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ENERO
2.01.01
Georgia
Siguen desaparecidos los empresarios españoles Francisco
Rodríguez y José Antonio Tremiño, retenidos supuestamente
por un grupo de secuestradores chechenos profesionales. La
policía sigue buscando a los empresarios aunque por el
momento se desconoce su paradero .
4.01.01
Inmigración/Ecuador
12 inmigrantes ecuatorianos "sin papeles" mueren en un acci-
dente en un paso a nivel sin barreras cerca de la ciudad de
Lorca (Murcia). El vehículo fue arrollado por el tren cuando
los inmigrantes se dirigían a trabajar. El siniestro pone en evi-
dencia las deficiencias de la red ferroviaria y las penosas con-
diciones laborales de estas personas.
6.01.01
Gibraltar/Reino Unido 
Representantes políticos, sindicales y de organizaciones
sociales aprueban en el Parlamento de Andalucía convocar
una manifestación el día 20 en Algeciras para exigir el trasla-
do inmediato del submarino nuclear británico Tireless, esta-
cionado en Gibraltar. El PP no ha secundado la convocatoria.
El Ministerio de Defensa británico anuncia que los trabajos
de soldadura de la nueva pieza del submarino empezarán en
Gibraltar ese mismo día 20.
9.01.01
Marruecos
Según la prensa marroquí, el ex jefe de la Dirección de Segu-
ridad Territorial (DST), Haj Amal, se refugia en Fuengirola para
huir de la investigación que le vincula supuestamente con el
tráfico de hachís. 
Política Exterior
Se reúne en el Palacio de la Zarzuela el Consejo de Política
Exterior. El presidente del Gobierno, José María Aznar, infor-
ma al Rey sobre las líneas generales que seguirá el gobierno
en política internacional.
Inmigración/Ecuador
Unos 1.500 ecuatorianos llegan a Murcia capital tras andar
64 kilómetros desde Lorca para exigir su regulación legal y
denunciar las condiciones de los inmigrantes ilegales que tra-
bajan en las explotaciones agrícolas de la zona. 
Georgia
El ministro de Interior de Georgia, Kaja Targamadze, afirma
que la liberación de los dos empresarios españoles secuestra-
dos, José Antonio Tremiño y Francisco Rodríguez, se está
negociando en Rusia a través de un ciudadano cubano. Según
el gobierno georgiano los secuestrados podrían encontrarse en
el desfiladero del Pankisi, en la frontera con Chechenia. Por
otra parte, portavoces de las familias de los secuestrados han
negado que se haya producido ningún tipo de negociación
para su liberación. 
10.01.01
Israel/Oriente Medio
El Rey Juan Carlos recibe en el palacio de la Zarzuela al minis-
tro de Asuntos Exteriores de Israel, Ben Ami, que solicita al
Rey su mediación con algunos líderes árabes para tratar de
agilizar el proceso de paz en Oriente Medio. El ministro israelí
departe también con el presidente del Gobierno, José María
Aznar, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y
alaba el papel de la diplomacia española en el conflicto de
Oriente Medio.
Inmigración
El Rey declara en un discurso dirigido al cuerpo diplomático
que es necesario realizar un esfuerzo integrador en los países
receptores de inmigración, y reafirmar el compromiso con los
derechos humanos. Asimismo, también subraya la importancia
de adoptar medidas solidarias para favorecer el desarrollo
económico de las zonas de origen de los inmigrantes.
Indonesia
Se inicia la visita oficial de trabajo del secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal, invitado por el minis-
tro de Asuntos Exteriores indonesio, Alwi-Abdurrahman
Shihab. El secretario se reunirá en los próximos días con el
comité hispano-indonesio de empresarios.
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11.01.01
Estados Unidos 
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y la secretaria
de Estado de EEUU, Madeleine Albright, firman un acuerdo bila-
teral de cooperación para luchar contra el narcotráfico y el
terrorismo. Piqué afirma que, ante la voluntad de EEUU de
ampliar las instalaciones de Rota y Morón, se aplicará el Con-
venio de 1989, que afirma la soberanía española sobre dichas
bases. El acuerdo bilateral definirá según Piqué un nuevo marco
de entendimiento en lo referente a las relaciones económicas,
científicas, culturales y en la lucha antiterrorista. Ambos países
se comprometen a negociar en el futuro un nuevo acuerdo
sobre extradición y sobre la lucha contra las pandemias.
Fuerzas Armadas
El coronel Luis Villalonga afirma que el gobierno español fue
informado en 1999 por EEUU sobre los riesgos del uranio
empobrecido pero añade que no ha hallado ni en análisis, ni en
las revisiones médicas realizadas a una parte representativa de
los soldados, indicios de una relación causal entre la exposición
al uranio y la contracción de enfermedades. Por otra parte, el
ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, mantiene que
tiene que ser la OTAN la que proporcione la información
necesaria para aclarar definitivamente esta posible relación.
12.01.01
Marruecos
CCOO, UGT y las cofradías de pescadores y armadores de
las comarcas gaditanas del Campo de Gibraltar y la Janda
acuerdan constituir una reunión del sector pesquero andaluz
para impedir la entrada de productos pesqueros marroquíes,
ante la falta de acuerdo con este país. En este sentido, han
convocado una manifestación en Sevilla para el día 23.
México/Argentina
El juez mexicano Jesús Guadalupe Luna dictamina que procede
la extradición a España del ex capitán de corbeta argentino y
presunto miembro de un "grupo de tareas" de la Escuela de
Mecánica de la Armada Argentina (ESMA), Miguel Cavallo. El
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa a Cavallo
de terrorismo de Estado, torturas y asesinatos durante la dicta-
dura militar Argentina (1976-1983). Al "grupo de tareas" que
Cavallo supuestamente presidía se le atribuyen 200 desaparicio-
nes a partir de mayo de 1976. Cinco ex presos de la ESMA han
identificado a Cavallo como su torturador, conocido en la
época más negra de la dictadura por Sérpico. La defensa argu-
menta que no existen pruebas que vinculen a Cavallo con
dichas acciones, y si las hay, las imputaciones han quedado exo-
neradas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que
se aplicaron en 1988 en Argentina tras la época dictatorial. 
13.01.01
Fuerzas Armadas
El Gobierno afirma que no tenía noticia del uso de munición
con uranio empobrecido pese a que EEUU informó de ello
el 30 de junio de 1999 a la OTAN. A pesar de que los mili-
tares españoles sí fueron informados de la existencia de
dicha munición no lo comunicaron al Gobierno porque, tras
realizar una investigación del Grupo Nuclear, Bactereológico
y Quimico (NBQ) de la Legión, se apreció que los niveles de
radiación en Kosovo eran normales.
Diplomacia
El Consejo de Ministros designa a los nuevos embajadores:
en Israel, a Carlos Bárcena; en Argelia, a Emilio Fernández-
Castaño; en Filipinas, a Tomás Rodríguez-Pantoja; y en Ni-
caragua, a Ignacio Jesús Matellanes. Asimismo, se aprueban
los acuerdos para continuar los procesos de extradición de
los supuestos terroristas de ETA María Jesús Arriaga Martí-
nez, por delitos de asesinato frustrado y atentado a un agen-
te de la autoridad, y de Carlos Iglesias Chouzas Gadafi, por
tentativa de asesinato terrorista, estragos terroristas y tenen-
cia de explosivos, así como del presunto miembro de los
Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre
(GRAPO) Fernando Silva Sande, al que se le acusa de tres
asesinatos, un delito de robo, otro de pertenencia a banda
armada y otro de tenencia ilícita de armas.
15.01.01
El Salvador
El secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel
Angel Cortés, anuncia la ayuda destinada a El Salvador tras el
terremoto que ha asolado Centroamérica y que ha provoca-
do más de mil desaparecidos. Cortés informa que la ayuda
consistirá en el envío de dos aviones con un cargamento de
material de primera necesidad, 75 bomberos y voluntarios, y
25 perros de rescate.
Gibraltar/Reino Unido 
El ministro de la colonia inglesa Peter Caruana afirma me-
diante un informe del experto en buques nucleares Charles
Hattersley que el submarino averiado Tireless puede ser
remolcado con seguridad hasta el Reino Unido.
16.01.01
Gibraltar/Reino Unido 
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué informa que el
gobierno británico ha denegado la presencia de técnicos
españoles durante las tareas de reparación del reactor del
submarino Tireless alegando secreto militar. Los miembros
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podrán visitar el
submarino cuando las reparaciones estén terminadas. Por
otra parte, según fuentes gubernamentales, el submarino
podría abandonar Gibraltar antes de lo previsto.
Fuerzas Armadas
El ministro de Defensa Federico Trillo explica en el Parla-
mento que los casos de enfermedades que afectan a los sol-
dados que fueron a los Balcanes presentan cuadros clínicos
dispares y su proporción respecto al total de la población no
es significativa. El ministro reconoce que es altamente impro-
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bable que dichas enfermedades hayan sido provocadas por
la presencia de uranio empobrecido en la zona. Trillo cree,
por otra parte, que los mandos militares no vieron la necesi-
dad de informar al gobierno sobre este elemento que está
presente en parte del armamento porque que no había
motivos de alarma.
19.01.01
Libia
El secretario de Estado de Exteriores Miquel Nadal anuncia
que visitará Libia en los próximos días para presidir la clausu-
ra del Comité Bilateral Hispano-Libio, en el que intervendrán
22 empresarios.
Estados Unidos
El gobierno acepta la ampliación de la base de Rota ante el
Comité de Infraestructura de la OTAN, lo que significará la tri-
plicación de su capacidad. La remodelación fue solicitada por el
gobierno de Estados Unidos en 1998 en el último día oficial de
la administración Clinton. La base de Rota aumentará así su ca-
pacidad para convertirse en un punto estratégico clave del ejér-
cito estadounidense en su proyección en Oriente Medio. Las
obras previstas finalizarán en principio en el 2010, y su coste
puede ascender a los 200 millones de dólares. Se construirán
16 hangares para grandes aviones, y la de Rota será la principal
base del ejército de Estados Unidos para posibles operaciones
tanto en Europa y Oriente Medio como en todo el perímetro
del Mediterráneo, así como en el continente africano.
20.01.01
Marruecos/República Democrática 
Árabe Saharaui (RASD)
Ocho saharauis buscan refugio en la embajada de España en
Rabat. El embajador Jorge Dezcallar niega que se trate de
refugiados políticos, aunque se han negado a abandonar la
embajada.
Gibraltar/Reino Unido
Se suspende el inicio de la reparación del submarino británi-
co Tireless, previsto para el día 22 de este mes porque según
los expertos británicos de seguridad nuclear subsisten incer-
tidumbres sobre la soldadura del sistema de refrigeración del
reactor. 
21.01.01
Gibraltar/Reino Unido
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué afirma que pro-
bablemente el submarino averiado británico Tireless será repa-
rado en Gibraltar y trasladado posteriormente al Reino Unido.
En el caso que no se pudiese efectuar la reparación el subma-
rino será igualmente trasladado en breve. Por otra parte, unas
60.000 personas se manifiestan para exigir su traslado inme-
diato. Josep Piqué afirma que viajará al Reino Unido para reu-
nirse con su homólogo británico Robin Cook. Por otra parte,
la Royal Navy no desmiente que el submarino pudiese ser
transportado si no se arregla antes del 19 de mayo. 
22.01.01
UE
El presidente del Gobierno José María Aznar traza las líneas
generales de lo que será la Presidencia española de la UE en
el 2002. Según Aznar, el Gobierno español se comprometerá
con los valores de prosperidad, solidaridad, libertad y justicia.
24.01.01
Gibraltar/Reino Unido
Técnicos especialistas británicos empiezan los trabajos de
reparación del submarino Tireless en el Peñón. Por otra parte,
fuentes diplomáticas españolas afirman que la reunión entre
los ministros de exteriores español, Josep Piqué, y su homólo-
go británico, Robin Cook, no sólo abarcará el tema del subma-
rino, sino que integrará otros temas de interés, como la
posibilidad de negociar la soberanía del Peñón, contenida en el
"Proceso de Bruselas". Piqué incide en la soberanía del Peñón
en una conferencia realizada en la London School of Econo-
mics, donde hace un llamamiento formal al ministro de la
Foreign Office, Robin Cook, para debatir la soberanía de Gi-
braltar. Piqué también apunta el tema de la inmigración como
asunto de creciente importancia que deberá ser tratado con
profundidad en el marco de la UE.    
Chipre
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué se reúne con
el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre para dialogar
sobre la futura presidencia de España en la UE y la posibili-
dad de negociar la adhesión de Chipre a la Unión Europea.
Inmigración/Marruecos
El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y el delegado del
Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, se
reúnen en Rabat para negociar el convenio sobre inmigración,
tras ser aprobada la nueva Ley de Extranjería en España el día
23 de este mes. El Gobierno pretende así controlar los flujos
migratorios mediante el pacto con determinados países (Polo-
nia, Marruecos y Ecuador), potenciando la inmigración legal
procedente de estas zonas. Después de la negociación en
Rabat, donde parece ser que subsisten reticencias por parte
del Gobierno de Mohammed VI, el delegado Fernández-Miran-
da se traslada a Ecuador para seguir con las reuniones. El viaje
a Polonia está previsto para el día 12 de febrero.
Por otra parte, la Comisión española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), recomienda al Gobierno que el contingente de inmi-
grantes que tienen que llegar anualmente para cubrir las nece-
sidades del mercado laboral español ,  debe superar las
100.000 personas. Según datos de la ONU, el Banco Mundial,
y el Instituto Nacional de Estadística, España necesita unos
300.000 inmigrantes al año aproximadamente. La CEAR pone
de relieve que en el año 1999 el Gobierno sólo autorizó un
cupo de 30.000 inmigrantes. Esta recomendación coincide
con la huelga de hambre iniciada por 330 inmigrantes ence-
rrados en iglesias de Barcelona para protestar contra la Ley
de Extranjería, y con el encierro de 200 inmigrantes ecuato-
rianos y colombianos en cuatro iglesias de Murcia.
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Argentina/Colombia
El BBVA realiza dos Ofertas Públicas de Adquisición (OPA),
tomando el 100% de sus filiales en Argentina y Colombia,
hecho que implica una novedad sin precedentes. Hasta
ahora, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) no había
tomado una participación superior al 50% en sus compras de
capitales en Latinoamérica. La operación se calcula en unos
138.000 millones de pesetas y se ha producido en un con-
texto de crisis económica en estos países, hecho que ha
influido en la toma de esta decisión. La OPA de Argentina se
pagará con acciones del BBVA por valor de 700 millones de
dólares; en cambio, la OPA del banco colombiano se efec-
tuará mediante el pago de 70 millones de dólares.
25.01.01
Inmigración
El gobierno anuncia que regularizará unos 60.000 inmigran-
tes a los que se les rechazó su ciudadanía, siempre que prue-
ben su residencia en España antes de junio de 1999. La
Delegación de Gobierno en Melilla, por otra parte, afirma
que facilitará la regularización de los inmigrantes que vuelvan
a Argelia y tramiten allí su desplazamiento posterior cum-
pliendo las condiciones exigidas por España. Por el momen-
to, sólo 30 de los 513 argelinos que están en esta situación
en Melilla se han acogido a esta proposición. Por otra parte,
las negociaciones que pretenden controlar el 30% del flujo
migratorio mediante el convenio con Ecuador se han de-
sarrollado en Quito bajo la presión y la preocupación de
muchos ciudadanos ecuatorianos que temen la vuelta de sus
familiares que ahora están en España en situación irregular.
El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, ha dicho que
propondrá una amnistía para los 150.000 ecuatorianos que
se encuentran en estos momentos en España. 
Brasil
Telefónica y Portugal Telecom acuerdan fusionar sus filiales de
móviles en Brasil, Telefónica Móviles y Portugal Telecom. El
reparto de capitales se efectuará al 50% constituyéndose una
empresa mixta con un consejo seis miembros directivos, tres de
cada empresa. La fusión se convertirá en la primera operadora
de América Latina por número de clientes y la nueva sociedad
tendrá un valor de 10.000 millones de dólares y más de nueve
millones de clientes repartidos en siete estados brasileños. 
26.01.01
Gibraltar/UE
El Defensor del Pueblo Europeo, Jacob Söderman, pide for-
malmente a la Comisión Europea que estudie la situación del
submarino Tireless y analice la posibilidad de riesgos medio-
ambientales por radioactividad, tal como denunció el Defen-
sor del Pueblo andaluz, José Chamizo. 
Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos anuncia que afrontará los
gastos de la ampliación de la base militar de Rota sin colabo-
raciones. Con esta medida, será sólo Estados Unidos y no la
OTAN la que afrontará el importe, con la consecuente atri-
bución de derechos que sobre la base tendrá el país que se
responsabilice de efectuar su financiamiento.  
Inmigración
Fracasa la negociación del Gobierno con los inmigrantes ence-
rrados en iglesias de Barcelona que exigían la regularización de
su situación, a pesar de que la Delegación del Gobierno en
Cataluña había prometido revisar los expedientes de entre
12.000 y 15.000 inmigrantes que pidieron la regularización
extraordinaria que expiró en julio. Sin embargo, el Ministerio
del Interior se ha comprometido también a revisar los 3.000
expedientes en que se probaba la estancia en el país desde
antes del 1 de junio de 1999, pero que, sin embargo, fueron
denegados por no tener una petición de residencia realizada
antes del 31 de marzo del 2000. Por otra parte, la huelga de
hambre, ya ha empezado a afectar seriamente a la salud de los
manifestantes y después de seis días de ayuno cinco hombres
han tenido que ser atendidos por desfallecimientos.
27.01.01
Portugal
El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja propone al Go-
bierno de Portugal un pacto para la extradición inmediata de
delincuentes y terroristas, en un acuerdo similar al existente
entre España e Italia, y que se discutirá la semana próxima en
Sintra. Con estas medidas se pretende implantar la llamada
"busca y captura europea" y así evitar casos como el de Luis
Telletxea Maia, presunto colaborador de ETA al que le fue
negada su extradición a España y que se encuentra actual-
mente en Portugal.
Inmigración/Ecuador
El delegado del Gobierno para la Inmigración Enrique Fernán-
dez-Miranda y el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador
Heinz Moeller llegan a un acuerdo previo al convenio bilateral
que permitirá regular el flujo migratorio que afecta a los dos
países. Para los inmigrantes que ya están en España, muchos
en situación irregular, se ha decidido adoptar una medida
extraordinaria, por lo que tendrán que volver a su país para
cumplir con todos los requerimientos legales, y luego volver a
España en condición de inmigrantes legales. Por otra parte,
esta medida no ha sido muy bien acogida por los inmigrantes
de Murcia que persisten en sus protestas, ya que tras el acci-
dente del 3 de enero en el que murieron 12 ecuatorianos los
empresarios de la zona han dejado de emplearlos. Se calcula
que alrededor del 10% de los 5.000 ecuatorianos sin regulari-
zar que viven en Lorca han perdido sus casas. El Gobierno
español, por otra parte, ha garantizado a todos los inmigrantes
ecuatorianos que acepten volver a su país para cumplir con los
requisitos de la nueva Ley de Extranjería que se les garantizará
un trabajo en condiciones.
Gibraltar/Reino Unido
41 diputados del Consejo de Europa creen que es necesario
trasladar el submarino nuclear Tireless cuanto antes al Reino
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Unido, puesto que el puerto de Gibraltar no dispone de las
infraestructuras necesarias para cubrir con seguridad su repa-
ración. Pese a ello, el gobernador británico en la colonia de
Gibraltar, Davie Durie, ha alabado las buenas relaciones bila-
terales que sostienen el Reino Unido y España ante la UE.
29.01.01
Portugal
Empieza la Cumbre entre España y Portugal con la negativa
del primer ministro portugués, António Gutérres, a suscribir
el acuerdo judicial que permitiría la entrega sin juicio por
extradición de terroristas y delincuentes, dado que ello signifi-
caría importantes cambios en la legislación interna de Por-
tugal. El ministro de Asuntos Exteriores español Josep Piqué
afirma que el entendimiento para cooperar en materia de
lucha antiterrorista y extradición deberá hacerse en el marco
de la UE.
Fuerzas Armadas
El ministro de Defensa Federico Trillo visita las tropas des-
plegadas en Mostar (Bosnia) y expone un discurso tranquili-
zador referente al "Síndrome de los Balcanes". Trillo afirma
que no esconderá información sobre las investigaciones que
se están llevando a cabo para determinar si el uranio empo-
brecido ha sido el causante de las enfermedades que han
padecido algunos soldados.
Gibraltar/Reino Unido
El Ministerio de Defensa del Reino Unido informa que se ha
acabado la primera fase de soldadura de la tubería del siste-
ma de refrigeración del submarino británico Tireless y los
niveles de radiación en el submarino son los normales.
30.01.01
Portugal
El presidente del Gobierno José María Aznar, acompañado
por ocho de sus ministros, declara ante la cumbre hispano-
lusa que el fracaso del pacto judicial debe afrontarse desde
la perspectiva de la Unión Europea. Por otra parte, Aznar
también se refiere a la propuesta de tramitar una Oferta Pú-
blica de Adquisición desde una empresa de capital pública
(Electricidade de Portugal), que es ilegal según la legislación
española. Otros temas tratados en la cumbre son el pago de
indemnizaciones a 15 españoles expropiados en la Revolu-
ción de los Claveles, un acuerdo de cooperación transfron-
teriza y de ayuda a países en desarrollo, y la preparación de
tres nuevas autopistas.
Inmigración
La Delegación del Gobierno en Catalunya podría revisar
34.000 solicitudes de regularización a raíz de los aconteci-
mientos y las protestas que se están produciendo, sobre
todo en Barcelona, ante la situación de los inmigrantes con
la nueva Ley de Extranjería. Sin embargo, los inmigrantes han
decidido seguir con la huelga de hambre y amenazan con
una de sed si el gobierno no regulariza a los huelguistas.
Inmigración/Ecuador
Miembros del Parlamento de Ecuador rechazan la propuesta
del Gobierno español de regularizar de forma extraordinaria
a los inmigrantes que ya viven en España mediante el retor-
no al país de origen para luego volver una vez regularizados.
Sin embargo, el ministro de Interior Jaime Mayor Oreja y su
homólogo ecuatoriano Heinz Moeller tienen previsto firmar
el convenio mientras en Melilla se decretan las primeras
expulsiones con la aplicación de la nueva Ley de Extranjería.
Marruecos
A raíz de la visita que esta semana se ha producido en Rabat
de una delegación comunitaria para tratar el conflicto pes-
quero entre Marruecos y España el ministro de Agricultura,
Arias Cañete, promete a los pescadores que faenaban en la
zona del caladero de Marruecos una indemnización para un
plazo máximo de seis meses. 
FEBRERO
1.02.01
Gibraltar/Reino Unido
La plataforma anti-Tireless presenta una querella formal ante el
Tribunal Supremo contra el Gobierno español por la gestión y
la política seguida en la reparación del submarino nuclear bri-
tánico estacionado en Gibraltar. Plataforma, integrada por
diversas asociaciones sociales de Andalucía, acusa al Ejecutivo
de Aznar de "traición al pueblo" y al Gobierno británico de
delitos contra los recursos naturales y de riesgo nuclear. 
Francia
El Gobierno español negocia con Francia un acuerdo por el
que los delincuentes y terroristas podrían entregarse sin nece-
sidad de proceso de extradición. El pacto, que discuten el pre-
sidente del Gobierno, José María Aznar, la ministra de Justicia
francesa Maryilise Lebranchu, el ministro de Justicia y los jueces
de la Audiencia Nacional, sería similar al vigente con Italia.
Ecuador
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el canciller de
Ecuador, Heinz Moeller, firman en Quito un convenio bilateral
para la regularización del flujo migratorio entre ambos países. El
convenio introduce condiciones y requisitos para controlar la
migración y dependerá básicamente de la demanda de mano
de obra. El proceso extraordinario de regularización de los
inmigrantes ecuatorianos que residen de forma i legal en
España, que implica viajar a Ecuador para después volver, pro-
voca descontento entre la población ecuatoriana así como en
diversas asociaciones cívicas españolas.
Libia
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, declara des-
pués de conocer la sentencia a cadena perpetua de uno de
los acusados de nacionalidad libia por el caso Lockerbie que
el final lógico de este tema sería el levantamiento de las san-
ciones sobre Libia.
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2.02.01
Francia
Detenido en la localidad francesa de Buret el presunto eta-
rra Antonio Gabiola, que supuestamente formó parte del
"Comando Madrid" a finales de los ochenta. 
Gibraltar/Reino Unido
La Armada británica informa al Consejo de Seguridad Nu-
clear que se ha finalizado la reparación y la "soldadura de
raíz" del submarino nuclear averiado Tireless, que aún se
encuentra en Gibraltar. 
Kosovo
El Ministerio de Defensa informa que 28 soldados españoles
se han desplazado en carros blindados a la zona de Micro-
vica (Kosovo) para reforzar la Brigada Multinacional Norte
de la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR), que lidera Francia
y que tiene el objetivo de controlar los brotes de violencia
que se han producido en esta zona.
Rusia
La Fiscalía General de Rusia presenta una solicitud formal de
embargo de los bienes que tiene en España el multimillonario
Vladimir Gusinski. El vicefiscal general ruso entrega a la justicia
española en Madrid los documentos necesarios para tramitar
el bloqueo económico de Gusinski, que se encuentra en
arresto domiciliario y pendiente de una solicitud de extradi-
ción por estafa, aunque él mantiene que se trata de una lucha
política para eliminar los grupos de prensa y opinión que en
Rusia se oponen al Kremlin.
Estados Unidos
El Congreso de Estados Unidos determina que estudiará el
indulto concedido por Bill Clinton a Max Rich, financiero de
nacionalidad española que mantiene una fuerte amistad con
el ex presidente estadounidense, con el Rey Juan Carlos y
con altos cargos israelíes. Los congresistas sospechan que el
indulto fue concedido a cambio de una donación. Fuentes de
Time creen que en el indulto han interferido personalidades
como el presidente de Israel, Ehud Barak, o el premio Nobel
español Camilo José Cela.
5.02.01
Inmigración
El Gobierno español presenta un plazo de 24 días para 
que los inmigrantes ecuatorianos puedan volver a su país y,
desde allí, regularizar su situación. Mientras, se manifiestan
en Barcelona 50.000 personas, según los organizadores, para
pedir la regularización de los inmigrantes encerrados en igle-
sias. Por otra parte, Colombia ha pedido que se establezca
un convenio con su país como el decretado con Ecuador
pese a que la mayoría de las asociaciones de inmigrantes no
están conformes con dicho pacto. La oferta de acuerdo
entre España y Marruecos ha chocado con la oposición de
los inmigrantes marroquíes, que han pedido en la embajada
de Marruecos en España que su país rechace este pacto.
México/Argentina
Se aprueba la petición de extradición presentada por el juez
español Baltasar Garzón para el presunto torturador argenti-
no Ricardo Miguel Cavallo, acusado de delitos de genocidio,
tortura y terrorismo. El Gobierno mexicano y el ministro de
Asuntos Exteriores de México, Jorge Castañeda, sientan con
esta decisión, un precedente en materia de jurisprudencia
internacional. Por otra parte, el abogado defensor del acusa-
do ha anunciado que recurrirá la sentencia.
UE
El comisario europeo de Asuntos Exteriores, Chris Patten, se
reúne con el presidente del Gobierno, José María Aznar y el
ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, para preparar la
agenda diplomática de la presidencia española de la UE, pre-
vista para el primer semestre del 2002. 
Diplomacia/Nombramiento de embajadores
El Gobierno acuerda nombrar embajador en el Reino de Dina-
marca a José María Pons Irazazábal. Carlos Manuel de Benavides
Salas es nombrado embajador en Holanda. Como embajadores
en misión especial son designados José Antonio de Yturrariaga
Barberán (Derecho del Mar), José Luis Roselló Serra (Asuntos
de Medio Ambiente), José Luis Pardos Pérez (Nuevas Tecnolo-
gías) y Fernando Arias-Salgado y Montalvo (Migraciones y Pro-
tección de los españoles en el extranjero).
6.02.01
Inmigración
Más de 500 inmigrantes ecuatorianos se acogen a la posibili-
dad de repatriación voluntaria tras el Convenio firmado por
los gobiernos español y ecuatoriano. Por otra parte, siguen
las protestas en Barcelona y los encierros de unos 700 inmi-
grantes en diversas iglesias de esta ciudad, a pesar de que la
mayoría ha abandonado la huelga de hambre. El Ministro de
Asuntos Exteriores, Josep Piqué, afirma que los casos que
presentan los encerrados no pueden ser considerados por el
Gobierno, que debe aplicar en todo caso la nueva Ley de
Extranjería. Por otra parte, mueren diez inmigrantes magre-
bíes en Cádiz al intentar cruzar el Estrecho de Gibraltar en
el accidente más grave de estas características desde 1989.
7.02.01
Inmigración
El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración,
Enrique Fernández-Miranda, se reúne con el ministro de
Trabajo colombiano Angelino Garzón y abren la posibilidad
de que se produzca un convenio sobre flujos migratorios
semejante al que se firmó con Ecuador, al que ya se han
acogido una 1.000 personas. 
Corea del Norte
Se hace público un comunicado conjunto sobre el estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y
España, pese a que ya venían produciéndose de forma extra-
oficial desde el mes del año 2000 entre sus respectivos
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ministros de Asuntos Exteriores. En el comunicado se afirma
que se ha acordado la acreditación de embajadores no resi-
dentes que operarán desde Roma y Beijing. 
8.02.01
Israel
El presidente del Gobierno, José María Aznar, felicita telefóni-
camente al recién elegido primer ministro israelí, Ariel Sharon.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué
declara que el cambio de gobierno no debe ser un obstáculo
para las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Piqué se
acoge al comunicado realizado por la UE en el que se insta al
nuevo presidente israelí a seguir con ese proceso.
9.02.01
Gibraltar/Reino Unido
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué declara en el
Senado que Gibraltar constituye un "anacronismo colonial", y
que su economía se basa en la "opacidad financiera y las exen-
ciones fiscales". Esta situación, según Piqué, podría deteriorar
las relaciones hispano-británicas si el gobierno del Reino Unido
persevera en su falta de voluntad política para discutir la sobe-
ranía de Gibraltar. El Gobierno español reitera las restricciones
que pesan sobre la economía del Peñón, que Piqué califica de
"parasitaria". Por otra parte, ante la posibilidad de una reforma
de la Constitución de Gibraltar, Piqué cree que ésta sería con-
traria al Tratado de Utrecht. Mientras la embajada británica
constata el "cambio de tono" del gobierno español, Piqué afir-
ma que España no renunciará a la soberanía de Gibraltar.
Jamaica
El primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, viaja a Ma-
drid en visita oficial y se reúne con el Rey Juan Carlos y poste-
riormente con el presidente del Gobierno, José María Aznar.
Después de pronunciar una conferencia en la Escuela Diplo-
mática Patterson es recibido en el Senado, donde se reúne
con miembros de la Comisión Iberoamericana. El objetivo de
la visita es impulsar las relaciones comerciales entre ambos
países así como las relaciones culturales. Patterson tiene pre-
visto firmar un acuerdo tripartito con el Instituto Cervantes, la
Agencia española de Cooperación Internacional y la Uni-
versidad de las Indias Occidentales.
Alemania
España y Alemania podrían negociar un acuerdo bilateral
basado en el reconocimiento mutuo de sentencias para
luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Los
ministros de Justicia de ambos países acuerdan negociar en
breve los trabajos técnicos para la creación de un marco
judicial y de seguridad común semejante al que ya se ha
establecido entre España e Italia.
12.02.01
Oriente Medio
Empieza la visita oficial a Egipto del presidente del Gobierno
José María Aznar para tratar el conflicto de Oriente Medio.
Aznar tiene previsto reunirse con el presidente egipcio Hosni
Mubarak, con el palestino Yasser Arafat, y con los mandata-
rios israelíes Ariel Sharon y Ehud Barak. La visita de Aznar
coincide con el cambio de gobierno en Israel, por lo que se
produce en un momento clave para la situación de Oriente
Medio. Aznar también pretende firmar un convenio de micro-
créditos para favorecer a la economía egipcia mediante incen-
tivos a las pequeñas y medianas empresas. Una delegación de
empresarios acompaña al presidente con la voluntad de intro-
ducirse en el mercado de la construcción, energía, transporte
y telecomunicaciones de este país.
Gibraltar/Reino Unido
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, envía una
carta a su homólogo británico, Robin Cook, transmitiendo el
malestar del Gobierno español por la soberanía de Gibraltar.
Por otra parte, la Comisión Europea envía una carta al Reino
Unido en que se exige al Gobierno británico más informa-
ción sobre el caso del submarino averiado Tireless.
Portugal
El Gobierno portugués reconoce que puede serle concedido
el título de residente como ciudadano comunitario al pre-
sunto colaborador de ETA, José Luis Telletxea, pese a que el
que el Gobierno español había pedido su extradición en la
cumbre hispano-lusa de Sintra acogiéndose a un convenio de
cooperación jurídica entre ambos países que no prosperó. El
ministro de Justicia portugués, Antonio Costa, declara que
José Luis Telletxea puede ser juzgado en todo caso en
Portugal por tenencia de pasaporte falso.
13.02.01
Oriente Medio
El presidente del gobierno, José María Aznar, se entrevista
con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser
Arafat, para tratar el conflicto de Oriente Medio. Según Az-
nar, las negociaciones deben partir de las conversaciones de
Taba. Por otra parte, Arafat pide a Aznar que se tenga en
cuenta el conflicto de Oriente Medio como tema especial
prioritario en la política exterior de la UE, sobre todo des-
pués del cambio político acaecido en Israel. 
14.02.01
Oriente Medio
El presidente del gobierno se reúne con el primer ministro
de Israel, Ariel Sharon, al tiempo que pide que se olvide el
pasado del político israelí en pos de favorecer un acuerdo
de paz. En este sentido, Aznar insta a los líderes políticos
que no den marcha atrás en las negociaciones ya hechas,
sino que partan de ellas para reconstruir un marco de paz
más duradero.
Ecuador
La Reina Sofía visita Ecuador después del terremoto que ha
asolado al país, justo un mes después de que otro seísmo de
gran magnitud destruyera diversas poblaciones de la misma
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zona. La Reina visitará también El Salvador, Guatemala, Nica-
ragua y Honduras para conocer las diferentes obras puestas
en marcha por Cooperación Española. Por otra parte, el
Ministerio de Defensa envía un avión cargado de medicinas.
Bulgaria/Eslovenia
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, visita Bulgaria
invitado por su homóloga búlgara, Nadezhda Mijailova, para
reforzar las relaciones bilaterales que mantienen ambos países
y para aumentar la presencia de empresas españolas en
Bulgaria. Piqué también viaja a Eslovenia, donde es recibido
por el ministro de Asuntos Exteriores esloveno, Dimitri Rupel.
Gibraltar/Reino Unido
Fuentes de la Administración británica anuncian al Ministerio
de Asuntos Exteriores que no permitirán que técnicos del
Consejo de Seguridad Nacional (CSN) supervisen en directo
las pruebas hidrostáticas del submarino nuclear averiado
Tireless. Por otra parte, también han anunciado que las ope-
raciones de soldadura de la tubería agrietada han finalizado.
15/02/01
Oriente Medio
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, se
reúne con el primer ministro israelí, Ariel Sharon, y destaca
la necesidad de levantar el cerco económico de los territo-
rios palestinos. Aznar muestra su preocupación ante la situa-
ción de Oriente Medio, y cree que sin medidas de mutua
confianza será muy difícil elaborar un pacto de paz duradero.
Por otra parte, Aznar conversa por teléfono con el presiden-
te de Estados Unidos, George Bush, y ambos subrayan la
necesidad de promover el acuerdo de paz.
Rusia
El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Ramón de
Miguel, anuncia que el Gobierno tendrá especial interés en
las relaciones hispano-rusas, sobre todo a raíz de la próxima
presidencia de España en la UE, en el año 2002.
Georgia
El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Ramón de
Miguel, afirma que no habrá mediación del Gobierno con los
secuestradores de los empresarios Francisco Rodríguez y
José Antonio Tremiño, capturados en Georgia el 30 de
noviembre del 2000. Fuentes rusas afirman que la situación
de los desaparecidos permanece estancada por divergencias
en el rescate que piden los secuestradores.   
16.02.01
El Salvador
La Reina Sofía preside una reunión hispano-salvadoreña para
promover microcréditos y reactivar la economía favorecien-
do a los pequeños empresarios. La monarca se encuentra de
viaje por Centroamérica para supervisar y fomentar la coo-
peración española a través de la Agencia de Cooperación
Internacional, sobre todo después de los dos terremotos
que han afectado la zona. La Reina tiene previsto visitar los
países de Honduras y Nicaragua.
17.02.01
Inmigración
El Consejo de Ministros aprueba un decreto según el cual
serán revisados los 61.365 expedientes de regularización que
fueron denegados por no acreditar la estancia en España antes
del 1 de junio de 1999. Por otra parte, el Gobierno cree que
las quejas al respecto del PSOE sólo muestran sus problemas
internos, ya que algunos líderes autonómicos han anunciado
que piensan recurrir la Nueva Ley de Extranjería al Tribunal
Constitucional pese a que la dirección del partido socialista no
lo cree necesario. El secretario general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, insta al presidente del Gobierno, José
María Aznar, a establecer un pacto de Estado sobre el tema
de la inmigración, aunque por el momento el portavoz del
Gobierno Pío Cabanillas ha rechazado la propuesta.
Gibraltar/Reino Unido
Un grupo de alcaldes andaluces de la zona cercana a Gibral-
tar, anuncian protestas contra la colonia británica si ésta
decide encender el reactor nuclear del submarino averiado
Tireless en la bahía de Algeciras. El grupo de alcaldes lanza
esta advertencia después de reunirse con el embajador britá-
nico en Madrid, Peter Torry, y con el de Suecia, Lars Arne
Grundberg, país que ostenta la presidencia de la UE.
18.02.01
Inmigración
Viaja a Quito el primer grupo de inmigrantes ecuatorianos 
que se han acogido a la oferta de retorno voluntario, confiando
que en 20 días podrán volver a España con sus permisos de
trabajo, tal y como ha anunciado la Delegación del Gobierno
para la Inmigración. Por otra parte, expertos de la ONU y pro-
fesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) afirman en Segovia que la nueva Ley de Extranjería fir-
mada por el Gobierno es claramente restrictiva de los dere-
chos humanos y propicia la xenofobia y el racismo, por lo que
han pedido al Gobierno que la derogue inmediatamente.
19.02.01
UE
A raíz de la próxima presidencia de la UE que ostentará España
a partir del 1 de enero del 2002 El País anuncia que España rati-
ficará el Tratado de Niza antes de entrar en este período el año
próximo. A tenor de esto, las reuniones previstas entre los jefes
de Estado y de Gobierno de la UE para el mes de mayo en
Barcelona y para junio en Sevilla en el 2002, serán los momen-
tos clave del año, y en ellas se definirán las líneas generales de
la política europea en relación con el Tratado de Niza.
20.02.01
Honduras
La Reina Sofía recibe la medalla de oro de la Cruz Roja hon-
dureña en un barrio desfavorecido de Tegucigalpa, después
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de visitar un proyecto de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI) y Cruz Roja española por el que se
edificarán 1.500 viviendas para las familias afectadas por el
huracán Mitch. 
Asia-Pacífico
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, declara que
el Gobierno tiene la voluntad de priorizar la actividad co-
mercial e inversora de las empresas españolas en la zona de
Asia Pacífico. Esta presencia podría englobarse en el denomi-
nado plan marco Asia-Pacífico 2000-2002. El ministro insta a
todos los círculos económicos y culturales a que se convier-
tan en agentes activos para incentivar la relación de España
con esta área.
21.02.01
EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, muestra sus
reticencias ante la política unilateral del presidente estadou-
nidense George Bush. Piqué confía que la voluntad del
Ejecutivo norteamericano de crear un escudo antimisiles no
alterará las buenas relaciones de EEUU con los países de la
UE. Por otra parte, el ministro cree que tras los bombardeos
de EEUU y el Reino Unido sobre Irak, sería conveniente que
se suavizaran las medidas de embargo que pesan sobre este
país de Asia Central.
22.02.01
Georgia
El Alto Representante de la Unión Europea, Javier Solana,
negocia con el Gobierno de Georgia su intervención para
lograr la liberación de los empresarios españoles secuestrados,
Francisco Rodríguez y José Antonio Treviño. El presidente del
Gobierno georgiano, Edvard Shevardnadze afirma, con ocasión
de la visita de la troika europea a Georgia, que se redoblarán
los esfuerzos para lograr la liberación de los secuestrados. 
25.02.01
EEUU
La empresa estadounidense General Dynamics espera que el
Gobierno español asuma antes del próximo día 28 la deci-
sión hecha por la Sociedad Española de Participaciones
Industriales (SEPI) de vender la Empresa Nacional Santa
Bárbara (ENSB). La firma norteamericana, una de las más
importantes en el sector armamentístico, espera poder con-
tar con un calendario para proceder a la compra. La formali-
zación del contrato de venta aún podría tardar unas semanas
por lo que expiraría su fecha límite. Sin embargo, General
Dynamics podría prorrogarla si se dieran las condiciones
adecuadas, ante la posibilidad cada vez más remota que la
empresa alemana Krauss Maffei lanzara una contraoferta. En
todo caso, es necesario realizar con esta empresa germana
un acuerdo de protección tecnológica de la patente del
carro de combate Leopard para que se pueda realizar la
compra por parte de la empresa estadounidense y la conse-
cuente privatización de Santa Bárbara.
26.02.01
Diplomacia/Nombramiento de Embajadores
El Gobierno nombra embajador en Guatemala a Ramón
Gandarias Alonso de Celis; en Bolivia, a Víctor Luis Fagilde
González; en Venezuela, a Manuel Viturro de la Torre; en Sud-
áfrica, a Miguel Ángel Fernández-Mazarambroz Bernabéu, y en
Líbano, a Miguel Ángel Carriedo Mompín. 
27.02.01
Inmigración
Se inicia el debate entre Gobierno y oposición sobre la políti-
ca de inmigración y la nueva Ley de Extranjería. El Ministerio
del Interior se compromete a analizar los expedientes de
casos de inmigrantes con ofertas de empleo, abriendo la posi-
bilidad de otorgar permisos temporales de residencia a aqué-
llos que acrediten al menos un precontrato de trabajo. Por
otra parte, aumentan los inmigrantes ecuatorianos que se aco-
gen a la modalidad de retorno voluntario ofrecido por el
Gobierno tras el convenio firmado entre España y Ecuador.
28.02.01
RASD
Con motivo del 25 aniversario de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD), diversos partidos políticos se
manifiestan para exigir el cumplimiento del plan de paz de la
ONU y la convocatoria de un referéndum para que los ciu-
dadanos saharauis decidan su independencia o su someti-
miento a la soberanía marroquí. El presidente de la RASD,
Mohamed Abdelaziz, llama a la ONU sobre su responsabili-
dad para que se pueda llevar a término este plan de paz y
convocar finalmente un referéndum.
EEUU/Alemania
El Gobierno español y la empresa alemana Krauss Maffei,
negocian la protección de la tecnología del carro de combate
Leopard, requisito indispensable para que se pueda proceder a
la venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara por parte de la
empresa estadounidense General Dynamics. Las negociacio-
nes se reanudan el mismo día que acaba el plazo que había
puesto la compañía norteamericana. Sin embargo, General
Dynamics podría prorrogar su oferta si se cierran los acuerdos
sobre la protección de la tecnología con Alemania.
MARZO
01.03.01
Alemania/EEUU
El gobierno alemán da luz verde a la operación de Krauss
Maffei para negociar con la ENSB la protección de la tec-
nología del carro de combate Leopard. ENSB podría ven-
derse en breve a la empresa estadounidense General
Dynamics, pero antes es requisito indispensable la protec-
ción de la tecnología del carro Leopard, puesto que está
patentado por la empresa alemana. General Dynamics, por
otra parte, ha renovado su oferta de compra el mismo día
en que ésta expiraba.
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Gibraltar/Reino Unido
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, afirma por
televisión que el submarino nuclear averiado Tireless debe
partir de Gibraltar antes del día 15 de abril. Por otra parte,
se hace público un documento elaborado por expertos bri-
tánicos en donde se insinúa que el submarino no zarpará
hasta finales del mes de abril. El secretario de Defensa britá-
nico calcula que la reparación del Tireless costará aproxima-
damente 936 millones de pesetas.
4.03.01
Guinea Ecuatorial
El presidente del Gobierno José María Aznar se reúne con el
presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema,
en Madrid. Partidos políticos de la oposición y diversas orga-
nizaciones han pedido al Gobierno que se posicione clara-
mente en favor de la implantación de los derechos humanos
y la democracia en este país. Aznar ha destacado que habrá
una voluntad de aumentar la cooperación política y econó-
mica entre ambos países, pero que también habrá que bus-
car soluciones para la promoción de los derechos humanos.
Guinea Ecuatorial, pese a ser el tercer productor de crudo
del continente africano, se encuentra en el puesto 180 en el
índice de desarrollo humano. Para que la cooperación acor-
dada se lleve a la práctica el director general de África en el
ministerio de Asuntos Exteriores viajará en breve a este país
con una delegación comercial española.
5.03.01
Inmigración/Ecuador
El Ministerio de Interior admite que tendrá que modificar el
plan extraordinar io de repatr iación de inmigrantes al
Ecuador, puesto que se han recibido unas 25.000 peticiones
cuando sólo se esperaban 5.000 aproximadamente. Sin
embargo, el Gobierno ha asegurado que todos los que se
han acogido al pacto de regular ización acordado con
Ecuador volverán a España en el menor tiempo posible. Sin
embargo, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, apuntó la
posibilidad de que algunos inmigrantes no vuelvan a España.
Por otra parte, el delegado del Gobierno de Extranjería,
Enrique Fernández-Miranda, promete que todos los inmi-
grantes que requieran ayuda para el viaje la obtendrán del
Gobierno.
Chile
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, visita Chile
y se entrevista con el ministro de Interior, José Miguel
Insulza, y con el presidente, Ricardo Lagos. Esta visita, que
es la primera que hace el ministro después del proceso de
extradición que cursó el juez español Garzón contra el ex
dictador chileno Augusto Pinochet, tiene la finalidad de ini-
ciar un nuevo período de relaciones bilaterales entre
ambos países. La voluntad de Chile para negociar acuerdos
de comercio, asociación económica y cooperación política
con la UE se presenta como lo más importante a tratar en
esta reunión.
República Checa/UE
El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibe en
Madrid al primer ministro checo Milos Zeman. En la reunión
Aznar apunta la posibilidad de que la República Checa entre a
formar parte del primer grupo interesado en ingresar a princi-
pios de semestre del año próximo en la UE. Aznar destaca
que en la próxima presidencia de España en la UE, prevista
para el año próximo, la ampliación de la UE de los Quince
será un tema prioritario y, aunque aún quedan algunos aspec-
tos técnicos por resolver, se muestra confiado ante la posibili-
dad de que la Republica Checa entre finalmente en la UE.
7.03.01
Argentina
El proceso de extradición que cursa el juez Baltasar Garzón
contra el ex capitán argentino Ricardo Miguel Cavallo podría
alargarse más de lo previsto a causa de la aplicación de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que se establecie-
ron en Argentina después del período dictatorial y que
podrían derogar los hechos que se le imputan al ex capitán,
al menos en su país.
Fuerzas Armadas
Una delegación de expertos científicos enviados por la
Comisión Europea afirma que la exposición radiológica al
uranio empobrecido no tiene efectos detectables en la salud
humana, aunque no descartan que una combinación de
radioactividad con sustancias químicas pudiera haber causa-
do enfermedades como las observadas en algunos soldados
destinados en los Balcanes.
8.03.01
Inmigración
El  de legado de l  Gobierno para la  Extran jer ía  Enr ique
Fernández-Miranda afirma que, ante el gran número de solici-
tudes de inmigrantes ecuatorianos para acogerse al plan de
repatriación, se estudiarán las ayudas que el Gobierno había
prometido para sufragar los gastos del viaje de ida y vuelta.
Según afirma el delegado, no todos los solicitantes podrán
recibir esta ayuda. En otro orden de cosas el Parlamento vasco
aprueba el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de
Extranjería, puesto que según los partidos políticos que apo-
yan la iniciativa, la Ley vulnera los más elementales derechos. 
Los 700 inmigrantes de distintas nacionalidades que se encon-
traban en diversas iglesias de la ciudad de Barcelona abando-
nan su encierro y se manifiestan para pedir su regularización.
Argentina/Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, visita Argen-
t ina y se reúne con su homólogo argentino Rodríguez
Giavarini. Piqué afirma que el Gobierno hará lo posible por
salvar la empresa Aerolíneas Argentinas cuya propiedad com-
parten la SEPI e Iberia, entre otras entidades. Piqué, aprove-
chando la comparecencia, lanza una dura crítica contra el
régimen fiscal y monetario de Gibraltar, afirmando que la eco-
nomía de esta colonia inglesa realiza una competencia desleal.
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Terrorismo
El Rey Juan Carlos felicita a la presidenta del Parlamento
Europeo, Nicole Fontaine, por la labor que realiza esta insti-
tución en la defensa de la democracia y su postura de
denuncia contra el terrorismo. Las declaraciones del Rey
coinciden con el robo acaecido en Grenoble de una tonela-
da de explosivos supuestamente atribuído a la banda terro-
rista ETA. 
América Latina/BID
Aznar recibe al presidente de Honduras, Carlos Flores; al
presidente de Nicaragua, Arnaldo Alemán; al primer ministro
de Belice, Said Musa; al vicepresidente de Guatemala,
Francisco Reyes; y al vicepresidente de Panamá, Arturo
Vallarín. En ocasión de las reuniones del Grupo Consultivo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Aznar anuncia
que otorgará un crédito a largo plazo y con bajo interés de
33,5 millones de dólares a El Salvador por los efectos del
terremoto que lo asoló. El Gobierno destaca la oportunidad
que tienen los países centroamericanos de integrar su eco-
nomía y el comercio a la nueva economía de mercado y afir-
ma, la voluntad democrática de los países representados en
la reunión. Aznar también hace referencia a la deuda externa
que padecen estos países y alude a la posibilidad de aliviar-
las. Los representantes americanos promulgan su implicación
en los valores democráticos y la voluntad de superar conflic-
tos internos para establecer definitivamente la paz y la
democracia en todos sus territorios. 
9.03.01
Ecuador
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite a Es-
paña extraditar al ex banquero ecuatoriano Alejandro Peña-
fiel, acusado de quiebra fraudulenta del Banco de Préstamos
en su país. La defensa anuncia que recurrirá al Tribunal de
Estrasburgo pese a que han sido subestimadas todas sus
peticiones contra el Ministerio del Interior, que quería dene-
garle el asilo.
12.03.01
Nicaragua 
El presidente de Nicaragua, Arnaldo Alemán, muestra su
satisfacción después de saber que el Gobierno español ayu-
dará a este país a condonar su deuda externa, al mismo
tiempo que se le concederá un crédito por valor de 5.400
millones de pesetas para afrontar la crisis del café. Alemán
expone estas conclusiones tras reunirse con el Rey Juan
Carlos, el presidente del Gobierno, José María Aznar, y una
junta de empresarios. 
14.03.01
Inmigración/Ecuador
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, reconoce que no es
viable hacer viajar a los 25.000 inmigrantes ecuatorianos soli-
citantes de regularización que se han acogido al programa de
repatriación, por lo que el Ministerio tratará de buscar una
solución que permita a algunos de ellos realizar su gestión
desde España. El delegado del Gobierno para la Extranjería,
Enrique Fernández-Miranda, declara que está estudiando los
grupos de ecuatorianos que no tendrán que volver a su país
y reconoce que el número de solicitantes ha desbordado la
administración, por lo que no cree que se repitan casos de
repatriación con otros países ni con Ecuador.
Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, comparece ante
el Congreso para tratar el tema de la soberanía de Gibraltar y
se muestra decido a exigir a Londres el pleno cumplimiento del
Tratado de Utrecht, que traslada la soberanía del Peñón a
España cuando deje de ser colonia británica. La intervención
obtiene la plena aprobación de la oposición sobre todo a raíz
de la posibilidad de que Gibraltar presente una reforma de su
Constitución de 1969, según la cual podría incluir el derecho a
la autoderminación mediante referéndum. Este prebiscito repre-
sentaría su descolonización y la posibilidad de independizarse. Si
se llevara a cabo dicha modificación, se romperían las negocia-
ciones emprendidas en el Proceso de Bruselas, que de momen-
to están estancadas desde 1997. Piqué subraya que la economía
de Gibraltar se beneficia del pueblo del Campo de Gibraltar y
constituye un paraíso fiscal, y añade que las discursiones  sobre
su soberanía deben hacerse en el marco de las negociaciones
de Bruselas. En este sentido, Piqué cree que cualquier modifica-
ción de la Constitución representaría un "acto hostil" que entur-
biaría gravemente las relaciones hispano-británicas.
15.03.01
Inmigración
El ministro de Interior, Mariano Rajoy, subestima la oferta de
pacto de Estado sobre inmigración que el principal partido de la
oposición había presentado, motivado por los recursos de
inconstitucionalidad que se han presentado en contra de esta
ley. Por otra parte, el secretario de Estado para la Extranjería y
la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, negocia con el sub-
secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Política Social
de Polonia, Piotr Kolodziejczyk, un principio de acuerdo bilateral
sobre inmigración que permitiría establecer un flujo anual regu-
lar de inmigrantes según los requerimientos del mercado laboral
español. Ecuador, el único país que por el momento tiene fir-
mado este acuerdo en relación con la Ley de Extranjería espa-
ñola, advierte en voz de su ministro de Asuntos Exteriores,
Heinz Möller, que aún quedan muchos inmigrantes en condición
irregular en España. 
16.03.01
Gibraltar
El Ministerio de Asuntos Exteriores británico analizará la
propuesta gibraltareña de modificación de la Constitución de
1969, sin que por ello rompa con el Tratado de Utrecht y la
legislación internacional. Esta modificación podría presentar
una vía de autodeterminación inédita que, mediante un refe-
réndum, anularía el proceso de Bruselas y proporcionaría la
autodeterminación para Gibraltar. En este sentido, el presi-
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dente del Gobierno, José María Aznar, ha declarado que
cualquier modificación del estatus de Gibraltar representaría
una quiebra del Tratado de Utrecht y con ello, se alterarían
gravemente las relaciones hispano-británicas. 
EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se encuentra en
Washington con el secretario de Estado estadounidense, Colin
Powell, y le expone la situación de Gibraltar, calificado de "ana-
cronismo" que enturbia las relaciones con el Reino Unido.
Piqué también comunica a Powell la inquietud que existe en
Europa por el proyecto norteamericano de Defensa Nacional
Antimisiles (NMD). Powell, por su parte, responde ratificando
el convenio bilateral de defensa que mantienen los dos países y
que, entre otras cosas, permitirá ampliar las bases militares en
territorio español de Rota y Morón. Este convenio también
permitirá a ambos países agilizar la lucha contra el terrorismo
mediante el intercambio de información. Piqué, con esta visita,
abre las relaciones diplomáticas con el nuevo Gobierno de
Washington y prevé que durante este mes viajarán a EEUU en
visita oficial los Reyes, los ministros de Economía y Defensa y
para el mes de mayo el presidente Aznar.
Rusia
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide mantener
en prisión al millonario de la comunicación ruso Vladimir
Gusinski al apreciar que existe riesgo de fuga. Rusia pide su
extradición por un supuesto delito de estafa y está previsto que
se decida sobre si procede la extradición esta misma semana. 
19.03.01
Marruecos
El primer ministro marroquí, Abderramán Yussufi, afirma que
su administración aún no ha estudiado la oferta española
previa a un convenio bilateral de inmigración, semejante al
firmado por el Gobierno español con Ecuador. Diversas
fuerzas políticas y sindicales marroquíes se han opuesto a la
posibilidad de que entre 30.000 y 50.000 marroquíes que
trabajan de forma irregular en España tengan que volver a
Marruecos para realizar su regularización. Por otra parte, el
convenio implicaría una política común de coordinación con-
tra el tráfico ilícito de personas y un acuerdo para controlar
el flujo migratorio según el mercado laboral español.
20.03.01
Uzbekistán
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reúne con
su homólogo de Uzbekistán y firman un convenio de coope-
ración cultural y científica. Ambos coinciden en la necesidad
de crear un marco jurídico seguro para las inversiones espa-
ñolas en ese país.  
21.03.01
Reino Unido/Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anuncia en el
Senado que el Gobierno español rechazará la nueva normativa
comunitaria que será discutida en el Consejo de Estocolmo
que prevé crear un proyecto de "cielo único europeo", mien-
tras no se aseguren salvaguardas para Gibraltar tal y como esta-
blecen las restricciones que mantiene España. Por otra parte, el
Ministerio de Exteriores británico anuncia en una carta de
Cook a Piqué que muestra su "escaso interés" por reanudar las
negociaciones de Bruselas sobre la soberanía de Gibraltar que
se mantienen estancadas desde 1997. El presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, exhorta a ambos países a
encontrar un acuerdo que permita crear un espacio aéreo
común a pesar de las diferencias que mantienen.
22.03.01
Irak
El secretario de Estado de Comercio finaliza su visita oficial a
Irak con motivo de la XI Comisión Mixta hispano-irakí. En la
reunión se han acordado convenios de cooperación comercial,
así como en materia de salud, educación, agricultura, desarro-
llo científico, energía e infraestructuras. El Gobierno español
está dispuesto a desarrollar las relaciones con este país, aun-
que siempre cumpliendo la normativa que impone la ONU.
23.03.01
UE/Gibraltar
El presidente del Gobierno, José María Aznar, asiste al
Consejo Europeo Extraordinario de Estocolmo, con los
quince jefes de Estado de la UE más Macedonia y Rusia.
Aparte del diálogo sobre la situación de estos dos últimos
países, la reunión servirá para tratar los temas de la amplia-
ción de la UE, y el contencioso hispano-británico sobre
Gibraltar. La falta de acuerdo hispano-británico para resolver
el conflicto sobre el aeropuerto de Gibraltar, al que el
Gobierno español mantiene bajo control con fuertes restric-
ciones, podría dificultar la creación de un espacio aéreo
común para la UE, previsto para el 2004. Sin embargo, el
Gobierno británico ya ha mostrado su voluntad de pactar
una salida negociada para la situación de Gibraltar que entra-
ría dentro de las condiciones acordadas en el Tratado de
Utrecht, después del enrarecimiento de las relaciones entre
España y Gibraltar, sobre todo a raíz del caso Tireless y las
tesis del Gobierno sobre la soberanía del Peñón.
Cuba
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, se muestra a favor de
un proyecto de resolución elaborado por la República Checa
en que se condena la situación de los derechos humanos en
Cuba. El documento también incluye un reproche al embar-
go económico que EEUU impone a este país, crítica que
Piqué ha secundado afirmando que Europa siempre ha sido
contraria a esta medida que pesa sobre Cuba.
Colombia
200 intelectuales españoles envían una carta abierta al
Gobierno español mostrando su oposición a la decisión de
exigir visado a todo ciudadano colombiano que viaje a
España, y dirigen sus quejas hacia la política que está llevan-
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do a cabo el Gobierno en materia de inmigración. Por otra
parte, según informa el periódico español El Mundo, un sena-
dor colombiano podría presentar una proposición para que
se exija el visado a todo español que quiera viajar a este
país. Sin embargo, según informan fuentes de El País, la deci-
sión de exigir visado a todo ciudadano colombiano incumbe
a la UE, que quiere evitar la circulación de cocaína por su
territorio, y en este sentido España no tiene responsabilida-
des al respecto.
24.03.01
UE/Gibraltar
El presidente del Gobierno, José María Aznar, vuelve a España
tras la Cumbre de Estocolmo de los Quince, con una sensa-
ción no muy positiva tras la oposición francesa, la abstención
alemana y la indiferencia inglesa hacia su programa de liberali-
zación del sector de la energía. Por otra parte, la falta de
acuerdo entre España y el Reino Unido sobre el contencioso
de Gibraltar impide desbloquear el proyecto de cielo único
previsto para el 2004. El presidente de la Comisión Europea,
Romano Prodi, recuerda a las partes implicadas que deberían
solucionar el problema antes del año 2004. Sin embargo,
parece ser que el Gobierno exige unas salvaguardas para el
caso del aeropuerto de Gibraltar.
26.03.01
Argentina
El ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, España
en un momento en que su país sufre una grave crisis económi-
ca cuando se cumplen 25 años del golpe de Estado que instau-
ró la dictadura militar Argentina. Cavallo, constituido como "el
hombre fuerte" del Gobierno de Fernando de la Rúa, se entre-
vista con Aznar y le anuncia que su país no requiere más apoyo
económico para salir de la crisis. España se comprometió con
1.000 millones de dólares en el paquete de ayuda financiera
que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar
los principales problemas que sufre Argentina, derivados sobre
todo de la deuda externa, el déficit público y la corrupción.
Cavallo se reúne también con los principales agentes económi-
cos españoles que invierten en Argentina, predominantes en
sectores como las telecomunicaciones, la energía o la banca,
para buscar apoyo financiero y estudiar la posibilidad de abrir
una línea de crédito. Cavallo pretende superar la crisis que
afecta a Argentina desde hace tres años mediante la Ley de
Competitividad, que intenta realizar reformas estructurales en
los órganos del Estado.
27.03.01
EEUU
Empieza la visita de los Reyes de España a EE.UU acompaña-
dos por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.
Durante el viaje los Reyes se entrevistarán con el presidente
norteamericano, George Bush, con el fin de incentivar las
relaciones bilaterales que mantienen ambos países. La visita
también llegará a los estados del sur (Texas y Florida) para
conocer la realidad de los hispanohablantes en EEUU.
UE/Marruecos
Tras el fracaso entre la Comisión Europea de Pesca y el Go-
bierno de Marruecos sobre el acuerdo pesquero por dife-
rencias en la posibilidad de captura y las compensaciones
financieras, el sector pesquero español se presenta como el
principal afectado, dada su situación geográfica. La ruptura de
las negociaciones afectará gravemente a la flota pesquera de
Andalucía y Galicia pero también a la de Portugal; y pone fin a
la cooperación que se había mantenido entre Marruecos y los
países de la UE en este campo. Por otra parte, se buscarán
soluciones para la situación del sector pesquero español, que
probablemente implicarán una fuerte reestructuración.
Rusia
La Audiencia Nacional deja en libertad al magnate ruso
Vladimir Gusinski con una fianza de 1.000 millones de pese-
tas, a pesar de estar acusado de estafa en su país, que había
solicitado la extradición.
Marruecos
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel
Arias Cañete, presenta las medidas del Gobierno para so-
lucionar la situación de la flota pesquera española tras el 
fracaso de las negociaciones entre la UE y Marruecos. La
reestructuración de la flota afectará a 340 barcos y 2.500
pescadores, principalmente andaluces y gallegos. Se tendrán
en cuenta los acuerdos que existen con Guinea Bissau,
Senegal, Guinea Conakry, Angola y Mauritania para tratar de
encontrar nuevos caladeros en donde los pescadores espa-
ñoles puedan trabajar, y se incentivará la creación de socie-
dades mixtas en Argelia y Túnez. Por otra parte, el ministro
de Exteriores Josep Piqué afirma que el Gobierno aceptará
cualquier acuerdo privado  entre pescadores españoles y
armadores marroquíes siempre que se hagan en el marco
legal establecido. Por otra parte, también se han anunciado
medidas de diversificación económica en las principales
poblaciones afectadas.
México
El ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Jorge Castañeda,
invita a la presidenta del Congreso, Luisa Fernando Rudi, y
diversos representantes de grupos parlamentarios españoles,
a asistir a la sesión en la Cámara de Diputados en donde
intervendrá el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista
de L iberac ión Nac iona l  (EZLN) para defender la  Ley
Indigenista, que afectaría a un 10% de la población mexicana.
29.03.01
Gibraltar
Un día después de que saltaran las alarmas en Gibraltar por
el incendio de un generador eléctrico del submarino nuclear
Tireless, que provocó una gran humareda aunque sin conse-
cuencias, el Gobierno británico comunica que está dispues-
to a retomar las negociaciones de Bruselas con el propósito
de llegar a una conclusión sobre el tema de la soberanía de
Gibraltar. Sin embargo, Londres rechaza desde un principio
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la oferta presentada por el anterior ministro Abel Matutes,
que proponía una amplia autonomía con el mantenimiento
de muchas normativas extraordinarias que tiene Gibraltar.
Por otra parte, el Gobierno británico no cree que se pue-
dan resolver las diferencias para el acuerdo de un espacio
aéreo común en el plazo establecido, que finaliza en junio
de este año.
30.03.01
EEUU
El Rey recibe la Medalla Internacional de la Democracia en
Washington y realiza un discurso en el que alaba el papel de la
ciudadanía en los 25 años de democracia en España. El Rey
también destaca la mejora económica generalizada que ha per-
mitido, entre otras cosas, que el país deje de ser un centro de
emigración de población para ser un centro acogedor de inmi-
grantes. Sin embargo, el monarca no ha ocultado uno de los
principales problemas que tiene el país: el terrorismo.
Por otra parte, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas,
cree que es un hecho muy negativo que EEUU se haya nega-
do a aceptar el Protocolo de Kyoto, que entre otras cosas
apuntaba a la posibilidad de reducir las emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera. Matas ha comentado que sien-
do EEUU el país que lanza la cuarta parte del total de dichos
gases su negativa es un importante obstáculo para reducir la
contaminación en el mundo.
Marruecos
El delegado para la Inmigración y la Extranjería, Enrique
Fernández-Miranda, se reúne con los ministros de Interior y
Trabajo marroquíes para negociar un posible pacto de
inmigración. El Gobierno de Marruecos podría estar intere-
sado en pactar un convenio, por lo que se podrían estable-
cer más reuniones en los próximos meses y llegar a un
acuerdo definitivo.
EEUU
El Consejo de Ministros aprueba la venta de la empresa
pública de armamento Santa Bárbara a General Dynamics
por cinco millones de euros. Esta privatización, sin embargo,
costará a la SEPI más de 25.000 millones de pesetas.  
ABRIL 
3.04.01
País Vasco/Francia
El Gobierno francés anuncia en una reunión de los ministros
de Interior de España, Mariano Rajoy, y de Francia, Daniel
Vaillant, que se creará una brigada especial de policía para
luchar exclusivamente contra ETA. La brigada, con sede en
Bayona, dispondrá de agentes de paisano con medios sofisti-
cados y destinará también parte de sus esfuerzos a luchar
contra la violencia callejera. La nueva unidad, que se denomi-
nará Brigada de Búsqueda e Intervención (BRI), tratará a la
banda terrorista como una organización mafiosa y depende-
rá de la policía judicial de Burdeos.
Gibraltar/Reino Unido
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, acepta final-
mente que un técnico del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) supervise la realización de las pruebas hidrostáticas
que se harán en el submarino nuclear averiado Tireless. El
acuerdo, que ha sido posible gracias a las negociaciones
entre el CSN y el Panel regulador Nuclear de la Royal Navy
británica, se aprueba pese a las reticencias de Gibraltar. El
Ministerio de Asuntos Exteriores, sin embargo, comunica
que no tiene constancia de que el Gobierno británico haya
aceptado finalmente la petición del CSN.
EEUU
El Rey Juan Carlos visita en su último día en EEUU la ciudad
de Miami, que según él constituye un punto estratégico en
donde confluyen diversas culturas. El monarca se reúne con
empresarios españoles con intereses en la zona y afirma que
la relación económica triangular entre EEUU, América Latina
y España es muy provechosa tanto para España como para
todos los países que participan en ella. En la reunión, el Rey
conoce a un gran número de exiliados cubanos, algunos de
ellos disconformes con la visita que hizo el Rey en 1999 a
Cuba, y se muestra partidario de una transición democrática
en la isla que fue colonia española, aunque tampoco es parti-
dario de imponer sanciones de embargo, como las que esta-
blece EEUU, dado que sólo perjudican a la población civil.  
Por otra parte, el Rey también tiene ocasión de visitar al gober-
nador de Florida, Jeb Bush, hermano del presidente, y le comu-
nica su preocupación por los tres condenados a muerte en su
Estado: Joaquín Martínez, Julio Mora y Pablo Ibar, al tiempo que
muestra su total disconformidad con la pena de muerte.
4.04.01
Gibraltar /Reino Unido
El Congreso vota por mayoría la proposición no de ley presen-
tada por el grupo popular en que se exige al Reino Unido una
mayor implicación para solucionar la soberanía de Gibraltar.
5.04.01
Gibraltar
En previsión de la próxima Comisión Mixta hispano-británica, el
ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anuncia que la re-
paración del submarino nuclear Tireless puede sufrir algún ligero
atraso. Pese a ello, el ministro ha querido transmitir un mensaje
de tranquilidad a la población afirmando que no existe ningún
riesgo, y que ve con optimismo la posibilidad de que un técnico
español pueda estar presente en las tareas de reparación.
Comercio Exterior
La Secretaría de Estado de Comercio presenta los resultados
del comercio exterior de armas que realizó España el año
pasado. Pese a que los principales clientes siguen siendo
EEUU y el Reino Unido, en el documento aparecen Turquía,
Marruecos e India con un volumen conjunto del 28% del
total de armas exportadas. Pese a que los tres países mantie-
nen conflictos más o menos activos en sus territorios inter-
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nos (Kurdistán, Sáhara y Cachemira), las compras de armas
ascendieron a un valor de 15.777 millones de pesetas en el
primer semestre del año 2000. La normativa de la UE reco-
mienda no vender armamento a países con conflictos inter-
nos, según el Código de Conducta  de la UE, hecho que ha
suscitado críticas de algunas ONG respecto a los principales
clientes de armamento español, entre los que también se
encuentra Guinea Ecuatorial.
Inmigración
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirma que el minis-
tro de Interior, Mariano Rajoy, se ha comprometido a avan-
zar la regularización de los inmigrantes que tengan una
oferta de trabajo en el servicio doméstico, en un plazo máxi-
mo de seis meses. Sin embargo, algunas fuentes creen que
este plazo será de imposible cumplimiento, puesto que en
las oficinas de extranjería se cita para dentro de siete meses
a las personas que ya disponen de un permiso de residencia
y de una oferta de trabajo. Una vez entregados estos expe-
dientes de regularización, la administración tarda como míni-
mo tres meses más para realizar los trámites necesarios.
Mientras la persona interesada espera aproximadamente un
año para obtener su permiso no puede trabajar legalmente,
hecho que ha provocado muchas quejas entre los inmigran-
tes, así como entre diversas asociaciones cívicas.
Bulgaria
El presidente del Gobierno, José María Aznar, asiste a la
cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se realiza en
Sofía. En la reunión, Aznar alaba la modernización que está
llevando a cabo Bulgaria bajo el Gobierno del presidente
Iván Kostov, situándose como país que puede entrar en los
planes de ampliación de la UE. Aznar elogia la política cen-
trista que mantienen él y sus compañeros populares apos-
tando por una política de liberalización económica.
Gibraltar/Reino Unido
Londres confirma que un técnico español de Seguridad
Nuclear (CSN) podrá asistir a las pruebas hidrostáticas que se
realizarán en el submarino nuclear Tireless, tal y como había
anticipado el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana.
Peter Hurdford, presidente del Panel Nuclear Regulador de la
Royal Navy, anuncia que la reparación puede demorarse más
de lo previsto pero que el submarino zarpará a principios del
mes de mayo, cuando casi se cumpla un año de su presencia
en las costas de Gibraltar.
9.04.01
Inmigación /Ecuador
El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fer-
nández-Miranda, suspenderá los viajes de inmigrantes a
Ecuador el próximo 14 de mayo porque cree que podrán
ser regularizados en España. La propuesta, que respondía al
convenio pactado con Ecuador, establecía que los inmigran-
tes irregulares debían viajar a su país para tramitar desde allí
su regularización. De los aproximadamente 25.000 indivi-
duos que se acogieron a la oferta, finalmente sólo viajarán
4.095, aunque por el momento ya lo han hecho 2.175, de
los cuales sólo han vuelto 649. La razón de la suspensión 
de este procedimiento es el precio que tendría que pagar el
Gobierno (3.200 millones de pesetas), y la posibilidad que
los 20.789 ecuatorianos que han pedido ser regularizados,
puedan hacer sus gestiones desde España. Fernández-Miran-
da considera que la operación ha sido un éxito.
Diplomacia
El Consejo de Ministros nombra a Jesús Manuel Gracia Aldaz
embajador en Cuba, y designa a Eugenio Bregolat y Obiols para
ser el primer embajador de España en Corea del Norte tras el
establecimiento de relaciones diplomáticas el pasado 7 de fe-
brero. Asimismo, Álvaro Alabart Fernández-Cavada es nombra-
do embajador en Bahrein; Jesús Atienza, en la República de
Moldova, y José María Pons Irazazábal, en Lituania.
Guinea Ecuatorial
El secretario de Estado para la Cooperación Internacional,
Miguel Ángel Cortés, viaja a Guinea Ecuatorial para normali-
zar las relaciones bilaterales tras la visita de su presidente
Teodoro Obiang a España. Cortés supervisa el desarrollo del
plan trienal de cooperación bilateral que mantienen ambos
países hasta el año que viene.
10.04.01
UE/Macedonia
Josep Piqué afirma que ante la posibilidad que, a medio o
largo plazo, se tenga en cuenta la entrada de Macedonia en
la UE, hay que buscar medidas para que el aumento de
número de países miembros no implique un descenso de las
ayudas estructurales que destina la Comunidad Europea a
aquellas zonas que generan menor riqueza que la media.
Cuba
El ministro de Exteriores Josep Piqué responde a las críticas de
medios de comunicación cubanos por su visita a la disidencia
cubana en Miami, y afirma que para establecer la agenda de la
política exterior el Gobierno sigue sus propios criterios.
11.04.01
Túnez
Tras la cumbre de los Quince de Luxemburgo Josep Piqué se
traslada a Túnez, donde afirma que existen cuatro empresas
españolas que ya han realizado peticiones formales para crear
empresas mixtas entre armadores tunecinos y españoles. Josep
Piqué destaca que no se trata de un acuerdo en el marco de la
UE, sino que será una cooperación bilateral que responderá a
los intereses económicos y comerciales que mantiene ambos
países.
16.04.01
Gibraltar
Empieza la fase decisiva de la reparación del submarino
nuclear Tireless, consistente en el test hidrostático que per-
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mitirá asegurar el correcto funcionamiento del circuito pri-
mario de refrigeración. Antonio Munuera, subdirector de
Ingeniería del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), asistirá
a las tareas de reparación en una sala adyacente, informado
por el capitán del navío, Peter Hurtford.
17.04.01
Marruecos
El presidente del Parlamento de Andalucía, Javier Torres
Vela, se entrevista en Marruecos con el ministro de pesca
marroquí Said Chbaatu, tras el fracaso del acuerdo pesquero
entre este país y la UE. La visita se establece ante la posibili-
dad apuntada por el Gobierno de que se pudieran estable-
cer acuerdos privados entre armadores de ambos países,
opción que ha rehusado el ministro marroquí.
Gibraltar/Reino Unido
El ministro de Defensa británico anuncia que el test hisdros-
tático realizado en el submarino Tireless ha sido un éxito,
por lo que el submarino nuclear podría partir a principios de
mayo. Sin embargo, la Plataforma Antisubmarino anuncia
que no está satisfecha por el trato que han recibido las po-
blaciones cercanas a la zona de el Peñón y piden que el sub-
marino se active en alta mar. También han anunciado que
pueden volver a realizar actos de protesta.
Letonia/Estonia/Lituania
Empieza la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores
Josep Piqué a los países ex soviéticos de Estonia, Lituania y
Letonia. 
19.04.01
Letonia
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se muestra
favorable en un futuro próximo a la integración de Letonia a
la UE así como en la OTAN. Asimismo, ha calificado de
excelentes las relaciones bilaterales que mantiene España
con este país y ha anunciado que el Gobierno tratará de
impulsar aún más la cooperación económica y empresarial
que mantiene con Letonia.
Federación Rusa
La Audiencia Nacional ha denegado la solicitud de extradi-
ción a Rusia del magnate de la comunicación Vladimir
Gusinski. Dos de los tres magistrados han fallado en contra
de este proceso al apreciar que existen motivaciones políti-
cas, ya que se trata de un poderoso hombre de negocios
que controla medios de comunicación importantes, tanto en
Rusia como en Israel.
20.04.01
Estados Unidos
El presidente estadounidense, George Bush, anuncia que reali-
zará una visita oficial a España en su primer viaje a Europa
desde que asumió la presidencia. Esto prueba las buenas rela-
ciones con España, manifestadas tras el reciente viaje de los
Reyes y el ministro de Asuntos Exteriores. El viaje de Bush
tratará temas diversos, como el convenio de defensa firmado
entre España y EEUU.
22.04.01
Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué empieza su
gira por Oriente Medio entrevistándose con su homólogo
egipcio, Amro Musa, en El Cairo. Piqué afirma que la UE
debe reforzar su papel mediador en el conflicto y establecer
una política exterior común al respecto, aunque por el
momento los Quince sólo han realizado los primeros pasos
para definirla. Piqué condena con firmeza la política que está
siguiendo el actual Gobierno de Israel, sobre todo en lo
referente al establecimiento de asentamientos de colonos
judíos en territorios ocupados, así como la política israelí de
responder "desproporcionadamente" a los atentados palesti-
nos. Piqué muestra su apoyo al plan elaborado por Egipto y
Jordania para poner fin a la violencia, y se muestra en desa-
cuerdo con las opiniones que desestiman los acuerdos alcan-
zados en Oslo y Madrid para volver a empezar con otro tipo
de acuerdo. 
23.04.01
UE /Ampliación
El presidente del Gobierno, José María Aznar, envía cuatro
cartas dirigidas al presidente de la Unión Europea, al presi-
dente de la Comisión, y a máximos mandatarios de Italia,
Grecia y Portugal, para mostrar su postura ante la ampliación
de la UE. Aznar muestra por una parte su total conformidad
ante la posibilidad de ampliar la Unión, pero cree que esta
ampliación no debería incidir sobre los fondos estructurales
y regionales que reciben algunos territorios de España por
parte de la Unión. El hecho de que entraran en la UE países
con una renda per cápita inferior a la media europea y espa-
ñola no debería ser óbice para que se modificaran estas
prestaciones. 
Oriente Medio
El primer ministro de Egipto, Hosni Mubarak, coincide con la
crítica hecha a la política israelí que lanzaron ayer los minis-
tros de Exteriores de España, Josep Piqué, y su homólogo
egipcio, Amro Musa. Sin embargo, Mubarak cree inviable que
se realice una segunda ronda de negociaciones en Madrid,
diez años después de que éstas se produjeran, teniendo en
cuenta la postura del primer ministro israelí, Ariel Sharon, que
se niega a discutir la cesión de territorios o la situación de los
refugiados. Piqué, por otra parte, coincide con el punto de
vista del Gobierno egipcio y respalda el proyecto de Egipto y
Jordania para establecer un plan de paz para la zona.
24.04.01
Reino Unido
El Ministerio de Defensa británico afirma que puede enviar
navíos nucleares a Gibraltar "cuando quiera", aunque por el
momento no tiene previsto hacerlo.
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Turquía
El embajador español en Turquía, José María Castroviejo,
declara que en el secuestro realizado por un grupo checheno
que duró una noche en un hotel de Estambul se encontraban
ocho españoles. El embajador habló con ellos posteriormente
y asegura que todos se encuentran bien.
EEUU
El ministro de Defensa, Federico Trillo, se entrevista con su
hómologo estadounidense, Ronald Rumsfeld, para acabar de
ultimar la revisión técnica del Convenio de Cooperación Mi-
litar firmado bilateralmente en 1989. 
Oriente Medio
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, viaja a Ramala
(Palestina) y se entrevista con su homólogo de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), Nabil Shaat. Piqué insta a los
palestinos a que contengan al máximo la violencia contra
Israel, requisito necesario para que el presidente israelí Ariel
Sharon acepte cualquier forma de diálogo. El presidente
palestino Yasser Arafat, por otra parte, pide al Gobierno
español que interceda en las negociaciones, sobre todo en el
marco económico. Pese a las pocas esperanzas de que se
reanude el proceso de paz, Piqué se muestra muy conforme
con la iniciativa de emergencia jordano-egipcia que establece
la liberalización de los fondos bloqueados por Israel, que han
provocado la quiebra de la ANP (cuyo PIB se ha reducido
en un 50%), la liberación de los Santos Lugares y el estable-
cimiento de medidas de seguridad con garantías internacio-
nales. Sin embargo, un atentado acaecido en una población
israelí de Or Yehuda sin víctimas y la muerte de un niño
palestino de 12 años por disparos israelíes alejan, una vez
más, estas esperanzas.
25.04.01
EEUU
El ministro de Defensa, Federico Trillo, se reúne con la con-
sejera diplomática del presidente estadounidense George
Bush, Condoleezza Rice, para acordar definitivamente un
acuerdo bilateral de cooperación militar. El Convenio posibi-
litaría la modernización de las bases en territorio español de
Rota y Morón, para cubrir las necesidades de EEUU y la
OTAN en la zona del Mediterráneo y el norte de África.
Federación Rusa
Tras la decisión de la Audiencia Nacional de no cursar la
extradición del magnate ruso Vladimir Gusinski éste se ha
trasladado a Israel, donde dispone de nacionalidad y de
medios de comunicación. Rusia había preparado un nuevo
recurso, esta vez no por estafa, sino por blanqueo de dinero.
Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, sigue con su
visita oficial por Oriente Medio, y se entrevista con su
homólogo israelí, Simón Peres, y con Ariel Sharon, presiden-
te de Israel. Piqué muestra su desacuerdo con la política de
Israel de asentamientos y de bombardeos, como el aconteci-
do recientemente sobre un radar sirio, aunque Sharon res-
ponde que Europa debería tener una postura más firme
sobre la amenaza terrorista que sufre el pueblo de Israel.
Con motivo de estas declaraciones Piqué cree que la situa-
ción de Israel es comparable a la situación española con el
terrorismo de ETA, por lo que su Gobierno está especial-
mente sensibilizado sobre el tema. Sin embargo, estas decla-
raciones suscitan las críticas inmediatas de partidos de la
oposición que creen que la comparación resulta muy desa-
fortunada. El Gobierno de Sharon podría reanudar las con-
versaciones de paz, a pesar de que las condiciones que pone
no parecen coincidir ni con el plan preparado por Egipto y
Jordania ni con las negociaciones realizadas por el anterior
presidente israelí en Taba.
Marruecos/UE
Fuentes de la diplomacia española afirman, con ocasión de la
próxima reunión de los ministros de Pesca en Luxemburgo,
que no se dan las condiciones necesarias para retomar las
negociaciones de pesca con Marruecos hasta que este país no
modifique la última oferta, que reducía a 170 los navíos comu-
nitarios que faenaban en sus caladeros. Como consecuencia de
este desacuerdo el Gobierno español buscará otras zonas para
reestructurar el sector pesquero, entre las que se encuentran
Angola, Túnez y otros países africanos. 
26.04.01
Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, pide excusas
por si se ha entendido que pretendía comparar las situaciones
de Palestina y el País Vasco en las declaraciones realizadas ayer
en Israel. Piqué sólo pretendía condenar el terrorismo sin
paliativos. Posteriormente, Piqué condena la política de Israel
en temas clave como la situación de los derechos humanos o
las campañas de respuesta desproporcionadas del ejército isra-
elí. El ministro finaliza su gira por Oriente Medio entrevistán-
dose con el presidente del Líbano, Emil Lahud, el presidente
de Asuntos Exteriores sirio, Faruk Al Shara, el presidente de
Siria, Bashar El Assad, y con su colega jordano, Abdul Ilah Jatib,
en Amán. Piqué también apoya una mayor implicación de la
UE en la situación de Oriente Medio, defendiendo en este
caso el cumplimiento de las resoluciones de la ONU por parte
de Israel, y situándose en una posición coincidente con los
gobiernos de los países árabes que ha visitado. Tras estas
declaraciones, finaliza la gira de Piqué por Oriente Medio.
Marruecos
El Gobierno marroquí ha solicitado un encuentro de alto
nivel en Madrid para dialogar con España y tratar la reciente
crisis pesquera y la organización del paso del Estrecho. El
Gobierno de Rabat propone en términos conciliadores reu-
nir a sus ministros de Interior, Asuntos Exteriores, su Jefe de
Gabinete y una consejera del Rey Mohamed VI, con los res-
pectivos ministros de Exteriores e Interior españoles: Josep
Piqué y Mariano Rajoy. El encuentro se realizará tras las de-
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claraciones del presidente del Gobierno, José María Aznar,
que supuso que la falta de acuerdo con Marruecos sobre el
tema de pesca, implicaría un cambio en las relaciones bilate-
rales y en las relaciones de Marruecos con Europa.
EEUU
El Gobierno de George Bush nombra a George Argyros como
embajador estadounidense en España. 
27.04.01
Marruecos
El ministro de Exteriores marroquí, Mohamed Benaissa, y el
ministro de Interior, Ahmed Midaui, se desplazan a Madrid
con motivo del contencioso pesquero y para debatir la orga-
nización del paso del Estrecho de los inmigrantes marroquí-
es. Mientras, diversos políticos representantes del ejecutivo
marroquí, han manifestado con ocasión de unas declaracio-
nes de Aznar que las relaciones bilaterales con España podrí-
an deteriorarse si persisten "los gestos inamistosos" en
relación a su país.
28.04.01
Marruecos
El Gobierno español exigirá a Marruecos que controle y
tome medidas contra el tráfico de hachís y contra la inmigra-
ción ilegal para que las relaciones con España sean satis-
factorias tras el fracaso de las negociaciones pesqueras. La
reunión mantenida entre los ministros de Exteriores y de
Interior de ambos países acaba con esta conclusión por
parte del ejecutivo español, aunque quedan sin concretar
temas fundamentales como el aumento de la capacidad del
puerto de Algeciras, que cada verano permite a los inmigran-
tes marroquíes que trabajan en Europa pasar el Estrecho, o
el acuerdo de 1992 sobre la readmisión de inmigrantes ilega-
les. En este sentido, Mariano Rajoy declara que el paso del
Estrecho no será lo mismo sin el acuerdo de pesca, aunque
posteriormente anuncia que aumentarán el número de naví-
os que traviesan el Estrecho así como la capacidad del apar-
camiento del puerto de Algeciras.  
Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, pide compa-
recer urgentemente ante el Congreso de los Diputados para
explicar su gira por Oriente Medio, sobre todo a raíz de sus
polémicas declaraciones sobre el terrorismo palestino que
comparó, en una declaración realizada en Israel, con el caso
del País Vasco.
Diplomacia
El Consejo de Ministros designa director general de Relaciones
Culturales y Científicas a Jesús Silva Fernández. También nom-
bra embajador en misión especial a Fernando Perpiñá-Robert, y
embajador especial para El Cáucaso y Asia Central a Fermín
Zelada. Por su parte, ascienden a embajadores José Manuel
Allende-Salazar Valdés, Luis Javier Casanova Fernández y
Máximo Cajal López.
MAYO
1.05.01
Marruecos
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí,
Mina Tounsi, responde a la observación realizada por el presi-
dente Aznar que preveía consecuencias diplomáticas tras el fra-
caso de la negociación pesquera, y ha afirmado que "la política
de amenazas y de intimidación" es contradictoria con la volun-
tad que siempre ha tenido el Gobierno español de cooperar y
fortalecer los lazos que vinculan ambos países. Estas declaracio-
nes se producen después de la reunión que mantuvieron los
ministros de Exteriores y de Interior de ambos países, en la que
los diplomáticos marroquíes no hicieron ningún comentario.
2.05.01 
Gibraltar
Pese a que el Gobierno británico no había facilitado la fecha
exacta de la puesta en marcha del reactor del submarino
nuclear Tireless, parecía seguro que en la madrugada del día 1
se realizaría esta prueba definitiva que pondría fin al largo
proceso de reparación el submarino. Sin embargo, según
fuentes cercanas a la operación, algunos problemas técnicos
menores han provocado que se haya retrasado este proceso.
Italia
El Gobierno español anuncia que ha tramitado con el Minis-
terio de Asuntos Exteriores italiano un suplicatorio elevado
por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el
que se pide que sea levantada la inmunidad parlamentaria al
político y empresario Silvio Berlusconi para que pueda ser
procesado por evasión fiscal en España, a través de la cadena
de televisión Tele 5. Asimismo, el juez Garzón también ha
cursado un suplicatorio en el Parlamento Europeo, que de
momento no ha sido tramitado por problemas técnicos.
3.05.01
Oriente Medio
El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibe en
Madrid a los presidentes de Siria, Bachar Al Asad y de
Turquía, Bulent Ecevit. Aznar ha mostrado, tal y como tam-
bién hizo el ministro de Exteriores Piqué en su reciente visi-
ta a Damasco, que respalda la política que está siguiendo el
Gobierno sirio en relación con el conflicto. Por otra parte, la
reunión concedida al presidente Ecevit tendrá un marcado
carácter multilateral, al ser su primera visita a España. Pre-
visiblemente se tratarán temas como la importancia estraté-
gica que tiene Turquía para la OTAN o la relevancia política
que tiene la Unión Europea para Turquía. El Gobierno espa-
ñol ha renovado desde la visita de Piqué a Siria las relaciones
bilaterales con este país.
Gibraltar
El Gobierno británico anuncia en un comunicado que el
reactor del submarino nuclear Tireless ha sido encendido con
éxito, por lo que se espera que abandonará el puerto de
Gibraltar en breve, es decir en el plazo de diez días como
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máximo. Sin embargo, los militares británicos no han ofreci-
do ninguna información sobre el estado del reactor, a pesar
de que este proceso ha sido retrasado 24 horas por proble-
mas técnicos menores. Fuentes del Gobierno de Gibraltar
han anunciado, que el Tireless podría partir el día 7 de mayo
remolcado por unas embarcaciones, y que sólo se pondría el
reactor a su máxima potencia en alta mar.
4.05.01
Siria
El presidente de Siria, Bachar Al Asad, anuncia que firmará
una declaración conjunta con el Gobierno español para
potenciar las relaciones bilaterales tras poner de manifiesto su
satisfacción por las reuniones mantenidas con el Rey, con el
presidente Aznar y con los ministros de ambos gobiernos.
Este convenio, que podría firmarse en el próximo mes de
junio, reforzaría la intensidad de las relaciones comerciales,
económicas y de cooperación cultural, ya que por el momen-
to el volumen de intercambios económicos es más bien esca-
so. El Gobierno español apoyará en su presidencia europea el
deseo de Siria de cerrar definitivamente un acuerdo de aso-
ciación con la Unión Europea, y mantendrá la voluntad de
cooperar con este país para aumentar su presencia en
Oriente Medio como agente mediador en el conflicto.
Turquía
Acaba la visita oficial del presidente turco Bulent Ecevit en
España con unas declaraciones en las que destaca el terroris-
mo como un problema común que ambos países deben
afrontar. Ecevit equipara los terrorismos kurdo y vasco como
un mismo problema que une a ambos países, identificación
que responde Aznar con una declaración de condena ante
cualquier tipo de terrorismo. Finalmente, el presidente espa-
ñol insta al Gobierno turco que persista en sus reformas
para paliar los efectos de la crisis económica que azota el
país, al tiempo que Ecevit reconoce que, en materia de
derechos humanos, aún quedan "algunos fallos". Por otra
parte, Aznar no se ha arriesgado a poner fecha para las
negociaciones para la entrada de Turquía en la UE, aunque
según Ecevit el hecho de integrar a un país de mayoría
musulmana, sería un acontecimiento de efectos muy impor-
tantes y positivos para el conjunto de la humanidad.
República Checa
El Príncipe de Asturias inicia una visita oficial a la República
Checa y es recibido, con honores militares, por el presidente de
la nación, Václav Havel. El presidente invita al Príncipe a una
cena en el Castillo de Praga, y se muestra muy contento de su
relación con la familia real española, al tiempo que cree muy
alentador el esfuerzo realizado por el ejecutivo español para la
ampliación de la UE, que afectará previsiblemente a su país.
5.05.01
EEUU
El presidente del Gobierno, José María Aznar, declara que es
partidario del proyecto de escudo antimisiles que ha proyec-
tado el Gobierno norteamericano de George Bush. Aznar
declara que los conflictos derivados de la Guerra Fría han sido
substituidos por otro tipo de riesgos que habrá que afrontar
con nuevos medios. A pesar de que la oposición ha criticado
el proyecto de Bush, Aznar cree que la seguridad que aporta-
rá el escudo antimisiles también abarcará a los países de la
OTAN, aunque habrá que buscar también la opinión de los
otros países que integran la OTAN y la Unión Europea.
6.05.01
Francia
El presidente de Francia, Lionel Jospin, viaja con Aznar a la
finca toledana de "Campos de Mora", donde tratan la recien-
te discusión sobre la ampliación de la UE y los fondos
estructurales. España, que se ha convertido en el tercer país
inversor en la República francesa, ha visto aumentar su rela-
ción con su vecino de forma muy acentuada. En la reunión,
los presidentes también han tratado el tema del terrorismo,
buscando soluciones para hacer más eficaz la lucha común
que mantienen contra ETA, sobre todo en el campo de la
detención y extradición de terroristas.
Italia
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusa a
Silvio Berlusconi, empresario y futuro candidato a la presi-
dencia de Italia, y a su socio Marcello dell’ Utri, de cuatro
delitos de fraude fiscal contra Hacienda por valor de 2.400
millones de pesetas, defraudados en la gestión de la televi-
sión privada española Tele 5. El fiscal jefe anticorrupción,
Carlos Jiménez Villarejo, lamenta que el suplicatorio enviado
por el juez Garzón haya quedado paralizado en el ejecutivo,
en detrimento del poder judicial.
Inmigración /Ecuador
El consejo de ministros aprueba el convenio bilateral pacta-
do entre España y Ecuador para regularizar el flujo migrato-
rio adaptándolo a los requerimientos del mercado laboral
español. El acuerdo fija los derechos y la condición social de
los trabajadores que serán regularizados siguiendo los crite-
rios de una comisión hispano-ecuatoriana, que tratará de
adaptar la oferta de mano de obra del país latinoamericano
con la demanda de trabajo de las empresas españolas.
7.05.01
Gibraltar
El submarino nuclear Tireless, que llevaba casi un año averia-
do en el puerto de Gibraltar, ha partido finalmente según ha
informado la Royal Navy británica. La reparación del subma-
rino, que ha comportado numerosas quejas por parte de
grupos políticos y agentes sociales representativos sobre
todo de los territorios cercanos a Gibraltar, ha suscitado al-
gunas discusiones diplomáticas entre el Reino Unido y Es-
paña. El presidente de Gibraltar, Peter Caruana, ha afirmado
que tras lo sucedido no aceptará a Londres que envíe según
qué navíos sin el consentimiento de los ciudadanos gibralta-
reños.
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Luxemburgo
Los nuevos duques de Luxemburgo, Enrique y María Teresa,
inician su primera visita de Estado a España. Los duques se
reúnen con el Rey Juan Carlos en una cena de gala en el
Palacio Real y posteriormente conversarán con el presidente
del Gobierno, José María Aznar. El ejecutivo luxemburgués,
que ha mostrado su admiración por el progreso económico
español, cree conveniente revisar la política de cohesión de
la UE, hecho que beneficia a España, tal y como afirmó su
primer ministro Jean-Claude Juncker.
Inmigración
Se constituye el Consejo Superior de Política de Inmigración,
para gestionar la creciente entrada de inmigrantes extraco-
munitarios en España. Según el vicepresidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, entre los dos y tres años que vienen España
contará con más de dos millones de inmigrantes, la mayoría
de los cuales no provendrá de la UE. Según el Gobierno, el
número de esta clase de inmigración se ha duplicado entre
los años 1997 y 2000, con lo que se calcula que, si sigue el
ritmo mantenido hasta ahora, el volumen de inmigrantes
aumentará del 2,4% actual sobre el total de la población,
hasta un 5% en dos años. 
8.05.01
Inmigración/ Colombia
El secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración,
Enrique Fernández-Miranda, inicia un viaje a Colombia para
tratar de llegar a un acuerdo para regularizar los flujos migra-
torios hacia España. Las negociaciones establecen un control
semejante al que se está produciendo con Ecuador para
equilibrar la mano de obra disponible y la oferta de trabajo.
Para ello, el convenio impondría ciertos requerimientos a los
futuros inmigrantes, como la obtención de un visado y la
obligación de pasar una revisión médica.
9.05.01
Francia
El Gobierno francés extradita a la presunta terrorista Idoia
López, a quien se acusa de cometer 23 asesinatos y que fue
detenida por la policía francesa en Marsella en 1994. Las
causas que tiene pendientes en la Audiencia Nacional impli-
can su autoría en los más crueles actos terroristas cometidos
por ETA durante la década de los ochenta, en los comandos
Oker y Madrid, entre los que destaca el atentado de la plaza
de la República Dominicana de Madrid, que en 1986 mató a
doce agentes de la Guardia Civil.
Argelia
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, se reúne con su homó-
logo argelino, Abdelaziz Belkhadel, tras la reciente crisis del
sector pesquero español. Con estos contactos se abre la posi-
bilidad para la creación de sociedades mixtas de pesca, a fin
de encontrar una salida a la búsqueda de caladeros que susti-
tuyan a los marroquíes, perdidos tras el fracaso de las nego-
ciaciones. Argelia se ha mostrado abierta a esta posibilidad y
anuncia que el presidente Abdelaziz Bouteflika podría viajar
en breve a España para reunirse con el presidente Aznar. El
ministro Piqué subraya al final de la reunión la buena voluntad
del Gobierno argelino, y su esfuerzo de transparencia demo-
crática, pese a los recientes sucesos en la provincia de la
Cabilia. Belkhadel mantiene la voluntad de favorecer la inver-
sión española, con la posibilidad de acordar un Tratado de
Amistad y Cooperación. Esto supondría un incremento de la
inversión española en Argelia; en estos momentos, la balanza
comercial es muy negativa para España a causa de la importa-
ción de gas argelino. Estas inversiones podrían abrirse al
campo de la minería, las telecomunicaciones o el turismo. 
Pesca
El Ministerio de Pesca expone que se requerirá una ayuda ofi-
cial de la UE superior a la prevista para reestructurar la flo-
ta pesquera española que, tras el fracaso diplomático con
Marruecos, se ha quedado sin caladeros. El ministro Arias
Cañete cree que las ayudas deberían aumentar en 300 millo-
nes de euros, cantidad que se sumaría a los 240 millones de
euros que ya están comprometidos por la UE en el Instru-
mento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Sin
embargo, Cañete cree que esta cifra inicial no se adecua a la
realidad de la flota pesquera española en localidades como
Barbate, Morrazo o Arrecife. La Comisaría Europea de Pre-
supuestos ha estimado, sin embargo, que esta petición de
aumento presupuestal es "muy, muy elevada".
Defensa
Según informa El País, el Ministerio de Defensa se ha com-
prometido con 87 cazas del tipo EF-2000 y 4 fragatas F-100,
que empezará a recibir a partir del año próximo. Sin embar-
go, el precio de los productos podría ser muy superior a
todo el presupuesto en Defensa previsto para el año próxi-
mo, hecho que podr ía comprometer la  voluntad del
Gobierno de obtener un superávit.
11.05.01
Oriente Medio /UE
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, informa ante
el Congreso de su reciente visita a Oriente Medio. En su
exposición, Piqué muestra un claro pesimismo ante el estalli-
do de la nueva intifada y la política radical que mantiene el
Gobierno israelí de Ariel Sharon. Piqué matiza también sus
declaraciones polémicas sobre el terrorismo y afirma que una
cosa es la legítima resistencia del pueblo palestino en los terri-
torios ocupados por el ejército israelí, y otra cosa muy distinta
es el terrorismo que mata a personas civiles. Por su parte,
Piqué se defiende de los numerosos reproches de la oposi-
ción criticando a la política exterior que defiende el PSOE por
ser "antiespañola", puesto que siempre defiende la posición
contraria a lo que piensa el Gobierno. Sus quejas se centran
en algunos políticos del PSOE como el presidente de la
Comunidad de Andalucía, Manuel Chaves. que han criticado la
forma en que se ha llevado el diálogo sobre los fondos
estructurales.
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Inmigración/ Colombia
El secretario de Estado para la Inmigración y la Extranjería,
Enrique Fernández-Miranda, construye un Acuerdo de Regulari-
zación y Ordenación de Flujos Migratorios Laborales, acuerdo
que permitiría crear una colaboración bilateral para ordenar un
flujo migratorio regular, en el caso de que se firmase. Sin em-
bargo, según informa El País, en el documento no se explicita
qué sucederá con las 60.000 u 80.000 personas de nacionalidad
colombiana que se cree que viven de forma ilegal en España.
12.05.01
Marruecos
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, participa en la sesión
del Foro Mediterráneo que se celebra en Tánger (Marruecos),
donde habla con su homólogo marroquí, Mohamed Benaissa.
El ministro afirma que el conflicto pesquero forma parte del
pasado, por lo que es necesario volver a la cooperación que
tan necesaria es para mantener buenas relaciones con el país
vecino. De este modo, Piqué modifica el tono que, tras la
intervención de Aznar, adoptaba el Gobierno español en
torno a las consecuencias sobre las relaciones diplomáticas
que podría tener el conflicto pesquero, un tono que no gustó
al Gobierno marroquí y que amenazaba con romper las rela-
ciones bilaterales en otros ámbitos. Sin embargo, otros pro-
blemas subyacen a la lógica diplomática hispano-marroquí,
como por ejemplo la inmigración ilegal o el tráfico de drogas.
14.05.01
UE
Josep Piqué asiste al Consejo de Asuntos Generales en
Bruselas, donde se reúnen todos los ministros de Exteriores
de la Unión. Según parece desprenderse de la reunión el
Gobierno español no cede en sus reivindicaciones para sus
fondos estructurales, ya que, tal y como ha afirmado Piqué,
España será flexible con las preocupaciones de Alemania
(que quiere establecer una moratoria de siete años para la
libre circulación de personas de los nuevos países miem-
bros), si Alemania comprende también la preocupación
española por las ayudas comunitarias que recibe. 
15.05.01
Italia
Tras las elecciones generales en Italia el ministro de Exteriores,
Josep Piqué, felicita al nuevo presidente, Silvio Berlusconi, por
su éxito electoral, confiando que mantendrá un gobierno esta-
ble y comprometido con Europa. Unos días antes de conocerse
la noticia, el ministro Piqué transmitió una carta al Parlamento
Europeo sobre el caso del suplicatorio que, contra el mismo
Berlusconi, cursó el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar
Grarzón. En ella se afirmaba que la vía lógica de gestión del pro-
cedimiento para el levantamiento de inmunidad que contiene el
suplicatorio debía hacerse a través del Ministerio de Justicia. 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
El País informa que la Ayuda Oficial al Desarrollo ha dismi-
nuido desde el año 1994. Actualmente el porcentaje sobre
el PIB de ayudas destinadas a países con bajos niveles de
desarrollo representa únicamente el 0,23%, muy lejos de la
promesa de alcanzar el 0,35% para el 2004 y de la media
europea, que actualmente se sitúa en un 0,31%.
Polonia
Los Reyes inician una visita oficial a Polonia, donde serán
recibidos por el presidente de la República Alexander
Kwasniewski. La visita de los Reyes muestra el apoyo español
para que Polonia pase a formar parte de la Unión Europea.
Según la cumbre de Niza, Polonia pasaría a formar parte de
la UE con un peso político semejante al de España, aunque
tiene un PIB por cápita de unos 4.000 dólares. Acompaña a
los monarcas el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué
para tratar previsiblemente la política que el Gobierno espa-
ñol está siguiendo en relación a la ampliación de la UE y sus
consecuencias sobre las ayudas que reciben los países con
características semejantes a las de España y Polonia.
Inmigración/ Nigeria
36 nigerianos que se alojaban en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI), en Ceuta, son detenidos
por la policía, trasladados a Málaga y posiblemente deporta-
dos a Nigeria para hacer un "experimento", en palabras del
embajador nigeriano en España Sam Otuyelu. Este experi-
mento podría desembocar en un convenio de repatriación y
fomento de la inmigración legal. El Ministerio del Interior ha
reconocido que se está negociando con este país, aunque no
ha especificado más. Por el momento se sabe que 86 policí-
as, custodiarán el retorno de los 36 nigerianos hasta su país,
donde serán entregados a las autoridades nigerianas.
16.05.01
Polonia
El Rey Juan Carlos pronuncia un discurso en la cena de gala
ofrecida por el presidente polaco Alexander Kwasniewski en
el que se muestra partidario de avanzar hacia la pronta adhe-
sión de Polonia a la UE. El ministro de Exteriores polaco,
Wladislav Wartoszewski, reunido con su homólogo español,
Josep Piqué, expresa su preocupación porque la tesis españo-
la de protección de sus ayudas comunitarias pudiese ralenti-
zar la integración de Polonia a la UE. Sin embargo, tras la
reunión ambos ministros se muestran satisfechos cuando
Piqué expresa su confianza de que Polonia pueda participar
en las elecciones en el año 2004 para la renovación del
Parlamento Europeo. Piqué, respecto a la oposición española
a la moratoria de siete años para la libre circulación de traba-
jadores que propone Alemania, ha afirmado que el Gobierno
español "será flexible" y tratará de favorecer a los países can-
didatos para entrar en la Unión Europea entre los cuales se
encuentra Polonia.
Marruecos
Se hace pública una carta remitida por el secretario general
de la Unión Internacional de Transportistas por Carretera
(IRU) en la que se exige a los Gobiernos de Marruecos y de
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España que controlen las personas que quieren traspasar la
frontera hispano-marroquí escondiéndose en los bajos de los
camiones. Esta práctica, muy extendida en el paso de
Tánger-Algeciras, es peligrosa tanto para el que pretende
esconderse como para el propio conductor, por lo que se
exige que aumenten los controles de vigilancia en las zonas
fronterizas, especialmente en el puerto de Tánger. La carta,
enviada a los respectivos Ministerios del Interior, tiene la
finalidad también de incentivar un mayor control policial que
acabe con las numerosas organizaciones criminales que se
dedican al tráfico ilegal de personas o de drogas.
17.05.01
Polonia
Finaliza el viaje oficial del Rey Juan Carlos a Polonia con una
visita a Gdansk, ciudad emblemática del cambio político acae-
cido en este país durante la década de los ochenta. El Rey
brinda un homenaje a los participantes del sindicato Soli-
daridad que combatió al comunismo y afirma que el Gobierno
español quiere mantener relaciones con los astilleros del
puerto de Gdansk para tratar de buscar una salida a la crisis
que atraviesa el sector, que afecta en especial a la industria
naval española. España mantiene la voluntad de incrementar
sus relaciones económicas y comerciales con Polonia y para
ello 50 empresarios de los campos de la comunicación, de la
banca y de la energía han acompañado al Rey en su visita. El
Rey acude a los campos de exterminio nazis de Auschwitz y
Birkenau, hoy convertidos en museos, donde ofrece una placa
conmemorativa de recuerdo a todos los ciudadanos españo-
les que allí murieron.
21.05.01
Rusia
El presidente del Gobierno, José María Aznar, inicia un viaje
oficial a Moscú, donde se entrevistará con el presidente
Vladimir Putin. Con Aznar viajan también una delegación de
empresarios que estudiará las condiciones para invertir en
este país, ya que se espera que las coberturas comerciales
de España con Rusia aumenten de 40 a 250 millones de
dólares. La visita de Aznar se produce después de que Jaime
Mayor Oreja acordase, cuando aún era ministro del Interior,
la creación de un protocolo de cooperación policial para evi-
tar la inseguridad que percibían muchos empresarios que
querían invertir en Rusia. La visita también ofrece la oportu-
nidad al presidente Putin de negociar el proceso de conver-
sión de la deuda así como conocer cuáles serán los marcos
políticos de acción que asumirá el Gobierno español cuando
detente la presidencia de la UE. 
China
Se inicia el viaje oficial a China del ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Piqué en el que tiene previsto asistir a la
reunión de ministros de Exteriores de la Cumbre Asia-
Europea (ASEM), donde los Quince tendrán ocasión de
entrar en contacto con los gobiernos de los países de la
zona Asia-Pacífico. El ministro visitará las zonas  de Shaanxi y
Chuankuing, donde tratará de impulsar las relaciones comer-
ciales entre las empresas españolas que invierten en China.
En la capital de Shaanxi, Xian, podría hacerse el metro de la
ciudad con una inversión española, tal y como acuerdan el
ministro Piqué con el alcalde de la población. En esta ciudad,
y en las provincias de Chuankuing y Shaanxi, España tiene
numerosas pretensiones y previsiblemente allí se dirigirán los
empresarios interesados en aumentar las relaciones, espe-
cialmente en los campos de la petroquímica, la alta tecnolo-
gía, la defensa y las infraestructuras.
22.05.01
Inmigración/ Colombia
Los ministros de Interior y de Exteriores, junto con el vicepre-
sidente de Colombia, suscriben el acuerdo que permitirá la
creación de una comisión mixta hispano-colombiana que
regulará los flujos migratorios entre ambos países, según los
requerimientos del mercado de trabajo. El ministro del
Interior español, Mariano Rajoy, indica después de conocer la
noticia que probablemente se produzcan más acuerdos como
este con otros países como la República Dominicana, Ruma-
nia o Marruecos. Por otra parte, Rajoy cree que los inmigran-
tes colombianos que viven en España de forma irregular
podrán ser aceptados mediante las disposiciones que contiene
la Ley de Extranjería, que fija la regularización por motivos de
arraigo, humanitarios o de reagrupamiento familiar.
Federación Rusa
Los presidentes de Rusia y España, Vladimir Putin y José María
Aznar, se muestran muy satisfechos tras las reuniones manteni-
das entre ambos y los empresarios venidos desde España
como delegación comercial. Putin cree que las relaciones bila-
terales con España son excelentes y confía que el proceso de
reconversión de la deuda se realizará satisfactoriamente. Por
otra parte, Putin cree que España comprende mejor el conflic-
to checheno por su experiencia en el tema del terrorismo. La
visita de Aznar se mantiene sobre todo en el ámbito privado,
aunque también realizará algunas acciones públicas, como su
entrevista con los "niños de la guerra" que fueron exiliados a
Rusia durante la Guerra Civil, y piden que el Gobierno español
ayude a sufragar algunos de sus gastos, como el de sanidad. 
23.05.01
Federación Rusa
El presidente José María Aznar evita posicionarse sobre
temas delicados de la realidad rusa, como el conflicto de
Chechenia, en pos de garantizar las excelentes relaciones
que se derivan de su visita a Rusia, y que han quedado
demostradas con el excelente trato diplomático que ha ofre-
cido el presidente ruso, Vladimir Putin. Éste garantizará la
apertura de un Instituto Cervantes en Moscú con ventajas
fiscales y promoverá las relaciones de intercambio económi-
co mediante un acuerdo de protección recíproca de inver-
siones que se materializará en principio en el año 2002.
Putin explica ante una comisión de empresarios españoles y
rusos sus planes de reforma de la Administración y de la jus-
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ticia. Los empresarios confían que mediante estas políticas se
ponga fin a los dos problemas principales que, según ellos,
tienen que afrontar cuando invierten en este país: la inseguri-
dad jurídica y las dificultades para cobrar.
25.05.01
Argentina
Centenares de personas se manifiestan a la puerta de la emba-
jada de España en Argentina para protestar contra la gestión
que se está haciendo de la compañía Aerolíneas Argentinas,
que proporciona trabajo a unas 7.000 personas. La empresa,
cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales de España, ha entrado en una profunda crisis
económica.
Italia
ABC informa que el presunto miembro de la mafia napolita-
na, Antonio Bianco, podría ser extraditado a Italia, país que
mantiene una orden de búsqueda y captura por diversos
delitos.
China/ ASEM
El ministro de Exteriores Josep Piqué se reúne en Beijing con
sus homólogos europeos y asiáticos para fortalecer la rela-
ción entre Europa y Asia Oriental. El presidente del país anfi-
trión, Ziang Zemin, confía en que se desarrollarán los
intercambios culturales para constituir un nuevo orden políti-
co y económico basado en la paz y el intercambio comercial.
El ministro Piqué, que ha mantenido aparte reuniones bilate-
rales con ministros de Filipinas, Brunei, Indonesia, Singapur,
Corea y Vietnam, cree que las nuevas relaciones ayudarán a
impulsar un crecimiento económico que conducirá al país
anfitrión hacia los valores democráticos. 
28.05.01
Diplomacia
El Gobierno nombra a César González Palacios nuevo embaja-
dor de España en el Principado de Andorra. González Palacios
ha sido hasta ahora embajador en Tailandia, Camboya y Laos.
El Consejo de Ministros también nombró a Marina Serrano
nueva directora general del Patrimonio del Estado. 
EEUU
Se inicia un segundo juicio para el español condenado a
muerte en EEUU, Joaquín José Martínez, tras la demostración
de que las pruebas que lo inculpaban presentan debilidades
o dudas razonables sobre su autoría en el delito de asesinato
por el que se le acusa. Al juicio asistirá el embajador en
EEUU Javier Rupérez, representantes de Amnistía Interna-
cional, y un nutrido grupo de periodistas.
29.05.01
Canadá
El presidente del Gobierno, José María Aznar, viaja a Canadá,
donde se reúne con el primer ministro federal Jean Chrétien.
La visita se produce cuando las empresas españolas han visto
aumentar sus inversiones en este país tras la crisis pesquera
de 1995. Aznar afirma que las relaciones bilaterales son
excelentes y que el comercio bilateral está en auge como
demuestra la inversión de Ferrovial en una autopista en
Toronto o la participación de Canadá en la construcción del
Tren de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Barcelona. Por otra
parte, el Gobierno de Canadá presidirá el Grupo de los 7
(G-7) justo cuando España presida la UE, por lo que tendrán
ocasión de fomentar su relación diplomática.
31.05.01
Canadá
El presidente Aznar finaliza su gira por Canadá con un discur-
so de alabanza al modelo plural y unitario de este país, que ha
permitido el desarrollo de la autodeterminación en Quebec
en un marco inédito de pacífica democracia. Aznar agradece
al Gobierno canadiense su colaboración en materia antiterro-
rista y expone su opinión sobre la incapacidad de dialogar
cuando existe la amenaza terrorista. Las conversaciones tam-
bién giran en torno a la coincidencia de intereses políticos
entre ambos países, como los temas comunes de América
Latina, la influencia de la OTAN, o la necesidad de aumentar
la relación comercial bilateral hispano-canadiense. 
JUNIO 
3.06.01
Chile
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, viaja a España en visita
oficial, y es recibido por el Rey y el presidente del Gobierno.
El objetivo principal de esta visita es impulsar un Acuerdo de
Libre Comercio con la UE y Chile, ya que España constituye
un importante vínculo para los países latinoamericanos con
Europa. En el caso chileno, España es el primer inversor
europeo, y el tercero en total. Por ello, el Gobierno chileno
quiere aumentar las relaciones comerciales bilaterales y con
este fin se reunirán en esta visita 300 empresarios de los dos
países, incluidos los de las grandes empresas que invierten
en Chile, como Telefónica, Endesa o el Banco Santander
Central Hispano (BSCH). 
4.06.01
Chile
Josep Piqué comparece con su homóloga chilena Soledad
Alvear y ambos coinciden en calificar de excelentes las rela-
ciones que mantienen Chile y España; la crisis acontecida
tras el juicio y la petición de extradición contra el ex dicta-
dor Pinochet parece ser un tema ya del pasado. En este sen-
tido, el Rey declara junto con el presidente chileno Lagos
que aunque las relaciones bilaterales sean actualmente muy
buenas, deben aumentar para incrementar el comercio y la
inversión económica y establecer un pacto de libre comercio
con Chile y la UE. Por otra parte, Piqué responde sobre que
el Tribunal de Cuentas encontraba injustificados los 546
millones de pesetas que una empresa española pagó a una
empresa de las Islas Jersey tras una venta de dos submarinos
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a Chile. Piqué cree que, ya que el volumen total de la opera-
ción fue de 60.000 millones de pesetas, que es normal que
se pague a una comisión para supervisar la operación. No
obstante, aunque un portavoz de la empresa ha negado que
este pago se dirigiese a una comisión, puesto que la empresa
ya tenía un contrato para construir los submarinos; el con-
trato lo habría ganado la empresa en un concurso público.
6.06.01
Chile
Finaliza el viaje oficial del presidente chileno Ricardo Lagos a
España con la sensación de que definitivamente se ha avanza-
do hacia un buen entendimiento diplomático entre los dos
países, tras la crisis reciente por el caso Pinochet. Lagos afirma
en relación a este caso que Chile ha sabido equilibrar la salva-
guardia de la soberanía con la aplicación de la justicia. Por otra
parte, el presidente chileno se muestra muy satisfecho con el
volumen de la inversión española en su país, que asciende a
10.000 millones de dólares, aunque coincide con el Rey Juan
Carlos en la voluntad de superar esta cifra. Este incremento
podría darse si se produce el acuerdo sobre la doble imposi-
ción fiscal, que ya se habría negociado en esta reunión. 
Inmigración
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, promete que la nueva
Ley de Extranjería se aplicará con la máxima flexibilidad
atendiendo a las condiciones en las que viven gran parte de
las personas que entran en nuestro país, y que lo hacen sin
satisfacer los requisitos que marca esta ley. Se podría proce-
der, según Rajoy, a una regularización extraordinaria de los
inmigrantes que certifiquen su estancia en España desde
antes del 23 de enero del 2001, día que entró en vigor la
nueva ley de Extranjería. En este caso, se podrían aplicar las
resoluciones extraordinarias que establece dicha ley para los
casos de reagrupación familiar, arraigo o motivos humanita-
rios, con el fin de suavizar sus condicionantes, como el que
determina la estancia mínima de cinco años en el país para
obtener un permiso de residencia temporal. Sin embargo, el
programa "piloto" pactado con Nigeria para la repatriación
de inmigrantes nigerianos que se encuentran en Ceuta y
Melilla sigue su curso y encara su tercera operación, a pesar
de que las personas afectadas han opuesto mucha resistencia
a la policía, según informa el Ministerio del Interior.
7.06.01
EEUU
Joaquín José Martínez, condenado a muerte desde hace
cinco años y cuatro meses por un juzgado estadounidense
por doble asesinato, ha sido absuelto por un juzgado de
Tampa (Florida), porque no existen pruebas suficientes para
demostrar su culpabilidad ni pruebas físicas que lo inculpen a
él como autor. Cuando Joaquín José Martínez iba a ser eje-
cutado, la familia del condenado pidió recursos económicos
que les fueron dados por organizaciones como Amnistía
Internacional, por el Parlamento español, y por gran parte de
la sociedad civil española, para poder ofrecer una defensa de
calidad, hecho que ha permitido que el condenado sea
absuelto. A la alegría lógica de los familiares y la gente que
ha apoyado al preso se ha sumado la Casa Real, que ha emi-
tido un comunicado de felicitación a la familia y el presidente
del Gobierno, José María Aznar, quien ha afirmado que no
debe culparse al actual presidente de EEUU por la existencia
de la pena de muerte.
8.06.01
Mercado armamentístico
El Gobierno se niega a dar información sobre el contrato de
venta que implicó la privatización de la empresa Santa
Bárbara, que pasó a formar parte del gigante estadounidense
del armamento General Dynamics. Un diputado socialista,
Jordi Marsal, pidió el documento de negociación de la
Sociedad General de Participaciones Industriales (SEPI), pero
el Gobierno esgrime una cláusula de confidencialidad del
contrato para negarse, aunque Santa Bárbara una empresa
de titularidad pública. La privatización de esta empresa com-
portó algunos desacuerdos entre el Gobierno y el consorcio
alemán Krauss Maffei-Wegmann y Rheinmetall, que quería
construir una industria europea de Defensa con la fabrica-
ción de carros de combate Leopard. Con esta privatización
queda en suspenso el alquiler de 108 tanques Leopard que
este consorcio alemán tienen prestados al ejército español.
Argentina
La empresa Aerolíneas Argentinas, que está controlada en un
91,2% por la SEPI, entra en una fuerte crisis por la negativa del
Sindicato de Mecánicos a firmar el plan de reestructuración
para salvar la empresa. Mientras manifestantes de los sindica-
tos, mayoritariamente peronistas, dirigen sus quejas contra el
actual Gobierno argentino pero sobre todo contra intereses
españoles como la embajada en Buenos Aires, la patronal pide
que no se politice el conflicto. Las inversiones españolas supo-
nen el 10% del PIB total argentino, aunque la balanza comer-
cial, en relación a España, es favorable al país latinoamericano.
Pese al sentimiento antiespañol que se percibe en las manifes-
taciones, las empresas que invierten en este país en sectores
estratégicos como la construcción, la energía o la banca, y que
han movido en los últimos años unos 5 billones de pesetas, no
esperan que esta crisis afecte al volumen de inversiones.
Alemania /UE
El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, firma un
acuerdo de cooperación que normaliza las relaciones con
Alemania, tras el fracaso español para imponer sus tesis de
conservación de los fondos de cohesión. Francia y Alemania
no aceptaron la propuesta de Suecia de reconocer que
España salía perjudicada con la ampliación de la UE. 
11.06.01
UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Quince se reú-
nen en Luxemburgo para tratar de solucionar la reciente
negativa de Irlanda a ratificar el Tratado de Niza. Fuentes de
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la Oficina de Información Diplomática (OID) informan que
el ministro español Josep Piqué ha pedido a la Secretaría de
Estado para Asuntos Europeos que elabore un documento
sobre las consecuencias que esta negativa comportará para
la UE. Por otra parte, los ministros de Exteriores firman un
documento que reconoce que la ampliación de la UE tendrá
consecuencias sobre los países miembros, hecho que reco-
noce la preocupación española de los fondos estructurales. 
Diplomacia
El Consejo de Ministros designa embajadores en misión especial
a Eudaldo Mirapeix para Asuntos del Mediterráneo; a Antonio
Cosano, para Asuntos Internacionales de Seguridad, y a Jesús
Ezquerra, para Foros Bilaterales Europeos.
12.06.01
EEUU
Llega a España el presidente de los Estados Unidos, George
Bush, donde es recibido por el ministro de Exteriores, Josep
Piqué. El hecho de que sea el primer país no fronterizo con
EEUU que visita Bush desde su elección suscita una gran
satisfacción, ya que se interpreta como un gesto de especial
afinidad hacia España. En este sentido, el presidente Bush
responde a estas expectativas y califica a España como "uno
de los aliados más fiables de EEUU". El presidente, que viene
acompañado por el Secretario de Estado, Colin Powell, la
Consejera de Seguridad, Condoleezza Rice y una comitiva
de 670 personas, se entrevista con el Rey Juan Carlos en la
Zarzuela y posteriormente con el presidente del Gobierno,
José María Aznar, en Quintos de Mora (Toledo). Los presi-
dentes Aznar y Bush declaran que las relaciones bilaterales
son excelentes, aunque no se ha producido ningún compro-
miso en los  temas más delicados, como la renovación del
Convenio de Defensa de 1988 que marcará el futuro de las
bases españolas de Rota y Morón; la ley Helms-Burton, que
perjudica gravemente muchas empresas españolas además
de a la población cubana; o temas como la vigencia de la
pena de muerte en EEUU; o la no ratificación de los tratados
de Kioto sobre el medio ambiente. Las conversaciones han
sido en torno a la importancia que tienen los dos países en
América Latina (comprometiéndose a defender la democra-
cia en estos países y en especial a fomentar el proceso de
paz en Colombia), y a la lucha contra el terrorismo, con la
posibilidad de que EEUU ofrezca ayuda internacional a
España para este fin.
13.06.01
EEUU
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se convierte en
el primer mandatario europeo que dar apoyo explícito al pro-
yecto de Defensa Nacional Antimisiles (NMD), que significará
la ruptura del Gobierno estadounidense con el Tratado de
Antimisiles Balísticos (AMB) firmado en 1972 entre la URSS y
EEUU. Aznar afirma que tras el fin de la Guerra Fría se impo-
nen nuevas necesidades y nuevas estrategias de seguridad y
por ello brinda pleno apoyo a este proyecto que ha conlleva-
do polémica en muchos países por la posibilidad de que se
inicie una carrera armamentística mundial. Bush prepara su
estrategia para convencer a la sociedad y a la política europea
sobre su proyecto y, aunque fuentes cercanas a Aznar infor-
man que éste no estaría de acuerdo con la identificación de
los "Estados rebeldes" ni con la implementación práctica del
proyecto, de momento ha aceptado las tesis que fundamen-
tan el Escudo Antimisiles. Aunque este proyecto deberá dis-
cutirse en la OTAN y en la UE, tanto Aznar como Bush
parecen haber apostado por apoyar definitivamente y reforzar
la relación bilateral, y han tratado temas como el sida y el
rechazo de EEUU al protocolo de Kioto, que Bush critica por
las consecuencias que tendría sobre la economía estadouni-
dense, pero que Aznar ha firmado. 
14.06.01
Noruega
El presidente del Gobierno, José María Aznar, viaja a Noruega
para entrevistarse con su homólogo Jens Stoltenberg y con el
rey Harald. Aznar quiere impulsar las relaciones bilaterales
sobre todo en el campo comercial, aumentando la compra
que España hace en gas, ya que Noruega es el segundo expor-
tador mundial de este producto. España ofrece sus productos
de los astilleros de Cádiz y diverso material armamentístico,
como los carros de combate Leopard, de patente alemana.
Por otra parte, las conversaciones también han girado en
torno a la OTAN, la reciente visita de Bush a España, las estra-
tegias en relación a Rusia o el hecho de que el español se haya
convertido en la segunda lengua extranjera hablada por los
noruegos después del inglés.
Diplomacia
Josep Piqué pronuncia una conferencia en la Escuela
Diplomática donde destaca la necesidad de modernizar el
Ministerio y adaptarlo a las nuevas necesidades de la tecno-
logía de la información así como al nuevo contexto mundial,
caracterizado por el fin de la Guerra Fría. Piqué analiza los
diferentes Ministerios de Exteriores de Europa y Estados
Unidos y apuesta por una vinculación mayor entre Estado y
Parlamento para encarar esta modernización, que debe
pasar por un aumento necesario de los recursos.
15.06.01
Inmigración
El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja se ha reunido con
su homólogo marroquí para tratar el tema de la inmigración
y el paso del Estrecho. Ambos ministerios podrían establecer
un convenio para legalizar la estancia de los inmigrantes
marroquíes que trabajan en España de forma temporal. Por
otra parte, fuentes de la diplomacia nigeriana informan que
podría firmarse en breve un convenio de inmigración. Por el
momento, Nigeria reconoce 115 que están en España en
situación irregular, de los cuales 70 súbditos han sido expul-
sados recientemente. Nigeria se ha comprometido a repa-
triarlos y a vigilar las mafias, aunque asegura que en ellas
también se encuentran ciudadanos españoles.
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Ampliación de la UE
En relación con la conferencia de Goteborg para tratar el
tema de la ampliación de la UE, el presidente del Gobierno
José María Aznar declara que pese a la negativa de Irlanda
de suscribir el acuerdo de Niza, la ampliación de la UE se lle-
vará a término y se gestionará en el año próximo bajo la
presidencia española en la UE. Al finalizar la reunión, Aznar
se muestra muy crítico con las posturas de Alemania y Fran-
cia, que parece ser que aceptaron, sólo después de una
noche de negociaciones, el calendario propuesto por los 13
nuevos países socios para agilizar el proceso que haría posi-
ble de esta forma la presencia de estos países en las eleccio-
nes al Parlamento Europeo en el 2004.  
Argentina
Pese a que el Gobierno argentino anunció que se podía
declarar acabada la crisis de la empresa Aerolíneas Argen-
tinas, la SEPI informa que no dará fondos a la empresa mien-
tras no se firme el Plan Director para reestructurar y "salvar"
la empresa.
17.06.01
Argentina
El presidente del Gobierno, José María Aznar, ve necesaria
la estructuración de la empresa Aerolíneas Argentinas,
que controla la SEPI, ante la posibil idad de que ésta
declare la suspensión de pagos. Sin embargo, la negativa
de algunos sindicatos a aceptar el plan de reestructuración
propuesto por la SEPI, que sirvió de pretexto para mos-
trar el enfado de un sector de la población contra intere-
ses españoles, parece que ha llegado a su fin, y podría
resolverse el asunto mediante la negociación entre el
ministro argentino de Infraestructuras y representantes de
los sindicatos. De no firmarse un acuerdo, el juez que con-
trola el proceso podría imponer condiciones más restricti-
vas para los trabajadores de las que impone el plan
inicialmente previsto.
18.06.01
Reino Unido /Gibraltar
El Gobierno español no firmará la Convención Penal y Civil
sobre Corrupción, redactada en enero de 1999 por el
Consejo de Europa, hasta que el Gobierno británico reco-
nozca la incapacidad de interlocución internacional de
Gibraltar, incluso en el campo judicial. España no firmará nin-
gún acuerdo que reconozca el sistema judicial y policial de
Gibraltar como instituciones con capacidad de coordinarse
con el resto de países del Consejo de Europa, hecho que,
según el Gobierno, implicaría reconocer la autonomía de
esta colonia británica.
Colombia
Sigue sin conocerse el paradero de la joven española Ángela
María del Castillo, secuestrada el día 8 de este mes en la
localidad de Florida, en Colombia. Por el momento, se des-
conocen los autores del secuestro.
ETA
Según informa El Mundo ETA habría vendido parte de la
dinamita robada en Francia durante la tregua en el año 1999
a la banda terrorista palestina Hamas. El encuentro habría
tenido lugar en una ciudad del norte de Italia, según informa
el rotativo.
19.06.01
Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP),
Yasser Arafat, se entrevista en el Palacio de la Moncloa con el
presidente del Gobierno, José María Aznar, y le transmite su
preocupación por la situación crítica que se vive en los terri-
torios palestinos. Por una parte, Arafat pide a Aznar que
interceda para que el presidente estadounidense, George
Bush, se entreviste con él, dado que desde el cambio político
acaecido en EEUU, Arafat no ha contactado aún con el nuevo
Gobierno formado por Bush. El dirigente palestino también
muestra su preocupación por la crisis que está pasando el
Gobierno de Israel, ya que su presidente, Ariel Sharon, no ha
permitido a Simón Peres viajar a Ramala para entrevistarse
con las autoridades de la ANP, entre las que se encuentra el
propio Arafat. Éste ha mostrado su firme propósito de  cum-
plir el alto el fuego, diciendo que no serán los palestinos quie-
nes lo rompan, y ha acusado al Gobierno de Israel de los
ataques de los colonos judíos y del bloqueo económico al
que está sometida Palestina. Según fuentes gubernamentales,
el Gobierno ha rechazado por el momento el papel mediador
que otras veces ha realizado, adoptando una estrategia de dis-
creción menos intervencionista. Sin embargo, Aznar se ha
comprometido a pedir formalmente que se aumente la pre-
sencia de observadores internacionales en la zona.
Pesca
El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete,
rechaza las medidas de la Comisión Europea para recuperar
los recursos de la merluza y anuncia que recurrirá a los
Tribunales de Justicia si no se pacta otra salida, porque cree
que dichas medidas perjudican a la flota española. Estos con-
dicionantes establecen que sólo puedan pescar merluza
aquellos barcos de menos de 12 metros de eslora o que fae-
nen durante 24 horas como máximo. Cañete afirma que la
flota española necesita por lo general 4 o 5 días para llegar a
los caladeros y, para ello, requiere de unas embarcaciones
de tamaño mayor, por lo que anuncia que presentará un
proyecto alternativo el 28 de junio.
20.06.01
Inmigración/ Nigeria
El Secretario de Estado para la Inmigración y la Extranjería,
Enrique Fernández-Miranda, rubrica con el director de Asuntos
Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria,
Anthony Shodipo, el acuerdo piloto que permite la repatria-
ción de ciudadanos nigerianos que habían emigrado ilegalmen-
te hacia España. Este acuerdo permitirá repatriar a todos los
inmigrantes ilegales que proceden de este país.
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21.06.01
Perú
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reúne con
el vicepresidente del Perú, Raúl Díez Canseco, en el Palacio
de Viana (Madrid).
OTAN
El Ministerio de Defensa anuncia que está preparado para
participar en el batallón reducido de la brigada europea que
la OTAN planea desplegar en Macedonia para desarmar la
guerrilla albanesa y frenar la escalada militar. Este batallón
podría afectar al traslado de parte de las tropas de la Legión
que se encuentran en Kosovo.
Defensa
El Ministerio de Defensa informa que juzga prematuro hablar
de participación española en el proyecto del Escudo Anti-
misiles anunciado por el presidente de EEUU, George Bush,
aunque se muestra receptivo a entablar un diálogo sobre
este tema.
23.06.01
Georgia
El presidente de Georgia, Edvard Shevardnadze, afirma que,
según sus servicios secretos, los empresarios españoles
secuestrados en su país, Francisco Rodríguez y Antonio
Treviño, siguen vivos a pesar de que se desconoce dónde
están. Se especula que los secuestradores sean chechenos y
que podrían esconderse en el desfiladero del Pankisi, zona
fronteriza con el territorio de Chechenia. A pesar de que el
móvil parece ser el económico, no se descartan otras opcio-
nes, aunque el mismo ministro de Asuntos Exteriores, Irakli
Menagharishvili, ha reconocido que el aumento de secues-
tros en Georgia a manos de mafias de la zona está haciendo
muy difícil la gestión por parte del Gobierno para luchar
contra estos grupos criminales.
25.06.01
Argentina
El Consejo de Administración de la empresa Aerolíneas
Argentinas aprueba la suspensión de pagos, apoyada por el
Gobierno de Fernando de la Rúa. Se convoca así el concurso
de acreedores para comunicarles que no se abonará la
deuda, que asciende a 175.000 millones de pesetas, por
quiebra técnica de la empresa. Esta situación, que deberá
ratificar un juez, implicará un saneamiento que afectará a los
7.000 trabajadores de la empresa. El presidente de la SEPI,
Pedro Ferreras, que controla un 91% de la empresa argenti-
na, declara que el Gobierno ya no ayudará a la empresa, ya
que se calcula que la SEPI puede perder 350.000 millones de
pesetas que había invert ido .  Pese a e l lo ,  Aerol íneas
Argentinas seguirá funcionando en la medida que siguen
volando sus aviones. Por otra parte, el subgobernador del
Banco de España, Gonzalo Gil, a pesar de mostrar su preo-
cupación por la crisis económica en Argentina, cree que no
afectará a los intereses de las empresas españolas que invier-
ten en este país. Añade que, a pesar de que un grupo realizó
destrozos en filiales de empresas españolas en Buenos Aires,
se trata de una opinión minoritaria que no ha calado en la
opinión pública argentina.
27.06.01
Arabia Saudí
El príncipe de Arabia Saudí, Salman Abulaziz, llega a Madrid
en viaje oficial y es recibido por el rey en una cena de gala
en la que participan también los príncipes de Asturias y los
duques de Lugo. Salman Abulaziz se entrevista también con
un grupo de empresarios, después de que el Rey afirme que
entre Arabia Saudí y España existe una relación de cordiali-
dad que permite un intercambio comercial beneficioso para
ambos. Las dos casas reales coinciden además en otorgar a
ambos países un papel de agentes activos y determinantes
en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Inmigración
Crece la afluencia de personas que intentan cruzar ilegalmente
el estrecho de Gibraltar en embarcaciones rudimentarias. En
una sola noche son capturados 300 africanos indocumentados
en las costas de Andalucía. Según la Guardia Civil, un millar de
africanos podrían haberse escapado de los controles de los
guardacostas, ya que los radares detectaron 20 puntos que
podrían ser pateras. Según informa la Delegación del Gobierno
en Andalucía, el año pasado fueron interceptados más de
15.600 personas en sus costas, principalmente en el Campo de
Gibraltar, y en lo que se lleva de este año han sido detectados
unos 5.600 indocumentados. El consejero de Gobernación de
la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, pide al Gobierno que
ponga fin a este flujo de inmigrantes, ya que, según él, la
Comunidad no puede asumirlo. Por su parte, el secretario de
Estado para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández
Miranda, opina que el crecimiento de esta afluencia se debe a
la antigua ley de extranjería.
Arabia Saudí
El príncipe Salman, hermano del Rey Fahd, se entrevista con
el presidente del Gobierno, José María Aznar, y ambos coin-
ciden en señalar que las relaciones bilaterales son satisfacto-
rias, aunque tratarán de impulsar, cabe, el volumen comercial
que se da entre ambos países. Salman también se entrevista
con el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, después de que el alcalde de Madrid reconociese
al príncipe con el título de "visitante ilustre" de esta ciudad.
29.06.01
Perú
El presidente electo de Perú, Alejandro Toledo, viaja a
España para entrevistarse con el rey y con el presidente del
Gobierno. Aunque aún no ha sido investido, Alejandro
Toledo quiere potenciar la relación bilateral y comercial
entre España y su país, ya que España acogerá la Conferencia
de Donantes en este otoño próximo. En esa reunión se
decidirá la ayuda que EEUU y la Unión Europea darán a Perú
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para permitir el saneamiento de su economía después de la
crisis sufrida tras el cambio político. Perú espera recibir una
ayuda de 58.800 millones de pesetas. 
Inmigración
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pide al Gobierno
que actúe contra las bandas criminales que trasladan ilegal-
mente personas dentro de las fronteras españolas. Para ello,
cree necesario firmar acuerdos de inmigración para regulari-
zar los flujos migratorios y establecer una política bilateral de
vigilancia de estas mafias. El ministro del Interior, Mariano
Rajoy, pide que los jueces permitan la expulsión de inmigran-
tes indocumentados aunque tengan juicios pendientes si son
por delitos menores. Por otra parte, Rajoy informa que
según la policía se han desmantelado 154 redes de inmigra-
ción ilegal en lo que va de año.
Argelia
La Audiencia Nacional condena a 86 años de cárcel a 6 ciu-
dadanos argelinos por pertenencia a la organización islámica
Grupo Islámico Armado (GIA).
Paraguay
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reúne en
visita de trabajo con su homólogo de Paraguay, José Antonio
Moreno Ruffinelli.
JULIO
2.07.01
México
El presidente del Gobierno, José María Aznar, viaja a México
en visita oficial para reunirse con su homólogo Vicente Fox,
acompañado por una delegación de representantes de 150
empresas; hay que recordar que España es el segundo inver-
sor mundial en este país. El presidente Fox ha declarado su
voluntad de firmar un acuerdo de cooperación en materia
de lucha antiterrorista que será previsiblemente tratado en
esta visita, así como temas de política internacional como la
relación entre México y la UE o entre España y la zona que
integra el Tratado de Libre Comercio firmado por EEUU,
Canadá y México en 1992.
3.07.01
México
El presidente de México, Vicente Fox, acuerda con Aznar un
proyecto de lucha común contra las bandas criminales y
terroristas, especialmente contra ETA, contra las bandas de
narcotráfico y contra el blanqueo de dinero. La cooperación
entre los dos Estados permitirá un intercambio de informa-
ción policial así como un acuerdo para la extradición de pre-
suntos terroristas. La cooperación mutua se realizará desde
España mediante el Centro Superior de Información de la
Defensa (CESID) y la Guardia Civil, principalmente. Fox cree
que la ayuda del Gobierno mexicano, que en los últimos seis
meses ha entregado a 3 terroristas, debe incrementarse en
pos de una mayor cooperación bilateral. En la declaración
conjunta de ambos presidentes se desprende la importancia
política que tiene la cooperación bilateral entre México y
España, dado que mediante esta relación se constituye un
"puente" entre Europa, América del Norte, América Latina y
la zona del Caribe. Durante la reunión, Aznar y Fox conver-
san telefónicamente con el presidente de EEUU, George
Bush, poniendo de manifiesto las excelentes relaciones que
mantienen los tres mandatarios. 
4.07.01
Inmigración/ Nigeria
El Ministerio del Interior anuncia que se han repatriado otros
49 ciudadanos nigerianos encontrados en las Canarias sin
tener legalizada su situación. Tras el acuerdo hispano-nigeria-
no, todas las personas de ambos países que se encuentren de
forma ilegal en el otro, podrán ser repatriadas de inmediato. 
5.07.01
México
El presidente Fox se reúne con 50 empresarios españoles y
les incita a invertir en su país, dado que se trata de un exce-
lente "puente" para vender productos a países como EEUU,
Canadá, Costa Rica, Colombia o Venezuela. Aznar visita la
localidad de Monterrey donde la empresa Iberdrola proyecta
construir una central térmica cuya inversión será de 120.000
millones de pesetas. El Gobierno español se ha mostrado
dispuesto a contribuir al incremento de la presencia de todo
tipo de empresas, para aumentar la relación de la balanza
comercial. La propuesta de privatizar la electricidad que está
estudiando el Gobierno de Fox podría ser un incentivo para
muchas de ellas, así como la voluntad apuntada por Aznar
de contribuir con 190 millones de pesetas al Plan de Turis-
mo del Gobierno mexicano.
Inmigración
La policía desarticula una red de tráfico ilegal de personas
que operaba en El Ejido (Almería). En esta operación, y una
vez detenidos los miembros de esta banda de nacionalidad
marroquí, se descubren 24 magrebíes que estaban encerra-
dos a la fuerza por no haber pagado a la banda la cantidad
que pedían por haberlos trasladado a España de forma ilegal.
Las víctimas se encontraban en un estado sanitario preocu-
pante, ya que según la policía apenas se les daba de comer.
6.07.01
ETA
El Tribunal de Apelación de París confirma las sentencias
contra 7 miembros de ETA que fueron detenidos en Francia
tras la llamada Operación Gorris contra el  tráfico de armas
entre esta organización y grupos organizados de los países
del Este. Entre los detenidos f iguran miembros que el
Ministerio del Interior considera los estrategas de la ofensiva
terrorista después de la tregua de 1999, como Josetxu
Arizcuren Kantauri, condenado a 8 años; el antiguo jefe mili-
tar de la banda, Iñaki de Rentería, condenado a 5 años; y el
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que iba a ser su sucesor, Javier García Gaztetu Txapote, con-
denado a 6 años. Por otra parte, Lázaro Galarza, acusado
por la Audiencia Nacional de terrorismo, estragos, atentado
y asesinato frustrado, quedará en libertad en México tras fra-
casar el intento español de extradición.
7.07.01
Guinea Ecuatorial
El presidente del Gobierno, José María Aznar, envía una carta
formal al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang
Nguema, en la que insta al presidente africano a impulsar la
democratización e institucionalización de su país. La misiva,
que será llevada por el secretario general de la Agencia espa-
ñola de Cooperación Internacional, Rafael Rodríguez Ponga,
acompañará a la constitución de un Centro Cultural Español
en Bata, la principal ciudad de Guinea Ecuatorial. Por otra
parte, el presidente guineano muestra su disposición a viajar a
España para mejorar la relación bilateral que existe entre
ambos países.
8.07.01
Colombia
La ciudadana española Ángela María del Castillo, de 23 años,
es liberada en las montañas de Colombia y entregada a
autoridades de la embajada tras ser secuestrada el 8 de julio
por el movimiento guerrillero Jaime Batemán Canyón. 
9.07.01
Ecuador
El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, visita Madrid,
donde es recibido por el Rey Juan Carlos, y llega con la inten-
ción de que se aplique el convenio sobre flujos migratorios
firmado el 4 de mayo entre ambos países. Según fuentes
diplomáticas ecuatorianas el futuro de sus inmigrantes, un
10% de su población, es un tema de importancia fundamental
para sus ciudadanos, que esperan que mediante el artículo 13
del convenio se facilite la inserción profesional en pequeñas y
medianas empresas de los 50.000 ecuatorianos legalizados en
España. Por otra parte, también se tratará el tema del crédito
que tiene pendiente Ecuador de 470 millones de dólares para
reactivar su economía; para ello, Noboa también se reunirá
con una delegación de empresarios españoles.  
Inmigración
La Guardia Civil intercepta a 123 inmigrantes en las costas
de Campo de Gibraltar (Cádiz), Ceuta, Fuerteventura y
Lanzarote, cuando intentaban entrar en España de forma ile-
gal. La mayoría de ellos proceden de Marruecos por lo que
se espera su inmediato regreso a su país.
10.07.01
Ecuador
El presidente del Gobierno José María Aznar se reúne con su
homólogo ecuatoriano, Gustavo Noboa, tras la cena de gala
ofrecida por el Rey. En ella, don Juan Carlos elogia la inmigra-
ción como fenómeno enriquecedor tanto para la economía
como para la cultura. Tras la reunión, Noboa se reúne con una
delegación de empresarios que supuestamente decidirán una
mayor inversión española en Ecuador, sobre todo en materia
de infraestructuras y energía, como el proyecto de construc-
ción de un oleoducto que transportaría crudo desde la Ama-
zonia al Pacífico y que podría financiar Repsol. Respecto a 
uno de los principales problemas que tienen que enfrentar los
empresarios al invertir, la corrupción, se ha posicionado el
ministro de Exteriores de Ecuador, Heinz Moeller, afirmando
que existe una lucha activa y eficaz contra la corrupción y que
Ecuador es ahora uno de los países "más estables de América
Latina". Mientras, 14 ecuatorianos que iban a trabajar a las
explotaciones agrícolas de Murcia, resultan heridos tras sufrir
un accidente en la furgoneta que los llevaba al campo.
Cultura
El director del instituto Cervantes presentó ayer el anuario
"El español en el mundo", correspondiente a 2001, y que
hace especial hincapié en el auge que esta lengua está
teniendo en los Estados Unidos.
11.07.01
Inmigración/ Marruecos
El Ministerio del Interior español y el Ministerio de Empleo de
Marruecos han acordado la firma del nuevo convenio sobre flu-
jos migratorios, que ha pasado a llamarse "acuerdo sobre mano
de obra". La firma que se rubricará el próximo día 25 por los
representantes de los ministerios, Mariano Rajoy y Abbas el
Fassi, respectivamente, supone alguna modificación en lo refe-
rente al compromiso del Gobierno marroquí de estimular el
retorno voluntario de los trabajadores emigrantes, así como en
la lucha contra el tráfico ilegal de personas. 
Francia
Se celebra un seminario en Toulouse para preparar temas de
interés bilateral entre Francia y España. A él asisten los ministros
de Exteriores, Justicia, Fomento e Interior de los dos países. El
objetivo principal de la delegación española, según informa 
El País es que los Pirineos dejen de ser una frontera entre
España y Europa. Para ello son decisivos los impulsos coordina-
dos de Francia y España para desarrollar las comunicaciones de
autopistas, ferrocarril, interconexión eléctrica, y gaseoductos, ya
que actualmente los puertos de Perpiñán y Hendaya resultan
muy insuficientes. Aparte de este tema, también se tratarán
otras cuestiones, como la posibilidad de un acuerdo para la
extradición de terroristas, que Francia parece supeditar al hecho
de que se realice a través de la Unión Europea, o al tema de
intercambio de información para la lucha contra el terrorismo.
También se t ratarán la  inmigrac ión ,  las  re lac iones con
Marruecos o la futura presidencia de España en la UE.
13.07.01
Inmigración/ Marruecos
El primer ministro de Marruecos, Abderramán Yussufi, declara
con ocasión de la visita al país norteafricano de una delegación
del principal partido de la oposición, que la política de control
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de la migración irregular no puede ser eficaz si no existen polí-
ticas de empleo e integración. De esta forma Yussufi responde
a las peticiones hechas tanto desde el Gobierno como desde
la oposición en España, para que su gobierno realice una lucha
eficaz contra el tráfico ilegal de personas.
Francia
El ministro de Fomento francés, Jean-Claude Gayssot, y su
homólogo español, Francisco Álvarez Cascos, acuerdan repar-
tirse los gastos para la construcción de la línea del Tren de
Alta Velocidad (TAV) que unirá Perpiñán y Figueres (Girona).
Quedan pendientes otros temas como las comunicaciones a
través de Pau-Canfranc-Zaragoza. El Gobierno francés ha
puesto el énfasis en que las mejoras de la comunicación no
dañen el medio ambiente de los Pirineos.  
14.07.01
Inmigración
Un informe presentado por el Defensor del Pueblo andaluz,
José Chamizo, al Parlamento de esta comunidad autónoma
alerta sobre las condiciones en las que viven cerca de 12.000
trabajadores extranjeros en el campo. Según este informe,
más de 3.000 de estos inmigrantes vive en chabolas con gra-
ves deficiencias sanitarias. El aumento de la inmigración no
ha ido acompañado por un crecimiento proporcional en
infraestructuras básicas, sobre todo en sanidad y educación.
Por otra parte, el secretario de Estado para la Inmigración y
la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda anuncia que, a
pesar de que el número de pateras interceptadas este año
ha aumentado en un 30%, este incremento es menor al del
año pasado. También anuncia que no se realizarán más regu-
larizaciones extraordinarias ya que, con el objetivo de con-
trolar en todo momento el flujo de inmigrantes según las
necesidades del crecimiento económico de España, se han
creado en esta legislatura el Observatorio Permanente de la
Inmigración, el Consejo Superior de Política de Inmigración y
el Observatorio para la Integración de Inmigrantes. 
Defensa
Según informa El País, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) ha anunciado el nuevo "Plan de Defensa"
del Gobierno español en que se invertirán 17.000 millones por
el obús 155/52 y 30.000 millones por el plan de "remuniciona-
miento", además de los 322.694 millones concertados por el
carro de combate Leopard. Estos pedidos se harán a la nueva
Santa Bárbara privatizada con nueva propietaria, la estadouni-
dense General Dynamics (GD). Se desconoce, por el carácter
confidencial del contrato de venta, si el Gobierno ha supedita-
do estos pedidos a los compromisos adquiridos por GD en la
compra de Santa Bárbara, y si, dado el caso, el Ministerio de
Defensa dispondrá de los suficientes fondos para pagarlos.
Francia
El presidente de la República francesa, Jacques Chirac, invita
a los Reyes de España al desfile de la Fiesta Nacional france-
sa en los Campos Elíseos de París. En la parada del 14 de
julio participan además 472 miembros de la Guardia Real
española, hecho que es la primera vez que sucede. Al desfile
también asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Josep
Piqué, y el ministro de Defensa, Federico Trillo.
15.07.01
Polonia
El primer ministro de Polonia, Jerzy Buzek, cree que el tema
de los fondos estructurales en la nueva Unión Europea de
27 miembros será el tema más difícil a tratar, haciendo refe-
rencia a las peticiones de revisión de los criterios de asigna-
ción de estos fondos que ha hecho el Gobierno español. Así
pues, según el primer ministro polaco, los intereses de
España podrían ser contrapuestos a los de su país. Las decla-
raciones, hechas en Madrid ante el presidente del Gobierno,
José María Aznar, han sido respondidas por éste con una
clara alusión al compromiso de España para la ampliación de
la UE, cuando, en enero del 2002, España ostente la presi-
dencia de la UE. Por otra parte, también se ha tratado el
tema del acuerdo de inmigración realizado entre ambos paí-
ses que podría desarrollarse añadiéndose reformas para los
inmigrantes irregulares que ya residen en España.
16.07.01
Diplomacia
el Gobierno designa a José Eugenio Salarich embajador en
Tailandia; a Andrés Collado, embajador en Ecuador; a Juan
Francisco Montalbán, embajador en El Salvador; a Jacobo
González, embajador en Senegal; a Ramón Gandarias, emba-
jador en Belice con residencia en Guatemala, y a José Ramón
Barañano, embajador en Vanuatu, Tonga, Samoa, Nauru y las
islas Cook, con residencia en Canberra.
Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, realiza
una visita a España, donde se reunirá con el Rey y con el presi-
dente del Gobierno. En esta visita Rodríguez abordará cómo
desarrollar proyectos de cooperación, calculados en 30.000
millones de pesetas, para reactivar la economía con el proyecto
de mejora del sistema eléctrico de San José, como ejemplo.
También Costa Rica tiene interés en atraer inversiones españo-
las procedentes sobre todo del sector turístico. Sin embargo,
Costa Rica podría pedir al Gobierno español que disponga para
la gestión de su deuda de un trato preferente, semejante al que
disponen los Países Pobres Altamente Endeudados.
Cultura
El director del instituto Cervantes, Jon Juaristi, y la directora
de la Casa de América, María Asunción Ansorena, firman un
acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para la
difusión del español en el mundo.
Chile
El Parlamento chileno investiga la operación que tuvo lugar
en 1998 por la venta de submarinos españoles de la empre-
sa Bazán a través de una intermediaria, Seapoint, situada en
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las Islas Jersey. Según investigaciones de El País, 546 millones
de pesetas que fueron pagados en comisiones podrían haber
ido a la manutención y defensa del entonces arrestado ex dic-
tador Augusto Pinochet, según sospecha uno de los diputados
que impulsa la comisión investigadora. Tanto el Ministerio de
Hacienda como la SEPI han rehusado hacer ningún comenta-
rio sobre la cuestión.
Armamento
La compañía alemana Krauss-Maffei ha acordado con la em-
presa estadounidense General Dynamics proteger la tecno-
logía del carro de combate Leopard, por lo que la empresa
Santa Bárbara podrá seguir fabricando este producto.
EEUU
El País informa que en sólo dos meses 11 ciudadanos espa-
ñoles han sido detenidos en Nueva York por tráfico de éxta-
sis. El cónsul general en EEUU, Emilio Cassinello, informa
que en el territorio que cubre su consulado hay 39 españo-
les detenidos, la mayoría por tráfico de drogas. 
18.07.01
Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, abre en la
Casa de América de Madrid la Conferencia Internacional
sobre el Proceso de Paz en Oriente Medio, que convoca a
diversos representantes de distintos gobiernos bajo el auspi-
cio de la ONU. Josep Piqué apuesta en la sesión inaugural de
la Conferencia por enviar a los territorios ocupados por
Israel algún tipo de supervisión internacional con el fin de
incentivar a ambas partes a comprometerse al acatamiento
de todos los puntos del llamado Plan Mitchell. Piqué califica
la situación de "gravísima", por lo que es partidario de que se
favorezca la creación de un Estado palestino en el marco de
un acuerdo realizado con intervención internacional. Piqué
también se entrevista con el ministro de Cooperación
Internacional de Palestina, Nabil Shaat.
Costa Rica
Tras la reunión acaecida entre los presidentes de España,
José María Aznar, y Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, se
ha acordado la creación de un plan de cooperación por
valor de 60 millones de dólares (12.000 millones de pese-
tas). El Gobierno español también estaría dispuesto a asumir,
en el marco de las negociaciones del Club de París, la deuda
que Nicaragua ha contraído con Costa Rica, deuda que
asciende a los 20 millones de dólares.
Inmigración
La delegación del Gobierno para la Inmigración remite a los
ministerios de Interior y Trabajo un nuevo borrador del
Reglamento de Extranjería, en el que se suprime el párrafo que
establece un trato preferencial a los temporeros que provengan
de los países con los que España tiene establecidos convenios
sobre Inmigración. Este nuevo Reglamento entrará en vigor
cuando se publique el BOE, por lo que los inmigrantes podrán
acogerse a la regulación por arraigo hasta finales de agosto. El
nuevo Reglamento, por lo tanto, implica que no habrá preferen-
cias con los ciudadanos de Marruecos, Polonia y Ecuador.
19.07.01
Eslovenia
El ministro de Exteriores esloveno, Dimitrij Rupel, espera
que su país pase a formar parte de la UE en enero del año
2004. Confia que bajo la presidencia belga, se cumplan 20
de las 30 condiciones que impone Bruselas, para encauzar el
proceso negociador. Rupel realiza estas declaraciones ante
su homólogo español, Josep Piqué, ya que el Gobierno eslo-
veno espera que bajo la presidencia española de la UE aca-
ben de tratarse los 10 capítulos que según Rupel faltarán
para cuando España presida la Unión.
Marruecos
El rey Mohamed VI de Marruecos se reúne con una delega-
ción de la  Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, (CEOE) y afirma que el problema de la inmi-
gración debe resolverse mediante una "política de desarrollo
acelerado". Mohamed VI felicita a las empresas españolas por
su voluntad de invertir en tierras marroquíes, aun recono-
ciendo que existen ciertos problemas como la inmigración
ilegal que deben afrontarse, según la CEOE, mediante un
acuerdo entre las empresas que piden mano de obra y los
gobiernos que regularizan los flujos migratorios.
Inmigración
El presidente de la comunidad autónoma de Andalucía hace
un llamamiento para impulsar un pacto de Estado tras la
nueva oleada de inmigrantes ilegales. 246 magrebíes han sido
interceptados de madrugada por lo que el número total de
personas detenidas por cruzar ilegalmente la frontera espa-
ñola, en lo que va de mes asciende, a 1.561, un 50% más
que en el mismo período del año pasado. Por otra parte,
una española y tres marroquíes son detenidos por pertene-
cer a una banda de tráfico ilegal de personas.
22.07.01
Diplomacia
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, hace un llamamiento
al Gobierno para que trate de adecuar el Ministerio a las
nuevas necesidades de conveniencia con Europa. Pique, aun-
que es consciente de la necesidad de limitar el exceso pre-
supuestario, considera que los 697 miembros oficiales de la
Diplomacia española, no cubren con los requerimientos de
la nueva "potencia media" en que se ha convertido España. El
ministro cree que el actual número de diplomáticos debería
aumentar hasta el millar, así como también el presupuesto
general que se destina a la diplomacia.
23.07.01
Georgia
Los dos empresarios secuestrados en Georgia podrían ser
liberados en breve. La policía georgiana afirma que tiene
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controlada la zona donde supuestamente se encuentran José
Antonio Tremiño y Francisco Rodríguez, pero que no actúa
por temor a poner en peligro sus vidas.
24.07.01
Reino Unido
Los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y
España se han dado cita para el día 26 para reanudar el diá-
logo sobre Gibraltar. El objetivo principal de la reunión será
llegar a un acuerdo para el proyecto europeo sobre el espa-
cio aéreo, tras el fracaso de las negociaciones en Estocolmo.
En el centro del contencioso se sitúa el aeropuerto de Gi-
braltar, que España cree que fue ocupado ilegalmente por el
Reino Unido.
Inmigración/ Marruecos
Los ministros de Interior y de Trabajo, Mariano Rajoy y Juan
Carlos Aparicio firman junto con el titular de empleo marro-
quí, Abbas El Fassi el acuerdo de mano de obra que sustitu-
ye el fracasado Convenio de Inmigración. El titular marroquí
espera que gracias al texto puedan emigrar hacia España
entre 10.000 y 20.000 trabajadores. En el documento, se
establece una comisión mixta hispano-marroquí que contro-
lará este flujo migratorio de forma legal y siguiendo los
requerimientos de la mano de obra.
26.07.01
Reino Unido/ Gibraltar
Los ministros de Exteriores de España y Reino Unido, Josep
Piqué y Jack Straw, abren el diálogo sobre Gibraltar tras el
fin de las negociaciones en 1998 del llamado proceso de
Bruselas. Según el propio ministro Piqué se ha desestimado
la propuesta de compartir soberanía que impulsó Abel
Matutes y que desembocó en el fin de las negociaciones. El
nuevo diálogo deberá integrar por una parte al ministro prin-
cipal de Gibraltar, Peter Caruana, que se negó a formar
parte de la delegación británica y que se ha mostrado muy
satisfecho por los resultados de esta reunión. Por otra parte,
Piqué y Straw, a pesar de no llegar a un acuerdo definitivo
sobre los temas más importantes como el espacio aéreo
común europeo o el problema de las telecomunicaciones
con Gibraltar y su calificación de paraíso fiscal, prometen
que llegarán a un acuerdo satisfactorio en breve. Peter
Caruana afirma tras conocer los resultados de la reunión
que, a pesar de su satisfacción, los gibraltareños no aceptan
la soberanía española en Gibraltar ni tampoco las decisiones
tomadas bilateralmente entre España y Reino Unido sobre el
Peñon que no dispongan de la aprobación del pueblo que 
él representa. Según Caruana la solución deberá tener el
consenso de las tres partes implicadas.
28.07.01
Perú
El Príncipe de Asturias acompañado por el ministro de
Exteriores, Josep Piqué asiste en calidad de testigo privilegiado
a la Toma de Posesión del Gobierno peruano por Alejandro
Toledo en el Parlamento de Lima. Posteriormente, el Príncipe
visita el distrito limeño de Comas, donde inaugura un proyecto
de desarrollo social que la AECI mantiene con Perú.   
30.07.01
Presidencia de la UE
El presidente del Gobierno, José María Aznar, expone en
una entrevista en La Vanguardia las tesis políticas principales
que piensa seguir el Gobierno a partir del 1 de enero del
2002, cuando asuma la presidencia de la UE. Según el presi-
dente, el objetivo principal consiste en fortalecer la imagen
de Europa, atendiendo a: la implantación del euro, la amplia-
ción, la política de liberalizaciones de competencia y empleo,
y la creación de un espacio de seguridad y justicia común.
España, entre enero y junio, acogerá 60 reuniones interna-
cionales, entre las que se encuentran como más importantes
la Cumbre de Primavera en Barcelona, la reunión del Con-
sejo de Ministros de Economía y  Finanzas (ECOFIN) en
Oviedo, y la Conferencia Euro-Mediterránea que tendrá
lugar en Valencia. El Gobierno confía pactar con ONG y
otras entidades con el fin de que no se produzcan brotes de
violencia anti-sistema como ha ocurrido en las recientes reu-
niones internacionales.
Reino Unido
El ministro de Defensa británico, Geoff Hoon, realiza su pri-
mera visita oficial a España tras los sucesos del submarino
Tireless. Hoon se reúne con su homólogo Federico Trillo y el
ministro de Exteriores, Josep Piqué. En una entrevista publica-
da en ABC, Hoon afirma que el caso del submarino fue un
tema de seguridad, que espera que no se repita. Por otra
parte, el ministro británico se muestra favorable con la pro-
puesta española de que los ministros de Defensa se reúnan al
margen de los Consejos de Asuntos Generales. Hoon destaca
la necesidad de colaboración entre los ministros de Exteriores
y los de Defensa para tratar crisis políticas emergentes.
AGOSTO
2.08.01
Inmigración
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, presenta tras la entra-
da en vigor de la Ley de Extranjería los resultados de las últi-
mas regularizaciones extraordinarias: 322.761 personas se
han acogido a la regularización por arraigo, es decir han pre-
sentado una certificación de su presencia en el país antes del
23 de enero y un permiso de trabajo, así como algún con-
tacto en España, familiar o laboral. El ministro considera que
el plazo que ha establecido ha sido lo suficientemente largo
como para poder ser efectivo.
Marruecos
Según informa El País, las relaciones hispano-marroquíes, que
se deterioraron en abril tras la crisis pesquera, aún no se han
normalizado. Según este diario, el presidente del Gobierno
invocó hace algunos días que tenía una agenda muy apretada
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por lo que no podía establecer una fecha para la Cumbre
anual que reúne a los dos presidentes de Marruecos y
España. La respuesta de Aznar estaría condicionada por la
falta de acuerdo en materia de pesca y por la poca iniciativa
del Gobierno de Rabat en poner fin a las mafias que operan
en su país con el tráfico de drogas y con las embarcaciones
que cruzan ilegalmente el Estrecho trasladando inmigrantes. 
Mauritania/ Pesca
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afirma que
el acuerdo de la Unión Europea y Mauritania para renovar
por cinco años su convenio pesquero bilateral permitirá fae-
nar a los 120 buques españoles que actualmente disponen de
licencia, así como la incorporación de 70 nuevos barcos. Este
acuerdo, con una contrapartida financiera de 14.309 millones
de pesetas anuales, de los que 665 se destinan a acciones
específicas de desarrollo pesquero, ha sido acogido favorable-
mente por el sector pesquero español, aunque también se
advierte que la ampliación de posibilidades es pequeña.
3.08.01
Gibraltar
El Ministerio de Asuntos Exteriores decide conceder "unas
decenas de miles" de líneas telefónicas fijas para la población
de Gibraltar, dado que las 30.000 existentes son "claramente
insuficientes", en palabras del ministro. Sin embargo, el millón
de líneas fijas resulta una petición inaceptable ya que no se
puede admitir las competencia desleal con operadoras de
telefonía españolas. El Ministerio espera poder reunirse con el
Reino Unido en algún día de octubre de este año. Por otra
parte, el ejecutivo de Gibraltar emite en un comunicado que
no ha pedido líneas telefónicas a España, y espera participar
con "voz propia" en las conversaciones sobre la soberanía del
Peñón que se establecerán entre el Reino Unido y España.
6.08.01
Gibraltar
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, es entrevistado en el
diario La Razón, donde expone su visión de la cuestión de
Gibraltar. Según él, el Gobierno nunca renunciará a la reinte-
gración plena de Gibraltar, reconociendo que para avanzar en
este objetivo hay que asumir algún riesgo. Según Piqué, el pro-
ceso que tuvo lugar como consecuencia de la Declaración de
Bruselas en 1983 no tuvo continuidad por falta de voluntad
política. Sin embargo, hoy sí se da esta voluntad, tanto desde el
ejecutivo español como desde el británico. Piqué hace referen-
cia a la petición de soberanía y al "proceso descolonizador",
que no se puede tratar como proceso de autodeterminación.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que toda negociación ten-
drá en cuenta los intereses de la población gibraltareña. 
Argentina
El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, declara
que el presidente Aznar mantuvo una conversación telefóni-
ca con sus homólogos de Estados Unidos, George Bush, y
del Reino Unido, Tony Blair, para mostrar su apoyo a la
actual política del presidente de Argentina, Fernando De la
Rúa. El Gobierno argentino adoptará medidas dictaminadas
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir
el déficit cero en este país.
7.08.01
Georgia
El presidente de la ex república soviética de Georgia, Edvard
Schevarnadze, asegura que Francisco Rodríguez y José
Antonio Tremiño, los dos españoles secuestrados hace más
de ocho meses cerca de Tbilisi, siguen vivos, y cree que su
liberación podría producirse a medio plazo.
10.08.01
Unión Europea
El Gobierno hace público que suspenderá la normativa de la
libre circulación de personas, -el Tratado de Schengen-, en
las fechas señaladas de las principales Cumbres Europeas de
Barcelona, Madrid y Sevilla, que se darán en ocasión de la
presidencia española de la UE. Esta medida tiene el objetivo
de prevenir posibles disturbios violentos como los ocurridos
en Génova recientemente.
Georgia
Según la agencia EFE el cónsul de España en Moscú ha con-
tactado con el presidente de Georgia para tratar el tema de
los dos ciudadanos españoles que permanecen secuestrados
en su territorio. El Gobierno de Georgia cree que su libera-
ción sólo es cuestión de tiempo.
14.08.01
Argentina
Según informa ABC el presidente de Estados Unidos, George
Bush, habría hablado estos días por teléfono con el rey Juan
Carlos sobre la delicada situación que está pasando Ar-
gentina. Según el diario, Bush dijo que España se juega inclu-
so más en este país que Estados Unidos, declarando que
está abierto a posibles soluciones para tratar la crisis econó-
mica que vive el país.
Oriente Medio
ABC apunta la posibilidad que se celebre en octubre una reu-
nión de alto nivel en España con políticos de Oriente Medio.
El corresponsal del rotativo en Jerusalén asegura que París,
Bruselas, Londres y el secretario general de la ONU han dado
ya su visto bueno a una segunda Conferencia de Paz en
Madrid. Tanto el Gobierno de Rusia como el de Estados
Unidos habrían mostrado un gran interés.
20.08.01
Inmigración
Aumenta la afluencia de inmigrantes en las costas de Gibraltar
y Canarias. En las últimas 48 horas el número de inmigrantes
ha desbordado la capacidad de acogida de las fuerzas del
Estado, así como de las distintas ONG que operan en las cos-
tas andaluzas. El número total de detenidos es de 800 perso-
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nas, por lo que se ha tenido que habilitar un polideportivo
municipal para dar cobijo a los inmigrantes que esperan su
expulsión. 
21.08.01
Cuba
La troika comunitar ia ,  encabezada por el ministro de
Asuntos Exteriores belga, Louis Michel, que irá a Cuba en los
próximos días para una "misión exploratoria", tendrá una
representación española. Con el objetivo de decidir si debe
reestablecerse el diálogo político interrumpido el año pasa-
do con Cuba, la Oficina de Información Diplomática informa
que será el director de Iberoamérica, Alberto Carnero,
quien forme parte de la expedición.
22.08.01
Inmigración/ Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, lanza una
queja al Gobierno de Marruecos a través de la agencia Europa
Press, con motivo de la avalancha de inmigrantes que estos
últimos días ha afectado a las costas de Andalucía y Canarias.
Según Piqué, el Gobierno de Rabat, debe esforzarse para con-
tener la salida de pateras desde sus costas, controlando
mucho más a las mafias que operan con el tráfico ilegal de
personas. Piqué convoca al embajador de Marruecos para tra-
tar el conflicto. Según el ministro, el número de inmigrantes
que han sido interceptados estos días en las costas españolas
es "insostenible" y "no es aceptable". Piqué habría tenido tam-
bién una conversación telefónica con su homólogo marroquí,
Benaissa, en la que le habría transmitido su inquietud. Por otra
parte, el ministro de Interior, Mariano Rajoy, también se ha
sumado a las quejas de Piqué. 
Por otra parte, la responsable del servicio de Inmigración y
Refugiados de la Cruz Roja, Marisa de la Rocha, ha afirmado
que la creciente llegada de inmigrantes estos últimos días
podría deberse a un "cupo" de tres viajes que las mafias ven-
den a los inmigrantes para que, en caso de que sean deteni-
dos por la Policía y devueltos a Marruecos, puedan volver a
intentarlo dos veces más.
Kosovo
El legionario Javier del Castillo Peinado, de 19 años, falleció
ayer en Kosovo al volcar el vehículo blindado en el que viaja-
ba entre las localidades de Rakos y Durakovac, según infor-
maron fuentes de Defensa. Con la muerte de Del Castillo
son ya 19 los soldados españoles que han perdido la vida en
los Balcanes desde 1992.
23.08.01
Inmigración/ Marruecos
Los grandes diarios marroquíes recogen las declaraciones del
ministro de Exteriores español, Josep Piqué, en las que expre-
saba su malestar por la llegada masiva de inmigrantes ilegales
por el Estrecho. Marruecos entiende que el Gobierno español
está cargando con la responsabilidad a Rabat cuando es
España quien debe vigilar sus fronteras. El secretario general
de Política Exterior, Javier Garrigues, se ha reunido con el
encargado de negocios de la embajada marroquí en Madrid,
Abdelkader Mushli, para tratar el problema, aunque fuentes
diplomáticas de ambos países han lamentado que no se pro-
duzca una reunión entre los altos cargos. El Gobierno español
ofrece ayuda al Gobierno de Rabat en cooperación policial,
tanto de formación como de información, aunque las autori-
dades marroquíes, así como diversos diarios españoles, creen
que la ayuda debería ser de otro tipo, y no sólo policial. Sin
embargo, el Gobierno español entiende que Rabat no está
controlando a las mafias lo suficiente, hecho que provoca el
aumento de la afluencia migratoria.
A este respecto, mueren cuatro inmigrantes en las costas
españolas y 50 personas siguen desaparecidas al saltar de un
barco pesquero robado que se había encallado en una zona
de difícil acceso.
OTAN/ Macedonia
La prensa informa que la Alianza Atlántica desplegará 3.500
efectivos en Macedonia, con el objetivo de desarmar a la gue-
rrilla albanesa. Entre ellos figurarán probablemente entre 120
y 130 soldados españoles. La misión, denominada "Operación
Cosecha Esencial", durará unos diez o quince días.
24.08.01
Inmigración/ Marruecos
El gobierno marroquí emite en un comunicado de su Minis-
terio de Exteriores en el que considera simplista el análisis
español del problema de la inmigración, ya que atribuye úni-
camente responsabilidades a Rabat. El Gobierno alauí se
muestra asimismo sorprendido por la actitud española y cree
firmemente que, en el problema de la inmigración, las res-
ponsabilidades pertenecen a ambos países. La OID cree sin
embargo, que de lo que se trata es de que no vuelvan pro-
ducirse situaciones como la de este fin de semana, en que
1.000 inmigrantes fueron interceptados por la policía espa-
ñola. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada,
declara que para la solución de esta situación deberá ser
necesaria en algunos casos la vertebración policial, aunque
en algunos otros también puede ser necesaria y beneficiosa
la cooperación.
27.08.01
Europa del Este
El Gobierno estudia la creación de un organismo para facili-
tar la presencia de España y de sus empresas en los países
de la Europa Central y Oriental. Se plantea crear un institu-
ción, en forma de Fundación, Sociedad Estatal u otro sistema
similar. Ante la perspectiva de la ampliación de la UE, la fun-
dación facilitaría las relaciones comerciales entre estos países
y las empresas españolas.
28.08.01
Inmigración/ Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anuncia que
el Gobierno tiene la voluntad de mantener una relación
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"muy estrecha, privilegiada e incluso de complicidad" con
Marruecos, confiando que antes de que se acabe el año,
podrá realizarse una reunión de alto nivel. Sin embargo,
Piqué cree que el Gobierno alauí no controla lo suficiente
las mafias que actúan en su territorio. 
China
56 turistas españoles se encuentran atrapados desde hace
tres días en el aeropuerto de Shanghai por un error de la
agencia de viajes. La diplomacia española habría negociado
con el Gobierno chino para que los turistas puedan ser tras-
ladados cuanto antes a Madrid sin que tengan que pagar el
viaje de vuelta, que se realizará según la disponibilidad de
plazas en los aviones de la compañía aérea china.
29.08.01
Macedonia
128 soldados de la Legión española se incorporan a la
"Operación Cosecha Esencial" de la OTAN en Macedonia
que tiene por objetivo desarmar a la guerrilla albanesa.
30.08.01
Israel
Según informa ABC el ministro de Asuntos Exteriores, Josep
Piqué, está realizando gestiones para informarse de la situa-
ción de la ciudadana española Fadua Margarita Holadi Me-
dina, residente en la localidad cisjordana de Beit Hala, y a
quien el Ejército de Israel ha ocupado la casa. A pesar de
que el Gobierno español no ha presentado una queja formal
ante Israel, el Consulado General de España en Jerusalén
mantiene el contacto con esta ciudadana española.
31.08.01
Gibraltar
El Ministerio de Asuntos Exteriores considera inoportuna la
visita que el príncipe Eduardo realiza a Gibraltar, dos meses
antes de reanudar las negociaciones sobre el futuro de esta
colonia británica. 
SEPTIEMBRE
01.09.01
Diplomacia
El Consejo de Ministros designa a Fernando Arias Salgado
como embajador de España en Marruecos. Salgado tendrá la
misión de normalizar la situación con Marruecos tras las dis-
cusiones que han tenido representantes de ambos gobiernos
sobre temas conflictivos como el control sobre las mafias.
Con motivo de esta situación el Gobierno confía que se
establecerá en breve una reunión entre los dos presidentes,
José María Aznar y Abderramán Yusufi. 
El Consejo de Ministros designa también a José Luis Solano
Gadea como embajador de España en la República Centro-
africana con residencia en Yaoundé (Camerún) y a Ángel
Fernández-Mazarambroz como embajador en las Islas Co-
mores con residencia en Pretoria (Sudáfrica). 
En otro orden de cosas, el ministro de Asuntos Exteriores,
Josep Piqué, presenta un informe con la línea política que
seguirá el Gobierno cuando asuma la presidencia europea en
enero del 2002, fijando 72 reuniones de alto nivel que se
producirán durante ese período.
3.09.01
Kazajstán
El rey Juan Carlos visita la capital de Kazajstán, Astana, des-
pués de estar tres días en Alma Ata, antigua capital del país,
en visita privada. El embajador de España en Kazajstán,
Federico Pascual de la Parte, afirma que esta visita ayudará a
potenciar el español en las universidades de este país.
4.09.01
Marruecos
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal,
responde a las declaraciones del monarca alauí, Mohamed VI,
que afirmó que la mayoría de las lanchas que transportan ile-
galmente personas en el Estrecho son de propiedad española,
y por tanto, las mafias que se lucran más son las españolas.
Nadal dice que la inmigración ilegal se origina en las playas de
Marruecos y, por lo tanto, es allí donde se debe actuar. Por
otra parte, el embajador de Marruecos en España, Abdesalam
Baraka, explica los gastos que destina el Gobierno marroquí en
lucha contra las mafias, que han provocado la detección de
450 redes de delincuencia organizada y que se han saldado
con 25.613 detenidos. Baraka también cree que existe un
"efecto llamada" en los jóvenes marroquíes por las leyes es-
pañolas, que permiten a los inmigrantes que consiguen llegar 
ilegalmente establecerse en España siendo muy difícil su expul-
sión. Baraka declara también que el Gobierno español debe
fijar el volumen de inmigrantes legales que quiere disponer de
Marruecos, y que en este sentido su Ministerio de Asuntos
Exteriores ya ha presentado un proyecto al Gobierno de
Madrid que aún no ha recibido respuesta.
Paralelamente, se hace público un informe que presenta el
total de detenidos por intentar entrar ilegalmente en España,
19.465, una cifra superior al total del año pasado, que fue de
15.195. Entre los detenidos este año, dos tercios son de nacio-
nalidad marroquí, mientras que el resto son en su mayoría
subsaharianos, y en una cifra muy inferior, argelinos.
6.09.01
Rusia
El rey Juan Carlos, llega a Moscú en visita privada después de
pasar por Kazajstán, y se reúne con el presidente ruso,
Vladimir Putin. En el encuentro, hablan de las relaciones bila-
terales hispano-rusas, la presidencia de España en la Unión
Europea, y la crisis de Oriente Medio. Tras la reunión, el Rey
Juan Carlos afirma que existe una buena relación con Rusia.
Marruecos
El Ministerio del Interior ofrece al Gobierno de Marruecos
toda la colaboración que solicite para la lucha contra las
mafias que operan en el Estrecho en el tráfico ilegal de per-
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sonas y de drogas. Por otra parte, el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, Miquel Nadal, conversa telefónicamente
con su homólogo marroquí, Taieb Fassi-Fihri para buscar
fecha para una reunión bilateral entre los dos presidentes
del Gobierno, que puede decidirse en la visita que tiene pre-
visto hacer Fassi-Fihri a España.
7.09.01
Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, declara en El
Mundo que existe una "connivencia" entre la policía marroquí y
las organizaciones criminales que actúan en el estrecho de
Gibraltar. Al publicarse la declaración, el secretario de Estado
de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb Fassi-Fihri aplaza su
visita a España por "motivos de salud". En esta reunión se tenía
que acordar una fecha para el encuentro entre los presidentes
de ambos países, reunión que ya se aplazó el año pasado.
África Subsahariana
El Consejo de Política Exterior analiza el Plan de Acción para
África Subsahariana para 2001-2002. En este plan se pretende
impulsar los acuerdos bilaterales y los convenios de pesca, que
podrían dar salida a una parte de la flota pesquera española.
Por otra parte, el Gobierno acepta tratar globalmente el fenó-
meno de la inmigración procedente de esta zona, y presumi-
blemente promoverá acuerdos bilaterales como el firmado
con Nigeria para regular el flujo legal de inmigrantes. 
8.09.01
Marruecos
El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, interviene en
la reciente disputa verbal que mantiene el Gobierno con
Marruecos y afirma que la inmigración es un problema común
que tienen que afrontar los dos países mediante la cooperación.
Añade sin embargo que Marruecos no puede rechazar "hechos
incuestionables" como que las pateras salen de su territorio.
9.09.01
UE
José María Aznar presenta en Cernobbio (Italia) sus tesis
sobre la modernización de Europa, que potenciará durante
la presidencia de España en la Unión Europea. El presidente
quiere dar un impulso definitivo a la liberalización de los
mercados y de la economía europea en general, poniendo
énfasis en la necesidad de reformar las redes de transporte,
unificar el mercado energético, integrar las finanzas y poten-
ciar la comunicación entre el sistema educativo.
Por otra parte, Aznar se reúne con el asesor de Mohamed VI,
André Azulay, con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel,
Simon Peres, con el primer ministro de Finlandia, Paavo
Lipponen, y con el primer ministro de Eslovenia, Janez Drovsek.
10.09.01
Marruecos
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal,
dice en El País, que existen tres condicionantes que han pro-
vocado un cambio en la relación bilateral en los últimos años
entre España y Marruecos: por una parte, existe una comuni-
dad marroquí que reside en España que cada año se hace
más importante; existe también un incremento de la inver-
sión española en Marruecos y por tanto un mayor interés en
la situación económica de este país y pervive el problema de
la inmigración ilegal como tema que empaña esta relación
entre vecinos. Según Nadal, las soluciones pasan por fomen-
tar la inversión en Marruecos, aumentar el control policial de
las mafias e impulsar el flujo legal de inmigrantes que cubran
con seguridad mano de obra necesaria para el mercado
español. Nadal, por otra parte, recuerda a Marruecos que es
el primer receptor de fondos españoles en proyectos de
cooperación para el desarrollo y que si se cumplen todos los
pronósticos la población marroquí que habitará en España se
multiplicará por cuatro en los próximos cinco años.
Diplomacia
Se reúnen por primera vez todos los embajadores de España
en el Palacio de la Moncloa para hablar sobre el nuevo papel
de España en la presidencia de la UE y sobre  la reciente pro-
puesta del ministro de Exteriores, Josep Piqué, de renovar la
diplomacia española adecuándola a los nuevos objetivos que
marca Europa y la nueva sociedad globalizada. Aznar emplaza
a los embajadores a hacer un uso "creativo" de los recursos
que disponen y que asuman el riesgo de la iniciativa.
11.09.01
Estados Unidos/ Terrorismo
Atentado terrorista contra Estados Unidos: dos aviones con
pilotos suicidas destruyen las Torres Gemelas de Nueva York y
otro avión se estrella sobre el Pentágono, en Washington.
El Gobierno español se reúne en gabinete de crisis con el
ministro del Interior, Mariano Rajoy, asumiendo la presidencia
en funciones; el ministro de Exteriores, Josep Piqué; el ministro
de Defensa, Federico Trillo; el Ministro Portavoz, Pío Caba-
nillas, el secretario General de la Presidencia, Javier Zarzalejos;
y el secretario de Estado para la Seguridad, Pedro Morenés. El
Gobierno pone en "estado de máxima alerta" a todos los
aeropuertos de la red aérea española, cancelando todos los
vuelos previstos para Estados Unidos, y blinda las delegaciones
diplomáticas de Estados Unidos, Israel y la Delegación General
Palestina, tras condenar los atentados y hacer un llamamiento
a la solidaridad internacional contra el terrorismo. 
Tras los atentados, el Gobierno pone en funcionamiento "las
células de crisis", órganos de coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencia
y protección civil. El director general de la Policía, Juan
Cotino, visita la embajada de Estados Unidos para ofrecer su
colaboración, y ésta emite un comunicado de agradecimien-
to por la solidaridad del pueblo español y por el interés de
Rey y del Gobierno por las víctimas de los atentados.
Las bases militares de Rota y Morón se ponen en "alerta
delta" y aumentan los dispositivos de seguridad de la Policía
Militar que vigila las instalaciones. El ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Piqué, envía un telegrama al secretario de
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Estado estadounidense, Colin Powell, en el que le trasmite la
total disponibilidad de España para colaborar con el Gobierno
de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y concre-
tamente contra los autores del atentado. Por otra parte,
Federico Trillo, ministro de Defensa, envía otro telegrama a
su homólogo norteamericano, Donald Rumsfled, en el que
expresa la misma determinación en combatir el terrorismo.
De madrugada, el presidente del Gobierno, José María Aznar,
llega a Madrid procedente de Estonia y se reúne con el gabine-
te de crisis. El Gobierno emite un comunicado en el que tras-
mite su "repulsa" hacia los atentados, decretando un luto oficial
de 48 horas y poniéndose a disposición de Washington para
combatir el terrorismo, que según el presidente "es igual en
todas partes y no admite distingos". Por otra parte, el ministro
de Exteriores, Josep Piqué, cancela el programa de reuniones
que tenía previsto hacer con todos los embajadores de España
y les incita a volver a sus puestos de trabajo inmediatamente.  
La OID lanza tres comunicados durante la tarde en los que
se dice, aun habiendo poca información, que no se tiene
constancia de que haya víctimas españolas en los atentados.
12.09.01
EEUU/ Terrorismo 
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se reúne con el
Rey Juan Carlos y se dirige a la nación para llamar a la solidari-
dad del pueblo español con Estados Unidos. Aznar recuerda en
su alocución que España conoce el sufrimiento que causa el
terrorismo, mostrándose a la vez decidido en hacer justicia. Para
ello, el Gobierno español ofrece toda la ayuda necesaria a
Washington, emplazando a otros países a unirse en contra de
este mal y combatirlo hasta en las naciones que lo amparan.
Aznar, tras una conversación telefónica con el primer ministro
belga y presidente de Turno del Consejo Europeo, Guy Ver-
hoftadt, añade que cree necesario acelerar las gestiones para la
creación de un espacio europeo común en "seguridad, libertad y
justicia". Finalmente, Aznar hace un llamamiento a la tranquilidad
de la población y de los mercados, para que el atentado no
afecte a la economía ni al conjunto de la población.
El ministerio de Defensa confirma que las Fuerzas Aéreas se
encuentran en una situación de alerta tras los atentados. Las
fuerzas norteamericanas que se encuentran en las bases de
Rota y Morón se hallan en "alerta delta", el máximo nivel. El
ministro de Defensa, Federico Trillo, declara en la cadena
SER en referencia a la alocución a la nación norteamericana
del presidente George Bush, que éste está pensando en una
respuesta "legítima, bien informada, comunicada y propor-
cionada", aludiendo quizás al artículo 5 del Tratado de
Washington que emplaza a los miembros de la OTAN a res-
paldar las posibles acciones de Estados Unidos,  s i  se
demuestra que los atentados fueron un ataque exterior.
13.09.01
EEUU/ Terrorismo
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, comparece ante
el Congreso tras los atentados del 11 de septiembre en EEUU
y pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras sociedades a
la vez que cree arriesgado hacer especulaciones hasta que no
se identifique a los culpables. Las muestras de solidaridad para
con las víctimas de los atentados son secundadas por todos los
partidos políticos de la Cámara. Por otra parte, Piqué descarta
que hubiera víctimas españolas en el Pentágono, aunque, aún
no se puede asegurar lo mismo respecto a las Torres Gemelas.
En lo que se refiere a la posible respuesta de Estados Unidos y
la OTAN, Piqué declara que la nueva situación requerirá un
nuevo acuerdo en el seno de la OTAN y que, en todo caso, la
asunción del artículo 5 del Tratado de Washington no implica
que España, como país integrante de la OTAN, pase a estar en
guerra si Estados Unidos ataca a un país como respuesta a los
atentados.
Por otra parte, las fuerzas militares estadounidenses de Rota y
Morón rebajan su grado de alarma a "alerta Charlie", la segun-
da de mayor importancia. Sin embargo, las instalaciones milita-
res siguen estando vigiladas bajo un dispositivo extraordinario
de seguridad. Los trabajadores civiles de ambas bases no han
ido a trabajar desde los atentados. Por otra parte, las Fuerzas
Aéreas españolas siguen en "alerta Bravo". También han
aumentado de forma visible los dispositivos de seguridad de
los aeropuertos, sobre todo en vuelos internacionales.
Por otra parte, la policía cree que grupos terroristas islámi-
cos podrían refugiarse en España utilizando su territorio
como puente entre el norte de África y Europa. La policía
sospecha que podrían encontrarse bases de grupos terroris-
tas como el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino en las
localidades de Alicante y Almería, que podrían realizar la
tarea de recaudación de impuestos para la lucha armada,
según informa El País.
14.09.01
EEUU/ Terrorismo
El ministro portavoz, Pío Cabanillas, evita hablar de guerra y no
cree necesaria la autorización del Parlamento para apoyar a
EEUU en sus posibles represalias, aunque asegura que el Go-
bierno mantendrá informado al Congreso en todo momento.
Por otra parte, el Consejo de Promoción Exterior (CPE) del
Gobierno anula los viajes del presidente, José María Aznar, a
Chipre y Malta. Se mantendrán en cambio las visitas oficiales
previstas en Estambul (Turquía) y Sofía (Bulgaria). Según el
CPE, conviene que el presidente Aznar se ausente el menor
tiempo posible, tras la crisis internacional creada a raíz de los
atentados del 11 de septiembre. Aznar, sin embargo, confía
que pronto podrá viajar a Chipre, Malta, Lituania y Letonia,
que tenía previsto visitar esa misma fecha.
La embajada de España en Estados Unidos informa que entre
700 y 1.000 ciudadanos españoles se encuentran en Nueva
York sin poder salir, ya que las compañías aéreas y los aero-
puertos estadounidenses se encuentran en estado de emergen-
cia. El cónsul español en Nueva York expresó su preocupación
por la ciudadana española Silvia San Pío, que se encontraba tra-
bajando en una de las Torres Gemelas el día de los atentados y
que, por el momento, no ha sido localizada.
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15.09.01
Terrorismo/ EEUU
El príncipe de Asturias y el ministro de Defensa, Federico
Trillo, presiden una ceremonia militar en la base de Rota en
homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiem-
bre. La base de Rota ha sido abastecida estos días con un car-
gamento de 28.000 toneladas de combustible y se espera que
en los próximos días lleguen aviones y más suministro militar.
Por otra parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar,
acude a la embajada de Estados Unidos en Madrid para fir-
mar el libro de condolencias por las víctimas de los atenta-
dos. Aznar declara que Estados Unidos y España deben
permanecer unidos contra el terrorismo, expresando tam-
bién su voluntad para que, con la Unión Europea, se acele-
ren las negociaciones para establecer un marco comunitario
de lucha antiterrorista.
16.09.01
Turquía
José María Aznar se reúne en Estambul con su homólogo
Bulent Ecevit. Los dos se refieren a los atentados y ponen a
disposición del gobierno de Washington toda su ayuda de
forma incondicional, en el marco de la OTAN. Ecevit apro-
vecha la visita para pedir el ingreso de Turquía en la UE,
dado que, junto con Paquistán, Turquía va a ser el país árabe
que más contribuya en apoyo logístico, en el caso de que se
diera una respuesta militar sobre Afganistán por parte de
Estados Unidos.
18.09.01
Reino Unido/ Gibraltar
El Ministerio de Exteriores británico, a través de su ministro
para Europa, Peter Hain, muestra su voluntad de solucionar
el contencioso por la soberanía de Gibraltar en un plazo de
15 meses. Para ello, pide a los gibraltareños que participen y
colaboren en las negociaciones entendiendo que éstas
deben desarrollarse en el marco de la Declaración de
Bruselas, que se inició en 1984 pero quedó paralizada en
1998 después de que los ciudadanos del Peñón rechazarán
una propuesta del entonces ministro español Abel Matutes.
Ambos ministerios de Exteriores (británico y español) consi-
deran que la situación actual de Gibraltar es anacrónica en la
actualidad de la Unión Europea y en el contexto de la
OTAN, por lo que confían en que podrá desarrollarse un
acuerdo para poner fin al veto que efectúa España en la
zona aérea de Gibraltar. Piqué, por otra parte, ha mostrado
su voluntad de negociar personalmente el caso con el minis-
terio británico para encontrar cuanto antes una solución.
Bulgaria
José María Aznar viaja a Bulgaria en visita oficial, donde se
entrevista con su presidente Simeón de Sajonia-Coburgo.
Ambos presidentes coinciden en apoyar a Estados Unidos
tras los atentados remarcando que la lucha antiterrorista
debe hacerse a partir de los valores democráticos y de los
derechos humanos.
19.09.01
Terrorismo/ EEUU
José María Aznar dice en el Centro de Formación de la
Dirección General de Policía que, dado que no existen fron-
teras para los terroristas, los estados deben cooperar en
materia policial para luchar contra ellos. Para ello, el Go-
bierno facilitará al Gobierno de Washington toda la informa-
ción policial y del CESID que pueda tener alguna relación
con el terrorismo, del que España, según el presidente, ya
tiene experiencia. Aznar apuesta por la creación de una coa-
lición internacional de países que estén dispuestos a comba-
tir el terrorismo.
Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, responde a la
declaración del ministerio de Exteriores británico sobre el
tema de Gibraltar arguyendo que España nunca renunciará a
la soberanía del Peñón y no aceptará la autodeterminación
de éste. Piqué se mostraría favorable a una solución que
implicara una co-soberanía compartida entre el Reino Unido
y España, al menos de forma provisional.
Inversión exterior
Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), presentado en
Madrid por el secretario general de Comercio Exterior,
Francisco Utrera, presenta a España como el sexto inversor
mundial en el año 2000 y el octavo receptor de inversión
extranjera.
20.09.01
Vaticano
Josep Piqué se reúne con Juan Pablo II, con el secretario de
Estado de la Santa Sede, el cardenal Angelo Solano, el encar-
gado de Asuntos Generales, Leonardo Sandri, y el encargado
de Asuntos Exteriores, monseñor Jean Louis Tauran. La revi-
sión de la relación bilateral que pretende Piqué destacará
sobre todo los temas de educación religiosa y la financiación
de la Iglesia Católica española. Piqué considera satisfactorio
el acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Gobierno espa-
ñol en 1979, aunque pide "sensibilidad social" en relación
con la renovación de los contratos de los maestros de reli-
gión en España que enseñan en escuelas públicas.
Terrorismo/ EEUU
El País informa que el principal sospechoso de cometer el
secuestro de los Boeing 767 que luego chocaron contra las
Torres Gemelas de Nueva York, Mohamed Atta, se habría
hospedado en un hostal de Salou, en la provincia de
Tarragona el día 17 de julio de este año. La policía y los ser-
vicios de información del Gobierno trabajan para investigar
las causas de este viaje y para saber con quién pudo reunirse
el presunto terrorista. Atta supuestamente estuvo involucra-
do en la red terrorista Al Qaida a la que se atribuyen los
atentados, y cuyo jefe, el multimillonario saudí Osama Bin
Laden, se encontraría supuestamente en Afganistán. 
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21.09.01
Reino Unido/ Gibraltar
El Gobierno del Reino Unido accede a la petición española
de excluir a Gibraltar del proyecto de cielo único europeo,
poniendo fin al bloqueo que mantenían ambos países en
este punto. El primer ministro gibraltareño, Peter Caruana,
considera lamentable que se juzgue el futuro de la colonia
de forma bilateral entre España y el Reino Unido, arguyendo
que la soberanía y la autodeterminación de Gibraltar son
derechos que afectan a Gibraltar.
Terrorismo/ EEUU
El gabinete de crisis formado por el Gobierno español, con
el presidente José María Aznar a la cabeza autoriza formal-
mente a Estados Unidos a utilizar las bases militares de Rota
y Morón de la Frontera, en territorio español, en la represa-
l ia de los atentados del pasado día 11 de septiembre.
Estados Unidos había presentado formalmente la demanda
el día anterior. Las bases servirán para realizar tareas de
aprovisionamiento logístico de todo tipo para la operación
"Justicia Infinita", lanzada por el presidente George Bush con
el objetivo de acabar con los terroristas de Al-Qaeda y casti-
gar a todo Estado que encubra a los miembros de la red de
Bin Laden. Para ello, está previsto un despliegue de super-
bombarderos B-52, cazas y buques de apoyo de la VI flota
del Mediterráneo. Esta operación se produce justo cuando
España y Estados Unidos negociaban la ampliación de la base
de Rota, con una inversión de 25.000 millones de pesetas.
22.09.01
Marruecos
Según informa El Periódico, la policía nacional exigirá el pasa-
porte a todos los marroquíes que pretendan cruzar la frontera
de Melilla, independientemente de si residen o no en la zona.
Los motivos de seguridad son la principal causa de este endu-
recimiento del control fronterizo por parte de España, que
también conllevará la "investigación minuciosa" de la inmigran-
tes que se encuentran en Melilla. El delegado del Gobierno,
Arturo Esteban Albert, afirma que la policía efectuará más
controles, sobre todo después de demostrarse la existencia de
terroristas relacionados con Bin Laden en España.
EEUU
José María Aznar declara que España está dispuesta a contri-
buir militarmente en las operaciones de represalia del Gobier-
no de Estados Unidos por los atentados, "si las circunstancias
así lo requieren". 
Inmigración
El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fer-
nández Miranda, responde a la propuesta del Gobierno
canario de construir instalaciones para dar acogida a los
inmigrantes. Considera que esta medida no será necesaria,
dado que el objetivo es reducir el número de inmigrantes
mediante detenciones y repatriaciones, y esto es posible si
se hacen  con rapidez y efectividad por parte de la policía.
La Guardia Civil, por otra parte, habilitó una cochera para
dar cobijo a 27 africanos que, exhaustos, acababan de llegar
a Lanzarote. 
23.09.01
Túnez
José María Aznar viaja en visita oficial a Túnez en la cuarta
reunión de alto nivel que mantienen ambos países desde el
Tratado de Amistad hispano-tunecino firmado en 1995.
Aznar se convierte en el primer presidente europeo en visi-
tar un país de mayoría musulmana tras los atentados del 11
de septiembre, y se entrevistará con su homólogo tunecino
Zine el Abidine Ben Ali con el objetivo de impulsar las rela-
ciones políticas y económicas entre ambos países.
Terrorismo/ EEUU
Josep Piqué se incorporará mañana a la troika comunitaria
que visitará Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Egipto, Jordania y
Siria con el objetivo de negociar la creación de una coalición
internacional antiterrorista propuesta por Estados Unidos.
Piqué también muestra su satisfacción por la declaración
"histórica" del Consejo Europeo que fija la necesidad de ela-
borar un marco judicial común para la lucha antiterrorista,
hecho que ayudará al Gobierno español en su política inter-
na contra el terrorismo.
24.09.01
Túnez
José María Aznar cree, tras entrevistarse con su homólogo tune-
cino, Zine el Abidine Ben Ali, que el apoyo de los países árabes
moderados como Túnez va a ser de una importancia fundamen-
tal para la coalición internacional contra el terrorismo. 
Fuerzas Armadas
La Armada española pone en alerta a todos los efectivos de
la base naval de Cartagena ante una posible participación
logística de España en Estados Unidos como respuesta de
los ataques del 11 de septiembre. Se ordena a todos los
mandos militares y marineros que estén localizables y se han
habitado 66 camas adicionales en el Hospital Naval del
Mediterráneo.
Armamento
Según informa El Periódico las ventas de armas que realizó
España en el año 2000 fueron un 2,3% inferiores con respec-
to a las del año anterior. Los principales clientes en material
de defensa fueron el Reino Unido, con un 6,5% del total y
Estados Unidos, con un 5,2%. Turquía, Arabia Saudí, India y
Marruecos acapararon en total un 30% sobre todas las ven-
tas de armas efectuadas por España.
25.09.01
Pakistán
Josep Piqué, junto con el presidente del Consejo de Minis-
tros europeo, Louis Michel, el alto representante, Javier
Solana, y el comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten,
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inician el viaje diplomático comunitario a siete países musul-
manes. El objetivo principal de las negociaciones que ocupa-
rán la próxima semana es valorar las posiciones de los siete
países con relación a la coalición internacional impulsada por
Estados Unidos tras los atentados de Nueva York y Washing-
ton. En su primera etapa se reúnen con el primer ministro
pakistaní, Parvez Musharraf, y su ministro de Exteriores.
Pakistán es el único Gobierno que mantiene aún relaciones
diplomáticas con los talibán afganos, después de que Arabia
Saudí retirara su relación diplomática de forma unilateral. El
gobierno de Pakistán condena totalmente los atentados, y
declara que no romperá sus relaciones diplomáticas con
Kabul y que el apoyo a la Alianza del Norte traerá graves
sufrimientos a la población afgana. Sin embargo, Pakistán
ofrece incrementar la relación bilateral con la UE ya que
ésta, se ha comprometido a un paquete de colaboración y
ayuda económica para este país. Piqué declara que Pakistán
ha mostrado su voluntad de lucha contra el terrorismo, así
como que también se ha identificado con los valores que
pretende fomentar la troika europea en su visita diplomática.
Túnez
José María Aznar declara en Túnez que es necesario relanzar el
diálogo entre países del Mediterráneo, haciendo referencia a la
Conferencia de Barcelona en 1995. Sin embargo, el primer
ministro de Túnez Mohamed Ghannouchi declara que la crisis
actual se debería afrontar mediante el impulso de un acuerdo
de paz en Oriente Medio y la lucha contra lo que el Gobierno
tunecino considera que es lo que hace nacer al terrorismo: "la
injusticia y la pobreza". Con todo, Túnez no se sumará a la coa-
lición antiterrorista aunque hará todo lo posible para luchar
contra el terrorismo y buscar un castigo legal para los culpables.
Grecia
El presidente de Grecia, Constantinos Stefanopoulos, llega a
Madrid en visita oficial. Allí se reúne con el Rey y el presi-
dente de Gobierno para tratar la futura presidencia de la UE
así como el contexto de la nueva situación internacional. 
Terrorismo
Se aprueba el documento contra el terrorismo presentado
por la delegación española en la Asamblea de la Interpol,
celebrada en Budapest. En el texto se establece la creación
de un grupo especial "11 de septiembre" para luchar contra
el terrorismo, según afirma el director general de la policía,
Juan Cotino.
27.09.01
Terrorismo
La policía española detiene a seis argelinos en Valencia,
Huelva, Murcia, Navarra y Almería, acusados de pertenecer a
la red terrorista del Grupo Salafista para la Predicación y el
Combate, una facción separada del Grupo argelino Islámico
Armado (GIA). Según informa el ministro del Interior,
Mariano Rajoy, España desarticula la primera célula terrorista
vinculada a Bin Laden. Según Interior, las detenciones se
hicieron tras la información proporcionada por Bruselas,
donde se detuvo a un tunecino, Nizar Trabelsi, acusado de
pertenecer a la misma célula, y que proyectaba atentar con-
tra intereses norteamericanos en Europa, y a los datos facili-
tados por un ciudadano francés detenido en Holanda. Los
seis detenidos en las distintas localidades de España forma-
ban parte del mismo grupo, supuestamente financiado por
Bin Laden, y tenían numeroso material para falsificar docu-
mentos así como material informático.
Irán
La troika comunitaria llega a Teherán para entrevistarse con
el líder político iraní Mohammed Jatami. Éste condena rotun-
damente los atentados, a la vez que se muestra dispuesto a
colaborar con la coalición internacional sobre la base de la
legalidad y las convenciones de la ONU. El líder espiritual
del país, Alí Jamenei, sin embargo, duda de la legitimidad 
de Estados Unidos para atacar a un país vecino de Irán,
Afganistán.
Terrorismo
El presidente del Gobierno habla en el Congreso sobre la
nueva situación internacional y la necesidad de cooperar
en materia de defensa y seguridad antiterrorista. Para ello,
anuncia que en breve el consejo de ministros aprobará
una nueva configuración de los servicios de seguridad y de
información del gobierno, con el objetivo que Policía,
Guardia Civil y CESID, puedan intercambiar información
de forma más eficaz. Como resultado de esta modificación
el CESID pasará a llamarse Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI).
28.09.01
Arabia Saudí/ Egipto/ Siria
La troika comunitaria finaliza su "viaje relámpago" por los paí-
ses árabes musulmanes. En Egipto, los representantes comu-
nitarios respaldan la iniciativa del presidente Hosni Mubarak
de organizar una conferencia internacional sobre terrorismo.
Sin embargo, todos los periódicos resaltan que la delegación
europea puede haber perdido parte de su credibilidad y efi-
cacia tras las declaraciones del presidente italiano Berlusconi,
que afirmó la superioridad de los valores occidentales frente
a los del Islam. Todos los representantes diplomáticos mos-
traron su indignación antes tales afirmaciones.
Terrorismo
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, informa sobre la
recientemente desarticulada red terrorista argelina. Según
sus informes, la red se dispondría a captar nuevos adeptos y
uno de ellos se estaría "mentalizando" para convertirse en
suicida. Sin embargo, por el momento, no consta que los
terroristas quisieran atentar en España, sino que más bien se
cree que pretendía realizar actos de terror en sinagogas
europeas o quizás la sede de la OTAN en Bruselas.
Por otra parte, los ministros de Interior y Justicia de Europa
lanzan el "Eurojust" que permitirá una mayor cooperación
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judicial y de información para llevar a cabo una más eficaz
lucha contra el terrorismo. Esta nueva ley, que se pondría en
práctica el 1 de enero del año próximo, facilitaría los trámi-
tes judiciales para la detención y extradición de presuntos
terroristas.
EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, viaja a
Washington para entrevistarse con el secretario de Estado,
Colin Powell. El propósito del ministro, es ampliar el conve-
nio bilateral de Defensa firmado con EEUU para que se esta-
blezca una comunicación bilateral en materia de información
entre los servicios de inteligencia. El convenio también debe
incluir, según Piqué, acuerdos de cooperación industrial y
tecnológica. Piqué afirma que, tras los atentados del 11 de
septiembre la política exterior española y la presidencia de la
UE para el año próximo se han visto fuertemente modifica-
das, ya que la lucha contra el terrorismo y contra su financia-
ción se han convertido en materias prioritarias.
Siria
El secretario de Estado de Exteriores, Miquel Nadal, sustitu-
ye a Josep Piqué en la troika comunitaria tras la visita de éste
a Washington. Tras la entrevista mantenida con el rey Bashir
el-Assad y con el diplomático Faruk al Shara se desprende
que Siria mantiene una fuerte desconfianza frente a una
posible respuesta militar estadounidense. A pesar de su con-
dena total hacia los atentados, Siria colaborará sólo en cam-
pañas no militares, bajo las directrices que fija la ONU.
Según Miquel Nadal hay que aprovechar la ocasión para
reactivar el Proceso de Barcelona, plataforma de diálogo
entre los países europeos y los de la ribera del Medi-
terráneo. Al respecto de las declaraciones de Berlusconi en
las que menospreciaba los "valores del islam", la troika se ha
desmarcado claramente de éstas, afirmando que la reciente
crisis internacional no se corresponde con un "choque de
civilizaciones" ni con una guerra contra el Islam, sino que se
trata sólo de luchar contra el terrorismo.
30.09.01
EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, declara que
España apoyará política y logísticamente al gobierno de
Estados Unidos en su respuesta a los atentados sufridos el
11 de este mes. Piqué afirma que también se podría "ir
más allá" si fuera necesario, refiriéndose a una intervención
militar en la que podrían intervenir tropas españolas, según
informa El País. Tras la reunión mantenida con el secretario
de Estado norteamericano, Colin Powell, Estados Unidos
colaborará con la lucha contra ETA, aunque no se especifi-
có qué tipo de colaboración será, pese que se especula
que será de tipo informativo. Piqué avanza las próximas
visitas a Washington del Gobierno español: el presidente
Aznar se desplazará previsiblemente el mes de noviembre,
poco después de que lo haga el ministro del Interior,
Mariano Rajoy. 
OCTUBRE
1.10.01
EEUU
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, tras reunirse con el
secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, se ofrece como
mediador con los países árabes de Libia, Argelia y Siria. Piqué
destaca la necesidad de renovar el Convenio Bilateral de
Defensa firmado entre Washington y Madrid para adecuarlo al
nuevo contexto de la lucha antiterrorista y pide que la coope-
ración bilateral sea también una colaboración entre los servi-
cios de información. Powell, por otra parte, destaca el papel
del Gobierno español tras la detención en España de seis pre-
suntos terroristas vinculados con Bin Laden; asimismo, agradece
la reacción del Gobierno de Aznar tras los atentados. Powell
afirma que ETA se encuentra en la lista de organizaciones
terroristas que publica anualmente el Estado norteamericano.
Magreb
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, tras visitar
Estados Unidos, se desplaza a Marruecos, Libia y Argelia para
dialogar sobre la nueva coalición internacional contra el
terrorismo impulsada por el Gobierno de EEUU. Piqué, en
su visita a Marruecos, también tratará de poner fecha para el
encuentro de jefes de Estado, previsto en breve para acor-
dar temas como la inmigración, la cooperación financiera,
cultural y de comercio. 
2.10.01
Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué acuerda con
su homólogo marroquí Mohamed Benaissa la fecha (entre el
20 y el 24 de diciembre) para la cumbre bilateral de máximo
nivel que mantendrán los presidentes de ambos gobiernos.
Pese a las tensas relaciones provocadas por unas declaracio-
nes de Piqué en que denunciaba la connivencia de la policía
marroquí con las mafias del Estrecho, el ministro marroquí
apuesta por mantener "relaciones claras y transparentes" en
las que no se inmiscuyan noticias sensacionalistas y despecti-
vas "que contienen muchos medios de comunicación espa-
ñoles". Piqué cree que las relaciones hispano-marroquíes
deben avanzar en un contexto global en los ámbitos finan-
ciero, cultural, y comunitario en el marco euromediterráneo.
Por otra parte, la principal preocupación del Gobierno espa-
ñol, la inmigración, se debatirá en una reunión con los minis-
tros de Interior de ambos países. En este sentido, Marruecos,
presenta una petición detallada de "ayudas técnicas", tales
como la comunicación entre servicios de seguridad. Piqué
también se compromete a desbloquear el programa de con-
versión de deuda marroquí por inversiones y a participar en
el Foro Mediterráneo que el monarca alauí ha convocado en
Rabat el próximo día 14 de este mes para tratar la situación
internacional tras los atentados del 11 de septiembre.
Diplomacia
El Gobierno propone a José María Robles Fraga como nuevo em-
bajador de España en Moscú, en sustitución de José Luis Crespo.
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Fuerzas Armadas
El buque de asalto Galicia zarpa hoy hacia el puerto de Ale-
jandría (Egipto) en las maniobras Bright Star, según informa el
Ministerio de Defensa. Con una tripulación de 184 marineros,
viajará además un batallón de 540 personas, así como un heli-
cóptero Bell-212. En estas maniobras, organizadas por el ejér-
cito egipcio, participarán tropas de Estados Unidos, Francia,
Italia, Grecia, Jordania y Kuwait. Por otra parte, el portaavio-
nes español Príncipe de Asturias, participará a finales de este
mes en las maniobras de la OTAN Destined Glory, en aguas
del Mediterráneo Occidental, entre Mallorca y Cádiz.
Italia
El príncipe de Asturias viaja en visita oficial a Italia para co-
nocer los mecanismos estructurales de los países de la Unión
Europea. Acompañado por el secretario de Estado de Asun-
tos Europeos, Ramón de Miguel, el príncipe visitará a los re-
presentantes de las instituciones políticas italianas como el
presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, o el primer
ministro, Silvio Berlusconi, entre otros.
3.10.01
Libia
Después de su viaje por Marruecos y Argelia el ministro de
Exteriores, Josep Piqué, se desplaza a Libia donde mantiene
conversaciones de alto nivel con su homólogo libio y con el
presidente Muammar Gadaffi. Según informa la OID, Piqué
hará lo posible por integrar a Libia en el proceso euromedite-
rráneo y se cree que este país podría participar en las próxi-
mas citas. España y Libia mantienen una estrecha cooperación
en la lucha contra las redes terroristas que operan en el
marco del Mediterráneo.
Italia
El príncipe Felipe se reúne con Silvio Berlusconi para hablar
de la nueva situación internacional. Ambos abogan por una
mayor cooperación en Europa en materia de lucha antite-
rrorista, condenando no sólo el terrorismo sino también a
aquéllos que lo alientan, encubren, patrocinan o justifican.
Por otra parte, también destacan que, aparte de las medidas
judiciales, debe impulsarse el desarrollo de los países vecinos
del sur y el este del Mediterráneo. El príncipe, después de la
entrevista, cena con el presidente de la República Carlo
Azeglio Ciampi y próximamente prevé reunirse con el minis-
tro de Defensa italiano y con el alcalde de Roma.
4.10.01
Alemania
Se reúnen en Alemania los presidentes José María Aznar 
y Gerhard Schroeder, los ministros del Interior, Mariano Rajoy y
Otto Schily, y los de Exteriores. En el encuentro bilateral ambos
gobiernos reafirman su apoyo a la respuesta de Estados Unidos
ante los atentados, a la vez que apuestan por un incremento de
la cooperación europea en materia antiterrorista. Aznar cree
indispensable que se produzca una eficaz cooperación a nivel
judicial, policial y financiero para acabar con las redes criminales,
ya que muchas de ellas se organizan en Europa. Para ello
Alemania propone poner en práctica la Europol.
5.10.01
Alemania
Schroeder y Aznar finalizan la cumbre de Quedlinburg apo-
yando totalmente al gobierno de Estados Unidos ante la
inminente intervención norteamericana como respuesta a los
atentados del 11 de septiembre. Por otra parte, ambos pre-
sidentes creen que ETA debe incluirse en la lista elaborada
por la Comisión Europea sobre bandas terroristas, y por
tanto sus fuentes de financiación serán permanentemente
vigiladas y anuladas según fija la nueva regulación sobre el
terrorismo.
Extradición/ Francia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a Francia la extradi-
ción de tres supuestos miembros del aparato logístico de
ETA que fueron detenidos el pasado 23 de septiembre.
Entre ellos destaca Dolores López Resina, imputada por
nueve causas entre las que destacan los secuestros de José
María Aldaya y Cosme Delclaux, y el asesinato del funciona-
rio de prisiones Francisco Javier Gómez Elósegui.
Georgia
La operación para la liberación de los dos empresarios espa-
ñoles secuestrados el mes de noviembre del año pasado en
Georgia se intensifica. Las mujeres de José Antonio Tremiño
y Francisco Rodríguez afirman que los secuestradores han
pedido una suma de 45 millones de pesetas a pagar en 48
horas. Por otra parte, el ministro del Interior de Georgia se
reúne con un alto cargo de la policía española, y el embaja-
dor de España en Rusia José Luis Crespo tiene previsto llegar
a Tbilisi en breve. El Gobierno georgiano ha intensificado la
vigilancia en la zona del Pankisi, donde se cree que pueden
estar los secuestradores.
8.10.01
Terrorismo/ EEUU
José María Aznar pronuncia un discurso televisado en el que rei-
tera la solidaridad de España con el Gobierno de Estados Uni-
dos. Aznar entiende que el ataque iniciado por Washington
sobre Afganistán responde al ejercicio de "legítima defensa", por
lo que ofertará tropas españolas aunque el ejecutivo estadouni-
dense no las haya pedido. Aznar reúne al Gabinete de Crisis,
formado tras el 11 de septiembre, con los ministros de Defensa,
Exteriores y el ministro Portavoz, para analizar la situación, a la
vez que transmite al Rey todas las novedades de la situación
internacional, y concretamente sobre el uso de las bases de
Rota y Morón.
Diplomacia
El Consejo de Ministros nombra a José Riera Siquier embaja-
dor de España en Guinea Ecuatorial; a José Luis Solano,
embajador en la Repúbl ica del Chad; y a José Ramón
Barañano, embajador en las Islas Salomón.
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9.10.01
Defensa
El presidente Aznar reúne a la cúpula militar para presentar
una oferta de participación española a Estados Unidos. Ésta
icluiría un conjunto de "capacidades militares": fragatas, buques
de apoyo, aviones de reabastecimiento en vuelo, unidades de
operaciones especiales, ingenieros, transmisiones o el escalón
médico avanzado. España también contribuye en las unidades
destacadas en la OTAN con la fragata "Santa María" que
patrulla por el Mediterráneo oriental, y con los aviones Awacs
de las Fuerzas de Alerta Temprana de la OTAN, Aznar reco-
noce el riesgo internacional que representa el ataque de
Estados Unidos sobre Afganistán, pero cree necesaria la inter-
vención para garantizar la seguridad contra el terrorismo. Por
otra parte, el ministro de Exteriores, Josep Piqué, afirma que
España, junto con Italia, Francia y Alemania, son los países que
han mostrado más interés en participar en las operaciones de
intervención de Estados Unidos.
10.10.01
Italia
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, viaja a Roma para
entrevistarse con su homólogo italiano, Claudio Scajola, para
aunar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y la inmigra-
ción ilegal. Rajoy anuncia la creación de una comisión inter-
ministerial para investigar las modificaciones legislativas que
se requieren para congelar y anular la financiación del terro-
rismo y los grupos de delincuencia organizada. Esta comisión
estará formada por miembros de los ministerios de Interior,
Hacienda, Justicia, Exteriores y Economía. Esta propuesta
responde a la resolución 1.373 de la ONU en la que se insta
a los gobiernos a informar en 90 días sobre las modificacio-
nes previstas en esta materia.
Georgia
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reúne con
los familiares de los españoles secuestrados en Georgia y re-
conoce que se trata de un asunto de "enorme delicadeza y
complejidad". Piqué afirma que el Gobierno ha estado ha-
ciendo gestiones diplomáticas, consulares y políticas para
conseguir la liberación de los secuestrados José Antonio
Tremiño y Francisco Rodríguez y para ello enviará al secreta-
rio de Estado de Asuntos Europeos a Georgia en los próxi-
mos días.
11.10.01
Francia
Empieza la 14ª Cumbre hispano-francesa en Perpiñán. El
Gobierno español está representado por el presidente José
María Aznar, los ministros del Interior, Mariano Rajoy;
Justicia, Ángel Acebes; Exteriores, Josep Piqué; Defensa,
Federico Trillo; y Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Aznar
pedirá en la cumbre al presidente de la República, Jacques
Chirac, y a su primer ministro, Lionel Jospin, que incremen-
ten la cooperación judicial y policial en materia de lucha
antiterrorista.
Terrorismo/ Estados Unidos
El ministro de Defensa, Federico Trillo, comparece ante el
Congreso para informar de las últimas novedades. Según Trillo,
la respuesta militar que han llevado a cabo los ejércitos esta-
dounidense y británico sobre Afganistán se ajusta a los princi-
pios de proporcional idad y legal idad, puesto que se ha
realizado únicamente sobre objetivos militares y cuenta con el
pleno respaldo del derecho internacional. El ministro de
Exteriores, Josep Piqué, afirma en la misma línea de Trillo que
los ataques de EEUU tienen el beneplácito de la OTAN y la
ONU. Por otra parte, el Gobierno cree que, con toda proba-
bilidad, el presidente Aznar podría reunirse con George Bush
los días 28, 29 y 30 de noviembre en Washington.
12.10.01
Francia
Los ministros de Justicia de España y Francia, Ángel Acebes y
Marylise Lébranchu, firman un acuerdo de cooperación con-
tra el terrorismo en el marco de la Cumbre hispano-gala. El
pacto implica una mayor cooperación de las fuerzas de segu-
ridad y justicia, sobre todo para que las fuerzas españolas
tengan acceso a los detenidos en Francia sospechosos de
pertenecer a ETA. Con el acuerdo, se producirá un inter-
cambio de información entre las fiscalías, se posibilitará la
entrega temporal de procesados y se permitirá la extradición
inmediata por cargos menores. 
Por otra parte, España tendrá una participación del 2,5% en
el satélite espía francés Helios II, dotado con equipos ópticos
e infrarrojos, y que sustituirá al antiguo satélite Helios I.
15.10.01
Estados Unidos
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, visita Estados Unidos
para entrevistarse con el vicepresidente Dick Cheney, a fin
de lograr una mayor cooperación en la lucha contra el terro-
rismo y para ofrecer al Gobierno de Washington la ayuda
española en la guerra de Afganistán. España está dispuesta a
colaborar en el marco de la OTAN con tropas que podrían
suplir en la ex-Yugoslavia a los efectivos americanos que se
han desplazado ahora a Afganistán. Rajoy también se entre-
vista con Robert Mueller, director del FBI, y el fiscal general
del Estado, John Ashcroft. Tras las entrevistas el Gobierno
español presenta al ejecutivo estadounidense una petición
formal de ayuda tecnológica para combatir al terrorismo y
especialmente contra ETA, ya que considera que la lucha
contra esta banda terrorista es igual de necesaria que la que
se mantiene contra Bin Laden. 
Por otra parte, la policía española investiga el vínculo que exis-
te entre la organización de Al-Qaida descubierta en España y
los acusados de perpetrar los atentados suicidas contra las
Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Parece ser
que, en los referente a este caso, la CIA tiene constancia de
que el principal sospechoso del 11-S, Mohammed Atta, habría
recibido dos llamadas telefónicas procedentes de España justo
antes de los atentados, después de demostrarse también su
estancia en Salou y Madrid este verano. 
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México/Colombia
Los presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de México,
Vicente Fox, viajan a España para entrevistarse con el presiden-
te del Gobierno, José María Aznar, y para asistir a la Inaugu-
ración del Congreso Internacional de la Lengua Española, que
presidirán los reyes.
16.10.01
México
El presidente de México, Vicente Fox, declara que bloqueará
todas las cuentas bancarias en su país de sospechosos de
terrorismo. Por otra parte, Fox se reúne con 120 empresa-
rios de la Confederación de Cámaras de Comercio, a los
que explica que en México la corrupción es ya cosa del
pasado, y les anima así a que inviertan en su país.
Marruecos
A pesar de las difíciles relaciones bilaterales entre España y
Marruecos, ambos países quieren reforzar sus vínculos eco-
nómicos. Para ello se ha convocado en Rabat un Foro de
Inversiones al que acuden 50 empresarios españoles que
mantendrán contactos con empresas marroquíes. Esta mayor
relación comercial podría acentuarse mediante la conversión
de deuda por inversiones, hecho que puede incentivar a
muchas empresas españolas a invertir en Marruecos, según
el secretario de Estado de Turismo, Juan Costa.
17.10.01
Argentina
El presidente argentino, Fernando de la Rúa, viaja a España
pese al peligro de crisis y estallido social que amenaza su país
tras las últimas elecciones. El paquete de medidas que tiene
previsto implantar el Gobierno a través de su ministro de
Economía, Domingo Cavallo, implica la conversión de la
deuda externa que tiene el país mediante un canje de bonos
de deuda con los fondos de pensiones y una negociación del
servicio de las cargas de las provincias con los bancos locales.
19.10.01
Reino Unido
Los presidentes de España y el Reino Unido, José María
Aznar y Tony Blair, se reunirán el 9 de noviembre para tratar
la relación bilateral, poniendo especial énfasis en la normali-
zación de las relaciones con respecto a Gibraltar mediante el
impulso del Proceso de Bruselas, firmado entre ambos países
en 1984. Las reuniones prevén establecer un proceso de
soberanía para Gibraltar pactado entre ambos países.
20.10.01
UE/ Terrorismo
El presidente del Gobierno, José María Aznar, acude a la
reunión de los Quince en Gante (Bélgica) y propone intro-
ducir en las conclusiones de la Cumbre el compromiso de
que antes de que acabe el año se realizará una lista de orga-
nizaciones terroristas. En la Cumbre se establece finalmente
un marco de seguridad y cooperación, se acuerda la necesi-
dad de una definición común de terrorismo, una política de
congelación financiera de las redes que practican este delito,
y se hace patente la necesidad de poner en práctica una
orden común de búsqueda y captura de terroristas. Aparte,
Europa se compromete a impulsar las negociaciones para la
pacificación de Oriente Medio así como el diálogo entre el
mundo árabe y los países del Mediterráneo.
Asuntos Exteriores
Se inaugura en Madrid el ciclo de Conferencias sobre
Transición y Consolidación Democráticas de la Fundación
para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE) y la Fundación Gorbachov. A ellas asisten el minis-
tro de Exteriores, Josep Piqué, casi un centenar de expertos
académicos de 26 países sobre relaciones exteriores, y 40
jefes y exjefes de Estado y Gobierno. Piqué abre el ciclo con
una conferencia referida a los omnipresentes atentados del
11-S y en ella el ministro contrapone los valores democráti-
cos a los valores del terrorismo que, según dice, es alentado
por las desigualdades sociales, la ignorancia y el déficit
democrático. Sin querer justificarlo, Piqué cree que el terro-
rismo debe combatirse con una actitud beligerante que se
sustente en el respeto a los derechos humanos y en los
valores democráticos ya que, a largo plazo, la democracia es
el mejor medio para prevenir el terrorismo. 
21.10.01
Arabia Saudí
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, viaja a Riad para
entrevistarse con el Rey Fahd a raíz de la nueva situación
internacional. Según fuentes diplomáticas la relación bilateral
entre ambos países es excelente. El Gobierno saudí expresa
su postura ante la crisis argumentando que para buscar una
solución ante el conflicto provocado por los atentados del
11-S resulta imprescindible negociar la pacificación del con-
tencioso palestino-israelí. Piqué entrega al monarca una carta
firmada por el Rey Juan Carlos y declara que entre ambos
estados existe un total acuerdo en la condena hacia los aten-
tados así como en muchos puntos de política internacional.
Guinea Ecuatorial
El presidente del Gobierno guineano, Teodoro Obiang, viajó
la semana pasada a Madrid según informan fuentes diplomá-
ticas para entrevistarse con el presidente del Gobierno, José
María Aznar. El objetivo fue impulsar las relaciones bilatera-
les y en especial el comercio, ya que no existe prácticamente
ninguna empresa española grande que invierta en este país
africano. Obiang agradeció en una entrevista en el ABC la
cooperación del Gobierno de Aznar, que según Obiang ha
dado muchas más facilidades que el anterior Gobierno.
23.10.01
Holanda
Los reyes de España viajan a Holanda, donde serán recibidos
por la reina Beatriz. Juan Carlos pronuncia un discurso en el
que agradece la solidaridad holandesa ante el dolor del
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terrorismo que afecta también a España, y dice que ahora es
más necesario que nunca organizar una política de solidari-
dad y acción común de Europa contra él. 
Oriente Medio
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, en su visita a Holanda
explicó que, según él, la pacificación de Oriente Medio pasa por
la negociación. Según el ministro, se hace indispensable evitar el
colapso definitivo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Por otra parte, Piqué se reunió con su homólogo holandés,
Van Aarsten, para tratar temas de interés como la inmigra-
ción o la próxima presidencia de España en la UE.
México
La policía mexicana detiene y expulsa al presunto etarra Gorka
Piqué Victoria, que tiene pendientes dos condenas que suman
diez años por atentados perpetrados cuando presuntamente
formaba parte de un grupo Y de apoyo a ETA.
24.10.01
Oriente Medio
Según informan fuentes diplomáticas la visita de Piqué a
Arabia Saudí fue posible gracias a las gestiones del Rey Juan
Carlos. La entrevista que mantuvieron Piqué y el Rey Fahd
suscitó inmediatamente el interés del Gobierno de Washing-
ton, y el secretario de Estado, Colin Powell, habló telefónica-
mente con Piqué para conocer mejor los detalles de la cita.
Asimismo, Piqué habría conversado también con Arafat por
teléfono en el transcurso de su visita a Holanda.
Holanda
El Rey Juan Carlos, visita el Tribunal Penal Internacional de
La Haya, en donde afirma la necesidad de poner en práctica
la justicia internacional para luchar contra el terrorismo. Don
Juan Carlos también visita el Parlamento y se reúne con el
primer ministro holandés, Wim Kok, a quien agradece la soli-
daridad de Holanda con el principal problema español: el
terrorismo. El Gobierno holandés elogia la figura del monar-
ca español en la constitución de la democracia en España. 
Perú
El presidente del Perú, Alejandro Toledo, viaja a Madrid en visi-
ta oficial para agradecer al Gobierno español su apoyo para la
organización de la Mesa de Cooperación al Desarrollo de Perú,
que se ha celebrado esta semana en la capital española. Según
Toledo, Aznar ha demostrado el interés y la voluntad de coo-
perar con los países latinoamericanos y en especial con Perú.
La Mesa de Cooperación al Desarrollo supondrá una ayuda de
2.000 millones de dólares para que Perú pueda afrontar sus
procesos de reforma económica y cambio social. 
29.10.01
Marruecos
Las autoridades de Marruecos reclaman por un tiempo inde-
finido a su embajador en España, Abdesalam Baraka. La por-
tavoz del Ministerio de Exteriores marroquí, Mina Tounsi,
atribuye esta decisión a "un cierto número de actitudes y de
posiciones españolas". Por otra parte, fuentes de la diploma-
cia española afirman desconocer los motivos de tan súbita
retirada, aunque sospechan que las difíciles relaciones hispa-
no-marroquíes en temas como la inmigración o las mafias,
han podido producir malestar en Rabat. Así parecen demos-
trarlo las últimas palabras del embajador Baraka, que antes
de partir dijo que todo lo sucedido estos meses "ha dejado
sus huellas" y que Marruecos sufre una "satanización" por
parte de medios políticos y periodísticos españoles. Según
una diplomática marroquí, las manifestaciones a favor de la
autodeterminación del pueblo saharaui realizadas en Anda-
lucía, donde se simuló un referéndum simbólico, han provo-
cado la indignación de la administración alauí. El Gobierno
español reconoce su sorpresa ya que confiaba que, después
de las reuniones mantenidas por Piqué con Mohamed VI, se
había contribuido a rebajar la tensión diplomática que existía
entre ambos países.
30.10.01
Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reúne con
su homólogo ruso, Igor Ívanov, y acuerdan unir sus fuerzas
para luchar contra el terrorismo. España está desarrollando
una importante tarea diplomática tras los atentados del 11-S
en aquellos países con los que tiene una buena relación bila-
teral, como el caso de Rusia, Irán y Arabia Saudí. Para ello,
ha impulsado definitivamente la creación de la gran coalición
antiterrorista impulsada por Estados Unidos. En lo referente
a Rusia, Piqué cree que se puede abrir un campo promete-
dor de cooperación, sobre todo si este país adopta las medi-
das antiterroristas pactadas en el seno de la Unión Europea. 
Pakistán
España y Portugal se oponen que la Comisión Europea faci-
lite las exportaciones de textil procedentes de Pakistán,
como premio por su cooperación con Estados Unidos, ya
que ello supondría un agravio comparativo hacia otros paí-
ses con los que se ha pactado preferentemente, como los
de América Latina. 
Marruecos
Tras las conversaciones telefónicas mantenidas por José
María Aznar y Josep Piqué con los representantes del Go-
bierno de Rabat, el Gobierno español aún no puede deter-
minar las causas que han impelido a su vecino a retirar al
embajador. Frente al desconocimiento del Gobierno español,
el silencio de Marruecos es revelador. Parece ser que la
decisión de llamar a consultas al embajador Baraka fue adop-
tada por el propio monarca de Marruecos, Mohamed VI.
Algunas fuentes declaran que la tensión bilateral se habría
producido tras la voluntad de Marruecos de considerar al
Frente Polisario como una organización terrorista. A este
respecto, el Gobierno español declara que no entiende la
reacción de Marruecos, dado que su postura con relación a
este tema no ha cambiado. 
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Reino Unido/ Gibraltar
A falta de tres semanas para la reunión entre España y el
Reino Unido para pactar una solución a la soberanía de
Gibraltar, el Gobierno español rechaza que Gibraltar pueda
tener el derecho a veto. Las partes implicadas según el
Proceso de Bruselas y el Pacto de Utrecht implican única-
mente a los dos estados, aunque ambos pretenden que sus
resoluciones sean aceptadas por la población de Gibraltar y
su órgano político, que representa el ministro principal Peter
Caruana. Por el momento, Gibraltar rechaza la demanda de
soberanía española en el Peñón y aspira a la autodetermina-
ción. La posible alternativa pasaría por el reconocimiento de
una soberanía conjunta, aunque según Piqué España nunca
va a renunciar a adquirir la soberanía plena sobre el Peñón.
Tanto España como el Reino Unido coinciden en la necesi-
dad de encontrar una solución satisfactoria lo más rápida-
mente posible, por lo que se podría impulsar un acuerdo
definitivo para antes del fin del año 2002.
América Latina
La XI Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Lima los
próximos días 23 y 24 de diciembre debería centrarse en la
coalición antiterrorista mundial, en opinión del presidente del
Gobierno José María Aznar. Esta declaración de intenciones
fue pronunciada por Aznar con motivo de la inauguración de
la Sede de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana
(SECIB), que coordinará las iniciativas tomadas como resulta-
do de esta cumbre.
31.10.01
Marruecos
El Gobierno de Marruecos agrava la crisis diplomática con
España, ya que ha aplazado la próxima Cumbre Bilateral pre-
vista para diciembre de este año entre los dos jefes de
Gobierno. La diplomacia española muestra su decepción a la
vez que el ministro Portavoz, Pío Cabanil las, afirma que
Marruecos es un "socio y un amigo privilegiado". Por otra
parte, ante la visita del monarca Mohamed VI a los territorios
del Sáhara Occidental, el Gobierno de Rabat ha prohibido a
los corresponsales periodísticos españoles que asistan a la gira.
Reino Unido/ Gibraltar
El Gobierno británico niega que se haya producido un pacto
secreto con España para negociar la soberanía de Gibraltar.
Ante la próxima reunión bilateral en Barcelona el próximo
día 20 de noviembre, el acuerdo al que se llegue entre los
dos gobiernos como resultado de dicho encuentro será
sometido a referéndum entre la población gibraltareña y el
resultado será acatado por ambas naciones.
Cuba
La Feria Internacional de Comercio La Habana, que ha reunido
a numerosos empresarios españoles con intereses en la isla
agrupados en la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba
(AEEC), transmite su oposición a la política de Aznar a través
del secretario general de Comercio Exterior, Francisco Utrera.
Según los empresarios, la política del Gobierno en relación
con Cuba, caracterizada por la falta de respaldo institucional y
el bloqueo de las líneas de crédito a corto y a medio plazo,
dificulta los intereses de las empresas españolas que invierten
en la isla. Utrera defiende al Gobierno argumentando que
mientras Cuba no pague su deuda de 100.000 millones de
pesetas no se abrirán los créditos a corto y a medio plazo.
NOVIEMBRE
1.11.01
Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Mohamed
Benaissa, expone en el Parlamento marroquí un memorán-
dum de agravios que justifican la llamada a consultas del
embajador marroquí en España, Abdesalam Baraka. Según el
gobierno alauí la relación bilateral empezó a deteriorarse en
abril de este año, con el fracaso del acuerdo pesquero con la
Unión Europea y las presuntas amenazas del presidente
Aznar, que anunció que esta negociación fallida traería conse-
cuencias. La relación hispano-marroquí siguió deteriorándose
en agosto de este año, cuando aumentó de forma perceptible
el flujo de inmigrantes que intentaban cruzar el Estrecho de
forma ilegal. Según Rabat, las críticas del ejecutivo español
(haciendo referencia a declaraciones de Piqué y Rajoy) se diri-
gieron únicamente hacia el Gobierno marroquí sin tener en
cuenta su parte de responsabilidad, ofendiendo a sus institu-
ciones y provocando malestar. Finalmente, el último foco de
tensión se produjo estos últimos meses, con el malestar por
las declaraciones de apoyo al pueblo saharaui de muchos
medios periodísticos españoles y ciertas organizaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España responde a las
declaraciones de Benaissa con un comunicado a través de la
OID, en el que se afirma que tales afirmaciones carecen de
fundamento y no se adecuan a las conversaciones que han lle-
vado a cabo los representantes políticos de los dos gobiernos.
2.11.01
Marruecos
El monarca marroquí Mohamed VI inicia una gira por el Sáhara
Occidental, territorio en litigio tras la "marcha verde" de 1975
y antigua colonia española. El Gobierno español, afirma que su
postura con respecto a la situación del Sáhara no ha cambiado,
ya que apoya como ha hecho con anterioridad el plan de
resolución pacífica del conflicto impulsado por la ONU.
Por otra parte, el ejecutivo español responde con algunas
cifras al memorándum elaborado por el Ministerio de
Exteriores marroquí. Según el Gobierno, 800 empresas
invierten en Marruecos, creando un volumen comercial de
400.000 millones de pesetas. Por otra parte, la Ayuda
Oficial al Desarrollo que España destina a este país vecino
es de 6 .735 mi l lones de pesetas .  E l  pres idente de l
Gobierno, José María Aznar, responde personalmente a las
acusaciones de Marruecos afirmando que no encuentra nin-
guna razón para justificar la crisis diplomática reflejada con
la retirada del embajador. 
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EEUU
El Senado de Estados Unidos aprueba la nominación del
nuevo embajador en España, cinco meses después de cesar
de este cargo a Ed Romero. Su sustituto será George Argiros,
californiano de origen griego y amigo de George Bush.
Egipto
El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, llega a Madrid en visita
oficial y se entrevista con el presidente Aznar. Ambos manda-
tarios exponen su visión sobre la crisis en Oriente Medio, lle-
gando a conclusiones comunes como la necesidad de impulsar
un acuerdo internacional de apoyo al plan de paz. Éste debería
contemplar dos factores: el reconocimiento de la Autoridad
Nacional Palestina y la garantía de seguridad para Israel. Este
acuerdo debe integrar, a parte de las partes implicadas, a Esta-
dos Unidos, Rusia y la Unión Europea. Mubarak se muestra
contrario a la creación de una segunda conferencia de Madrid,
ya que significaría la liquidación de la precedente y de la teoría
de paz por territorios. Por otra parte, el ministro de Exteriores
español, Josep Piqué, conversará estos días con su homólogo
egipcio, Ahmed Maher.
Ambos presidentes esperan la llegada del ministro de Exteriores
israelí, Simon Peres, y del presidente de la ANP, Yasser Arafat, a
la espera de la reunión del Foro de Formentor (Islas Baleares).
3.11.01
Oriente Medio
Finaliza la Cumbre Euromediterránea en Formentor, en las Islas
Baleares, que ha reunido al presidente egipcio, Hosni Mubarak,
al ministro de Exteriores de Israel, Simon Peres, al presidente
de la ANP, Yasser Arafat, y al Gobierno español, con su presi-
dente Aznar a la cabeza. Tras la reunión no se perciben grandes
modificaciones en la situación actual, aunque los participantes
creen que el hecho que se hayan reunido Arafat y Peres en visi-
ta privada ya se considera un hecho positivo dadas las circuns-
tancias. Aznar concluye que la situación, a pesar de ser muy
delicada, puede dar paso a la esperanza, arguyendo que es
necesaria la creación de una coalición internacional que dispon-
ga de observadores imparciales para garantizar la seguridad de
Israel así como el reconocimiento de Palestina. 
4.11.01
UE
El presidente del Reino Unido, Tony Blair, convoca en Londres
a los cinco grandes países que integran la Unión Europea: de
Francia asisten el presidente Chirac y el primer ministro Jospin;
de Alemania, Gerhard Schröder; de Italia, Silvio Berlusconi; y de
España, José María Aznar. A la cumbre también asisten los presi-
dentes de Bélgica, Guy Verhofstatd y de Holanda, Wim Kok. A
pesar de las críticas de los países pequeños, como Portugal o
Dinamarca, los integrantes de la reunión, calificada como "gabi-
nete de guerra" por medios británicos, discuten principalmente
aspectos militares: análisis de la guerra de Afganistán y prepara-
tivos para después de la caída de los talibán, valoración de la
coalición internacional, voluntad de participación en la guerra,
ayuda humanitaria, etc. Los cinco grandes países están dispues-
tos a aportar medios militares para participar en la guerra de
Afganistán, y coinciden en que no debe pararse la ofensiva con
motivo del mes del Ramadán musulmán. 
6.11.01
Inmigración/ Marruecos
El delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería,
Enrique Fernández-Miranda anuncia que la actual crisis diplo-
mática entre Marruecos y España provoca la suspensión de
la creación de una Comisión mixta para la inmigración. De
este modo, el enrarecimiento de las relaciones bilaterales
podría ser un obstáculo para establecer el contingente de
trabajadores inmigrantes marroquíes previsto para el 2002.
Fernández-Miranda, por otra parte, anuncia que viajará a
Ecuador y Colombia para constituir comisiones mixtas simi-
lares a la que se tenía previsto establecer con Marruecos. El
delegado agradece al Gobierno de Marruecos su esfuerzo
por controlar la inmigración ilegal, a pesar de que persiste la
afluencia de personas indocumentadas. 
ONU/ACNUR
El rey Juan Carlos se entrevista con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ruud
Lubbers. Lubbers analiza la difícil situación por la que está
pasando Afganistán, con aproximadamente 2 millones de
refugiados en campos en Pakistán y más de 1 millón en Irán,
ya antes de que empezaran los ataques de Estados Unidos.
Lubbers reclama un papel más activo del Gobierno español
en ayudas a los refugiados de Afganistán. ACNUR considera
que la contribución española es "modesta", a pesar de que
Aznar ha prometido 90 millones de pesetas para la asistencia
humanitaria a los refugiados afganos.
Reino Unido/ Gibraltar
El secretario de Estado para Asuntos Europeos británico,
Peter Hain, opina que aunque Gibraltar se oponga, su país
negociara la resolución del estatuto del Peñón, a pesar de
que los gibraltareños podrán ejercer el veto sobre las solu-
ciones que se propongan para la soberanía. El Gobierno bri-
tánico, pues, se muestra decidido a negociar una solución
definitiva para este contencioso histórico que impide muchas
veces el entendimiento entre dos socios europeos. 
Estados Unidos/ Defensa
El convenio de Defensa firmado por España y Estados Uni-
dos se ha prorrogado tácitamente hasta el 2003, dadas las
circunstancias de la lucha antiterrorista después de los aten-
tados del 11-S. Este convenio fija las condiciones para el uso
de las bases de Rota y Morón de la Frontera para abastecer
el ejército estadounidense.
Francia/Pesca
Protestas en las costas del Atlántico francés por la presencia de
barcos pesqueros españoles en la campaña otoñal de la pesca
de la anchoa. Los pescadores galos recriminan a los españoles
que han roto el pacto de 1992, según el cual los pescadores
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españoles tienen licencia para faenar en primavera por aque-
llas costas, mientras que los franceses lo hacen en otoño. Por
otra parte, el sector pesquero español cree que no ha incum-
plido el pacto, ya que considera que no hay indicios en el
acuerdo que prohíban pescar en otoño, y que el derecho
comunitario les permite pescar en este caladero. Sin embargo,
una treintena de barcos franceses han impedido el paso en el
puerto de Saint Nazaire. El ministro de Agricultura y Pesca,
Miguel Arias Cañete, anuncia que protestará en el Consejo de
Ministros de Pesca si persiste el bloqueo.
China
El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anun-
cia en China que el Gobierno fomentará un incremento de la
relación económica con este país, y que defenderá los proce-
sos de apertura económica y liberación del comercio, haciendo
referencia a la postura que mantiene el Gobierno en economía
y que será defendida en la próxima cumbre de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en Qatar. Rato visita la capital
de la provincia china de Guangdong, Guangzhou (Cantón),
donde se reúne con su gobernador, Lu Ruihua. Por otra parte,
el vicepresidente del Gobierno chino, Hu Jintao, visita España
para impulsar la inversión económica española con el país asiá-
tico, y que Rato considera "claramente insuficiente".
9.11.01
Pakistán/Afganistán
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ha
enviado el primer cargamento de ayuda humanitaria hacia
Pakistán, con destino a los campos de refugiados afganos. El
cargamento, 40 toneladas de material asistencial valorado en
unos 880 millones de pesetas, lo gestionarán las organizacio-
nes humanitarias Cruz Roja Española y Médicos del Mundo. El
envío incluye material sanitario para atender a unas 60.000
personas durante 6 meses, cocinas, mantas, bidones de agua y
dispositivos abastecer de agua para "entre 30.000 y 40.000
personas", según informa Cruz Roja.
Asia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal,
anuncia en la víspera de la inauguración de la "Casa Asia", la
línea que seguirá el Gobierno para impulsar las relaciones de
España con el continente asiático. El Ejecutivo pretende pro-
fundizar en la cultura asiática, para así, mediante el conoci-
miento, poder aspirar a unas relaciones soco-económicas más
satisfactorias y más importantes en términos cuantitativos, ya
que ahora sólo representan el 3% de la balanza comercial
española. Entre los objetivos pendientes figuran la apertura de
una embajada en Singapur y la creación de un Instituto Cer-
vantes en Beijing y Tokyo. En este sentido, la recién creada
"Casa de Asia" en Barcelona goza, por el momento, de un
presupuesto anual de 500 millones de pesetas.
Reino Unido/ Gibraltar
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se reúne con su
homólogo británico Tony Blair para tratar el tema de Gibral-
tar, el terrorismo y la necesidad de liberalizar la economía
mundial para encarar la crisis económica. Según fuentes diplo-
máticas, se espera poder contar con las autoridades gibraltare-
ñas para la próxima reunión en Barcelona, cuando se reanuden
las conversaciones sobre la soberanía del Peñón suspendidas
desde 1998, a pesar de que el máximo representante gibralta-
reño, Peter Caruana, descartó la posibilidad de acudir. Gibral-
tar exige tener una delegación propia, y no ser parte del Reino
Unido, a pesar de que Londres y Madrid, son los únicos firman-
tes del Tratado de Utrecht, por el que la soberanía pasará del
Reino Unido a España, si ésta resulta modificada. A pesar de
estas discrepancias, ambos mandatarios confían en que final-
mente se conseguirá un pacto que satisfaga tanto al Reino
Unido y España como a los gibraltareños. 
10.11.01
Gibraltar
Los primeros ministros del Reino Unido y España, Tony Blair y
José María Aznar, concluyen su reunión mantenida en Londres
destacando la discusión sobre Gibraltar como un diálogo
entre "socios y aliados", según el presidente británico. Éste
afirma sin embargo que su Gobierno no ha cambiado su posi-
ción tradicional constitucional, aunque sí ha variado el contex-
to. Por otra parte, cabe destacar que el secretario de Estado
para Asuntos Europeos, Peter Hain, garantizó antes de la reu-
nión que los gibraltareños podrán pronunciarse mediante
voto sobre su futuro. España, por otro lado, pone de relieve
dos cuestiones sobre el Proceso de Bruselas: la cooperación y
la soberanía. Por otra parte, Aznar y Blair también trataron
otros temas como la nueva situación internacional y la lucha
contra el terrorismo, la próxima presidencia española de la
UE, y asuntos de economía. En este último punto la coinci-
dencia fue total, ya que ambos comulgan con adelantar el
proceso de la reforma económica en Europa.
Marruecos
España y Marruecos retomarán el diálogo diplomático a tra-
vés de la ONU, tras la retirada del embajador marroquí el
pasado 27 de octubre. El ministro de Exteriores, Josep Piqué,
se entrevistará en Nueva York con su homólogo marroquí,
Mohamed Benaissa, en el contexto del debate general de la
ONU que se aplazó con motivo de los atentados del 11-S.
Piqué también hablará con los ministros de Exteriores de
Túnez, Libia, Argelia e Irak. A pesar de las reiteradas críticas
del Gobierno de Rabat hacia el Ejecutivo español, éste ha
rehusado hablar de crisis, aunque las negociaciones sobre la
soberanía del Sáhara siguen sin resolverse.
Francia/ Terrorismo
Detienen a dos presuntos miembros de ETA en Béziers. Los
detenidos, Carlos Íñigo Blasco y Antxón Sasiain Rodríguez
iban armados aunque no ofrecieron resistencia y han sido
enviados a prisión por la juez Laurence Le Vert. El presiden-
te de la República Francesa, Jacques Chirac, reitera en un
comunicado la solidaridad de Francia en la lucha común con-
tra el terrorismo.
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12.11.01
Italia
Se inicia la cumbre hispano-italiana en Granada con los presi-
dentes Aznar y Berlusconi. Aznar afirma que reforzará la rela-
ción "personal y política" con el presidente italiano después de
un cierto distanciamiento a raíz de unas declaraciones de
Berlusconi sobre el mundo árabe. El encuentro bilateral servirá
para que ambos gobiernos impulsen la modernización de
Europa, la lucha antiterrorista, contra las redes de tráfico ilegal
de personas y contra la mafia. También se pretende impulsar el
diálogo en el Mediterráneo mediante el Proceso de Barcelona y
el Banco Regional Mediterráneo. Fuentes diplomáticas españolas
afirman que, a pesar de que ambos presidentes tienen "olfatos
diferentes", coinciden ampliamente en temas como el control
sobre la inmigración ilegal, Europa o la lucha antiterrorista.
13.11.01
Italia/ Terrorismo
Tras la reunión bilateral mantenida en Granada, Italia apoyará
a España en su objetivo de que sean declaradas instrumentos
afines al terrorismo de ETA las organizaciones Batasuna, Segi
(Haika), Gestoras pro Amnistía o Gara. Por otra parte, las
conversaciones que han mantenido Aznar y Berlusconi han
servido para acordar ciertas prioridades de ambos gobiernos:
la reforma de la liberalización económica impulsada por Aznar
y Blair, la orden de busca y captura en la UE, la supresión de
la extradición, el control de la inmigración, etc.
Marruecos
El ministro de Exteriores marroquí, Mohamed Benaissa, rei-
vindica en la Asamblea General de la ONU la soberanía
marroquí sobre Ceuta y Melilla. Benaissa también cree que
se debe fomentar el diálogo entre países del Mediterráneo.
El ministro español, Piqué, responde más tarde afirmando la
ciudadanía española de los habitantes de estas dos ciudades,
emplazando luego a las buenas relaciones entre España y
Marruecos. Piqué también se ref iere a la s ituación de
Gibraltar, y se muestra confiado que el diálogo hispano-bri-
tánico conllevará finalmente a la resolución del contencioso.
14.11.01
Italia
Finaliza la X Cumbre bilateral hispano-italiana, con un pacto de
"concertación política estable y estrecha" entre ambos presi-
dentes: José María Aznar y Silvio Berlusconi. La cooperación
policial en materia de lucha antiterrorista y en inmigración ile-
gal obtiene el consenso entre los asistentes, así como la idea
de impulsar la liberalización de la economía. Berlusconi apoya-
rá el proyecto de Aznar de crear un banco mediterráneo y
también su candidatura para presidir la Internacional Demo-
cristiana, que se reunirá en México el próximo día 21.
Marruecos
El Gobierno de Marruecos pide a España que se avenga al plan
de las Naciones Unidas para solucionar el contencioso del Sáhara
de forma "rápida y definitiva", haciendo referencia al plan Baker,
que concede una autonomía al Sáhara dentro del reino de
Marruecos. Según el diplomático Taieb Fassi-Fihri, la neutralidad
del Gobierno español ha quedado en entredicho en casos como
el del falso referéndum celebrado en Andalucía, en el que se
votaba para la autodeterminación del Sáhara. Según Marruecos, 
el plan Baker es la única solución a la que debe acogerse el
Gobierno español para solucionar definitivamente esta cuestión.
15.11.01
Marruecos
Josep Piqué se entrevista con su homólogo marroquí, Moha-
med Benaissa, y hablan sobre la reciente crisis diplomática
bilateral de la ONU. Por otra parte, el plan que debería
haber presentado el representante de la ONU James Baker
sobre el contencioso del Sáhara se ha prorrogado dos meses
por razones técnicas.
Gibraltar/ Reino Unido
España retira el veto al plan de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para luchar
contra los paraísos fiscales que perjudican a otros estados. El
Reino Unido, por su parte, se compromete a responsabilizar-
se en materia fiscal de la normativa que afecta a sus territo-
rios de ultramar, como Gibraltar. La OCDE acusa a Gibraltar
de ser un paraíso fiscal, es decir, un territorio donde se practi-
can "prácticas judiciales perjudiciales" para terceros.
16.11.01
Federación Rusa
El primer ministro ruso, Mijáil Kasanov, y el presidente espa-
ñol Aznar firman una declaración conjunta de cooperación
contra el terrorismo nuclear y se posicionan a favor de crear
una convención global sobre el terrorismo. En esta declara-
ción de intenciones destaca la concepción española que la
lucha antiterrorista no debe hacerse únicamente contra sus
autores materiales, sino sobre todos aquellos que encubren,
financian, justifican o apoyan las acciones terroristas. En esta
lucha, declaran, hay que contar con el papel central de la
ONU a la vez que hay que redefinir el rol de la Federación
Rusa en relación con la OTAN y con la UE.
Marruecos
El ministro de Empleo y Formación profesional marroquí
arremete contra la política migratoria del Gobierno español
ya que, según él, España ha roto el convenio de mano de
obra firmado por el vicepresidente Rajoy, que hubiese per-
mitido la emigración legal de 20.000 marroquíes. Sin embar-
go, el Gobierno español cree que la no aplicación de este
convenio responde a la crisis desatada tras la retirada del
embajador marroquí el 27 de octubre, ya que ello impidió la
creación de una comisión mixta. 
19.11.01
Marruecos
Josep Piqué critica al Gobierno de Rabat por impedir las reunio-
nes bilaterales que se tenían previstas "por motivos de agenda".
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El Gobierno español es firme partidario de impulsar dichas reu-
niones ya que las disputas diplomáticas sólo podrán resolverse si
se reestablecen los habituales canales de diálogo político, que
requieren de la presencia del embajador. Por otra parte, Piqué
afirma con rotundidad la posición inamovible del Gobierno espa-
ñol respecto a la soberanía española de Ceuta y Melilla y las islas
de la zona, y cree que el referéndum del Sáhara es imposible.
20.11.01
Reino Unido/ Gibraltar
España y el Reino Unido retoman la discusión sobre Gibraltar
interrumpida desde el año 1998 a través de sus ministros de
Exteriores, Josep Piqué y Jack Straw. A pesar de la ausencia
de Peter Caruana, máximo representante de Gibraltar, la reu-
nión de Barcelona servirá para poner, según fuentes diplomá-
ticas, un margen de un año para encontrar una solución
definitiva que zanje el problema.
Portugal
José María Aznar asiste a la inauguración de la autovía que
une Andalucía con el sur de Portugal, junto con su homólo-
go portugués, António Guterres. El presidente español des-
taca que esta autovía será una fuente de progreso para la
zona, y anuncia que el próximo 20 de diciembre habrá una
cumbre hispano-lusa para abordar cuestiones sobre la rela-
ción bilateral, que el presidente califica de excelente.
21.11.01
Afganistán
Se confirma la muerte del periodista español Julio Fuentes
tras una emboscada en las cercanías de Kabul, en la que
también murieron una periodista italiana, un cámara austra-
liano y un fotógrafo afgano.
Marruecos
El Gobierno marroquí se declara satisfecho tras las declaracio-
nes del ministro Piqué en las que reconocía la imposibilidad de
llevar a cabo un referéndum para el Sáhara Occidental y las
que se acogía al plan Baker, a pesar de que éste no subestima
la posibilidad de efectuar finalmente dicho referéndum. 
Gibraltar/ Reino Unido
Tras la reunión en Barcelona de los ministros de Exteriores
de España y el Reino Unido, Josep Piqué y Jack Straw, se des-
prende que ambos gobiernos están interesados en solucionar
el problema de la soberanía de Gibraltar cuanto antes. Sin
embargo, se desconoce por el momento cuál va a ser el esta-
tuto que adquirirá esta colonia británica. El Gobierno británi-
co reconoce que cualquier medida que se decida con España
deberá ser ratificada por los ciudadanos de Gibraltar median-
te referéndum, por lo que, en virtud del Tratado de Utrecht,
Gibraltar seguirá siendo británica mientras lo decidan sus
habitantes. Por otra parte, el Gobierno español considera que
es insostenible el estado actual de paraíso fiscal del que dis-
fruta el Peñón, así como también cree ilegal la pretensión
gibraltareña de ejercer el derecho a la autodeterminación. Por
otra parte, Peter Caruana, representante político de Gibraltar,
que los ciudadanos del Peñón nunca aceptarán una cesión de
soberanía, aunque estaría dispuesto a acudir a próximas reu-
niones pero con derecho a veto. 
23.11.01
Estados Unidos/ Terrorismo
El Gobierno español anuncia a Estados Unidos que no extra-
ditará a los supuestos miembros de Al-Qaida detenidos en
su territorio. La aplicación de la pena de muerte en Estados
Unidos y la calidad de los juicios marciales otorgados a los
presos terroristas después de los atentados dificultarían la
extradición, según la normativa vigente es España. Estas de-
claraciones, hechas después de que el juez Baltasar Garzón
relacionara a los detenidos en España con los atentados del
11-S, han hecho incrementar el contacto entre la fiscalía de
la Audiencia Nacional y el FBI norteamericano.
Reino Unido
España y el Reino Unido firman un tratado bilateral que per-
mitirá la entrega inmediata de sospechosos de pertenecer a
la banda terrorista ETA, por lo que se eliminarán los largos
procesos de extradición. Ésta fue la principal conclusión tras
la reunión mantenida entre el ministro del Interior Mariano
Rajoy y el ministro de Justicia Ángel Acebes su homólogo
británico, David Blunkett. 
Alemania
El ministro de Defensa, Federico Trillo, emplaza a Alemania
a confirmar su pedido de 73 aviones de transporte militar A-
400M, que servirán para desplazar hasta 60.000 soldados de
intervención rápida. El mensaje que Trillo transmitió a su
homólogo, Rudolf Scharping, tuvo una respuesta discreta ya
que aún están pendientes los resultados de las negociaciones
con Airbús para una reducción del precio de fabricación.
24.11.01
América Latina
21 países asisten a la XI Cumbre Iberoamericana en Lima (Perú),
en la que participan el presidente del Gobierno, José María
Aznar, el Rey Juan Carlos, y el ministro de Exteriores, Josep
Piqué, como representantes de España. A pesar de la inesperada
ausencia de Fidel Castro, que algunos presentes aplaudieron
como representación de la fuerza de los valores democráticos
en América Latina, se firmó una declaración conjunta contra el
terrorismo que podría afectar a las demandas de extradición que
mantiene España en muchos de estos países, como México,
Uruguay o Venezuela. Tras la condena unánime a los atentados
del 11-S la Cumbre puso gran énfasis en el fomento de los valo-
res democráticos, hecho que refleja bien la situación de Perú. 
25.11.01
América Latina
Concluye la XI Cumbre Iberoamericana en Lima con una
declaración conjunta de jefes de Estado y de Gobierno de
21 países, en la que destaca la voluntad de luchar contra el
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terrorismo e impulsar reformas estructurales para encauzar
la recuperación económica. Se asume que para que ello sea
posible se deberá aumentar el flujo de capital hacia los mer-
cados latinoamericanos mediante inversiones directas. Se
construye pues, una unión "sin fisuras" en lo referente a lo
económico para impulsar definitivamente el desarrollo y
luchar contra la pobreza. En la declaración, también se des-
prende una crítica al sistema de subsidios agrícolas en los
países de la OCDE y a las políticas del FMI, que han contri-
buido a incrementar las desigualdades entre países. José
María Aznar muestra su satisfacción tras la cumbre y destaca
el hecho de que los representantes de los 21 gobiernos que
han asistido han sido elegidos democráticamente. 
27.11.01
Marruecos
El embajador de España en Marruecos, Fernando Arias-
Salgado, se entrevista con el ministro de Exteriores marro-
quí, Mohamed Benaissa, para animarle a que su Gobierno
desarrolle algunos de los programas de cooperación, como
el Convenio de mano de obra que debe ser puesto en prác-
tica mediante una comisión mixta hispano-marroquí. Esta
reunión, que surge tras la carta enviada por el ministro de
Exteriores Josep Piqué, al Gobierno de Rabat para que ini-
ciara las actividades previstas en los convenios para antes del
31 de diciembre, si no quería quedarse sin la dotación presu-
puestaria estipulada.
Perú
El Rey Juan Carlos apoya el proceso de transición democráti-
ca llevado a cabo por Alejandro Toledo en un discurso ante
el Congreso Nacional de Perú. En esta misma alocución, el
Rey critica firmemente el terrorismo y las ideologías que
promulgan el exclusivismo social. Por otra parte, el ministro
de Exteriores, Josep Piqué, firma un acuerdo de cooperación
con Perú por el que el Gobierno español concederá a este
país 36 millones de euros en donaciones y otros 36 en
microcréditos. A este respecto, el secretario de Estado de
Comercio, Juan Costa, firma un protocolo financiero de con-
cesión de créditos por valor de 200 millones de euros.
Todas estas contribuciones del Gobierno español responden
al compromiso de España en la Mesa de Donantes reunida
en Madrid para reconstruir la economía peruana.
28.11.01
EEUU
José María Aznar inicia su visita oficial a Estados Unidos,
donde departirá con los miembros del Gobierno estadouni-
dense y con George Bush, sobre la situación internacional
tras los atentados del 11-S, con especial atención a qué
pasara en Afganistán.
Aznar tiene previsto entrevistarse con George Bush, con 
el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, con el
director de la Seguridad Interior, Tom Ridge, y con la conseje-
ra de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice. Parece ser que el
Gobierno norteamericano tanteará la situación de los supues-
tos miembros de Al-Qaida detenidos en España, a los que no
se ha concedido la extradición a EEUU por la existencia de la
pena de muerte en ese país y por los juicios militares a los que
son sometidos los prisioneros sospechosos de terrorismo.
Perú
El presidente de Perú, Alejandro Toledo, insta a los empre-
sarios españoles a invertir en su país para que las inversiones
lleguen a situarse entorno a los 12.000 millones de dólares
para cuando él finalice el mandato, dentro de cinco años. A
pesar de que España es el primer inversor mundial en el país
andino, básicamente a través del sector de las telecomunica-
ciones, tanto el Rey como Toledo quieren que se incremen-
te dicha relación comercial.
Gibraltar
Según informa El Mundo, Peter Caruana, el ministro principal
de Gibraltar, subraya en la cena que ofreció a la Asociación
de Corresponsales Extranjeros en Londres que "no quere-
mos la independencia. Lo que deseamos es una descoloniza-
ción moderna que nos permita no ser parte del Reino Unido
y estar a la vez bajo la soberanía británica". Caruana subraya
que este proceso compete al Reino Unido, ya que los gibral-
tareños nunca aceptarán un cambio de soberanía.
29.11.01
Estados Unidos
Los gobiernos de Estados Unidos y España se comprometen
a ayudarse mutuamente para combatir el terrorismo median-
te una relación de "completa cooperación". España respeta,
bajo la opinión de Aznar, los juicios militares, aunque se
reserva el derecho a extraditar posibles terroristas. Bush
agradece públicamente a España por haber detenido a
miembros de Al-Qaida y haber facilitado información a los
servicios de inteligencia estadounidenses. Por otra parte, el
jefe de la diplomacia de Washington, Colin Powell, afirma
estar satisfecho con la respuesta española ante la crisis en
ante la lucha antiterrorista. Aznar también se muestra confia-
do en que a finales de año pueda renovarse el convenio de
Defensa firmado con Estados Unidos. 
30.11.01
Estados Unidos
Aznar afirma en Estados Unidos que ETA debe considerarse
una banda terrorista como Al-Qaida, respondiendo a diversos
medios de comunicación que califican a ETA como una guerri-
l la independentista. El director de Seguridad Interior de
Estados Unidos, Tom Ridge, viajará a España con diversos
miembros y colaboradores de la inteligencia estadounidense
para estudiar el caso de ETA y las estrategias que mantiene el
Gobierno español para luchar contra el terrorismo. José María
Aznar, por otra lado, se compromete a ayudar a Estados
Unidos en su lucha antiterrorista por todo el mundo, situándo-
se entre los países europeos que más apoyo político ha brin-
dado a Bush. Todas las fuentes coinciden en apuntar que, tras
los atentados del 11-S, la cooperación bilateral en antiterroris-
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mo se ha incrementado de forma destacable. En este sentido,
Estados Unidos podría ofrecer tecnología avanzada a España. 
Marruecos
El Gobierno de Marruecos decide suspender las importacio-
nes de huevos y pollitos desde el próximo 1 de diciembre,
sin dar explicación alguna sobre las causas que han motivado
tal decisión. España es el primer exportador de este tipo de
productos a Marruecos con un volumen comercial que este
mes de agosto ascendía a 688 millones de pesetas.
Colombia
El Rey Juan Carlos realiza una visita de un día a Colombia
para apoyar los esfuerzos pacif icadores del presidente
Pastrana. El Rey hace un discurso en donde transmite la soli-
daridad de España con Colombia, instando a este país para
que haga el máximo esfuerzo posible para que los derechos
humanos, la libertad, la dignidad y la seguridad se garantizen
a todas las personas.
DICIEMBRE
2.12.01
Ampliación de la UE
José María Aznar emprende una visita relámpago a los países
candidatos de formar parte de la UE: Polonia, República
Checa, Eslovaquia y Rumania. Todos ellos confían que cuan-
do España asuma la presidencia europea dentro de un mes
se acelerarán los trámites necesarios para concretar su adhe-
sión a la Unión Europea, prevista para el año 2004.
3.12.01
Terrorismo
El Gobierno presentará un proyecto a la Unión Europea sobre
la extradición de terroristas a Estados Unidos; se trata de una
propuesta de un pacto global de los Quince con Washington.
Sin embargo, la existencia de la pena de muerte y los juicios
militares en el país americano son los obstáculos principales
para que no se puedan extraditar terroristas desde Europa
hacia este país. El Gobierno de Estados Unidos mostró su inte-
rés, tras la reunión mantenida con Aznar, por pactar alguna
forma de extradición en el ámbito comunitario.
Polonia
José María Aznar viaja a Polonia para defender el ingreso de
este país, y de nueve más, en la UE. Este informe no concede la
adhesión a Bulgaria ni Rumania, hecho que ha sido criticado por
parte de Francia. Aznar, tras la reunión con su homólogo pola-
co, Leszek Miller, afirma que otorgará todas las facilidades para
la integración de este país cuando asuma la presidencia, así
como facilitará el flujo de inmigrantes procedente de Polonia.
RASD
La Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo
Saharaui (Fedissah) desmiente categóricamente la versión
marroquí de los acontecimientos ocurridos el 23 y 25 de
noviembre durante la celebración de la 27ª Conferencia Euro-
pea de Apoyo al Pueblo Saharaui, en Sevilla. En este sentido, los
cuatro periodistas que fueron expulsados del hotel en donde se
celebró la reunión no eran periodistas, según esta organización,
sino alborotadores que vinieron a boicotear la reunión.
4.12.01
Estados Unidos/ UE
El Gobierno español propone formalmente a Estados Unidos
que establezca un pacto de extradición común con la UE. Este
pacto, que deberá ser debatido en el seno de la UE cuando
España asuma su presidencia, implicaría el final de los tratados
bilaterales que los países de los Quince mantienen con EEUU. 
5.12.01
Irán
Josep Piqué visita Irán y se entrevista con su presidente,
Mohamed Jatami, y con su homólogo iraní, Kamal Jarrazi.
Piqué afirma que España impulsará el diálogo de Irán con
Europa, dado que este país presenta una posición geopolítica
clave, entre Oriente Medio y Asia Central. Piqué condena
los atentados de Israel contra Gaza y alaba la postura iraní
que siempre ha defendido a la Alianza del Norte que lucha
en Afganistán contra los guerreros talibán.
Oriente Medio
El presidente Aznar declara en Bratislava que resulta inaceptable
que el presidente de la ANP, Yasser Arafat, no haga todos los
esfuerzos posibles para erradicar las células terroristas que ope-
ran en su territorio, y espera que la respuesta de Israel, sea
"contenida y proporcionada". Por otra parte, el presidente des-
taca la necesidad que cese la violencia, ya que si no, podría peli-
grar la coalición internacional antiterrorista. En este sentido,
considera absolutamente necesario solucionar este conflicto
antes de extender las operaciones militares que se están llevan-
do a cabo en Afganistán a otros países, como Irak, ya que esto
podría poner en grave peligro la estabilidad en Oriente Medio. 
Ampliación de la UE
El presidente Aznar concluye su gira por los países candidatos a
entrar en la UE con la certeza de que las ayudas estructurales
comunitarias que recibe España no serán óbice para la amplia-
ción y para el desarrollo de las negociaciones. Dentro del actual
marco financiero, que seguirá vigente hasta el año 2006, las
negociaciones sobre las adhesiones se realizarán según el crite-
rio de diferenciación, es decir, cómo cumple cada país en con-
creto con las diversas normativas que fija la política económica
comunitaria. Aznar se compromete a redactar las Actas de la
adhesión durante su presidencia europea, después de conside-
rar que los progresos de los países que ha visitado conducen a
considerar con optimismo el proceso de ampliación de la UE.
7.12.01
Marruecos
José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE,
viajará a Marruecos sin que se haya reincorporado a su puesto
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el embajador marroquí en Madrid, llamado a consultas por el
rey Mohamed VI a finales de octubre. La vistita tiene el propó-
sito de colaborar a "desenredar" las relaciones entre Madrid y
Rabat. Zapatero critica a la diplomacia española porque cree
que ha valorado poco la modernización de Marruecos.
ONU
El Príncipe de Asturias asiste a la Asamblea General de la
ONU en Nueva York en la clausura del Año Internacional
del Voluntariado. En su discurso, el Príncipe destaca la parti-
cipación española en tareas de solidaridad y cooperación,
fomentando los valores de universalidad, libertad, justicia,
solidaridad, altruismo y participación que representan las
Naciones Unidas.
8.12.01
Brasil
España se ha convertido en el primer país inversor en Brasil,
con un volumen de 9.600 millones de dólares, desbancando a
Estados Unidos. La noticia, divulgada por el cónsul de Brasil
en Barcelona, Renato Marques, coincide con la Jornada hispa-
no-brasileña organizada en Barcelona, que ha reunido a
empresarios brasileños con ejecutivos catalanes del Área de
América del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña. 
10.12.01
Georgia
Se produce la l iberación de los empresarios españoles
Francisco Rodríguez y José Antonio Tremiño, tras estar más
de un año secuestrados en Georgia. Ambos empresarios fue-
ron secuestrados el 30 de noviembre del 2000 en las afueras
de Tbilisi. Según parece, la familia pagó ciertas sumas de dine-
ro en las dos negociaciones que tuvieron lugar en enero y en
marzo. Pese a que parece que han perdido mucho peso y que
han pasado situaciones muy críticas se espera su pronta llega-
da a España, que se efectuará en un avión militar. El Rey Juan
Carlos, el ministro de Exteriores, Josep Piqué y el ministro de
Interior, Mariano Rajoy, felicitan telefónicamente a los recién
liberados tras el afortunado desenlace.
11.12.01
Terrorismo / UE
José María Aznar anuncia ante el Congreso de los Diputados
la que será la principal preocupación durante la presidencia
española de la UE a partir del próximo 1 de enero: la lucha
antiterrorista. Aparte de esta principal línea política, España
impulsará la introducción del euro en las economías de cada
país, las reformas económicas y sociales, la ampliación de la
UE, el desarrollo de una política Exterior y de Defensa
comunes, y el debate sobre el futuro de la UE. Por otra
parte, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debaten
sobre las medidas que tienen que tomar sus gobiernos para
hacer frente al terrorismo, sobre todo después de la negati-
va del presidente italiano Silvio Berlusconi de acatar la euro-
orden de búsqueda y captura. El ministro español, Josep
Piqué, destaca la necesidad de desarrollar políticas efectivas
de estrangulación financiera a los círculos que dan dinero a
organizaciones terroristas, acatando la resolución 1.373 de la
ONU. En este sentido, el subsecretario del Tesoro de
Estados Unidos, Jimmy Gurulé, ha afirmado que el Gobierno
de EEUU buscará las medidas adecuadas para bloquear las
cuentas que pudiera tener ETA en su país.
Terrorismo/ Francia
El terrorista etarra José Javier Arizkuren "Kantauri" será
entregado por Francia temporalmente para que se le someta
a juicio en la Audiencia Nacional, ya que tiene 20 cargos
entre los que figura el intento de asesinato al Rey en 1995.
Por otra parte, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia
Nacional, ha pedido a Francia que se extradite al director de
Gestoras Pro-Amnistía, Juan María Olano, al que se acusa de
pertenencia a banda armada. Mónica Martínez Julai, después
de estar siete años en una cárcel francesa, es entregada a las
autoridades españolas para que sea procesada por su pre-
sunta pertenencia al Comando Vizcaya.
Afganistán
El ministro de Defensa, Federico Trillo, anticipa lo que será
la Fuerza de Paz que se establecerá en Afganistán. Según el
ministro, la contribución española, entre 3.000 y 5.000
miembros representará un 10% sobre el total de efectivos.
Este despliegue tiene previsto hacerse a partir del día 22 de
este mes, tendrá una duración aproximada de seis meses, y
se realizará sobre todo en la capital, Kabul, y sus cercanías.
Por otra parte, el Puente humanitario (independiente de las
Fuerzas de Paz) empezará el jueves, con la salida del primer
avión Hércules.
Armamento
El Gobierno se muestra dispuesto a hacer más transparentes
las transacciones de armas con el exterior, aunque no reve-
lará la información que reclaman la oposición y diversas
ONG. En este sentido, el PP afirma que el comercio se reali-
za siguiendo las directrices del Código de Conducta de la
UE. Sin embargo, no se especifica el tipo de armas que
España vende al exterior, ya que el Ministerio de Economía
se opone a ello.
Italia
José María Aznar "espera y desea" que su homólogo y amigo
italiano Silvio Berlusconi apoye en el Consejo Europeo la
orden europea de detención y entrega de terroristas (la lla-
mada "euroorden"), ya que ésta favorecerá al principal obje-
tivo que Aznar se ha marcado en la próxima presidencia de
la UE: combatir el terrorismo.
Inmigración
A pesar de que el Gobierno español ha firmado tres conve-
nios bilaterales de flujos migratorios con Marruecos, Ecuador
y Colombia, sólo ha desarrollado completamente este últi-
mo. Para que se ponga en práctica cualquier convenio bilate-
ral de estas características es necesaria la creación de una
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comisión mixta, para seleccionar el volumen y las caracterís-
ticas de la mano de obra que migrará hacia España. Por otra
parte, el Gobierno anuncia que no se ratificará por el mo-
mento el anuncio de acuerdo de migración que se estaba
pactando con Polonia.
13.12.01
Estados Unidos
Los ministros de Interior, Mariano Rajoy, y Justicia, Ángel
Acebes, se reúnen con el fiscal general de Estados Unidos,
John Ashcroft. Los ministros presentaran a Ashcroft las
medidas que ha tomado el Gobierno para luchar contra el
terrorismo, aunque reiteran la postura europea que impide
extraditar a Estados Unidos a causa de la vigencia de la pena
de muerte vigente en este país. El fiscal estadounidense des-
taca el liderazgo español en materia de lucha antiterrorista
subrayando también la cooperación que se produce en esta
materia entre los dos gobiernos. 
Afganistán
Se reúnen en Londres representantes militares de los países
integrantes de la coalición antiterrorista en Afganistán, en la
que también participa España. El almirante José Antonio
Sáinz-Rozas, jefe de la División de Operaciones del Estado
Mayor Conjunto, asiste a la reunión para concretar la partici-
pación española en esta operación. 
15.12.01
Afganistán
Tras la Cumbre de los Quince en Laeken (Bélgica), España
se prepara para intervenir, junto con todos los países que
forman parte de la UE, en la lucha contra los talibán y contra
Al-Qaida. El acuerdo de intervención, realizado bajo el lide-
razgo británico, supone una participación comunitaria pacta-
da bajo el auspicio de la ONU. 
16.12.01
Afganistán
José María Aznar contará con un enviado especial a Afgani-
stán cuando ejerza la presidencia de la UE, en el año próxi-
mo. Este representante será Juan Manuel López Nadal,
diplomático mallorquín quien junto con el representante de
la UE en Afganistán, Klaus Kleiber, compartirán oficina en
Kabul como altos representantes de la Unión Europea.
17.12.01
Marruecos
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Za-
patero, emprende viaje a Marruecos a pesar de las críticas
lanzadas por el Gobierno. Según Zapatero, su viaje favorece
a los intereses de España ya que sólo mediante el "diálogo y
la cooperación" será posible acabar con la tensión diplomáti-
ca, acrecentada tras la retirada del embajador de Marruecos
en España. Por otra parte, el ministro del Interior reitera la
oposición del Gobierno a este viaje, afirmando que "no es
oportuno" dadas las circunstancias.
18.12.01
Afganistán
España aportará un contingente de 700 soldados, unos 200
más de los previstos, para constituir un batallón indepen-
diente y no uno integrado a las fuerzas francesas en la inter-
vención militar en Afganistán. Este aumento pactado por el
presidente Aznar en Northwood (Reino Unido) se integrará
bajo el liderazgo británico de la Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), capitanea-
da por el general británico John McColl.
Marruecos
El l íder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero pide al
Gobierno de Rabat que normalice su relación diplomática con
España para fin de este año. Zapatero se reunirá con varios de
los ministros del ejecutivo marroquí, con el primer ministro,
Abderramán Yussufi, y con el Rey Mohamed VI. El líder oposi-
tor confía que pronto se podrá superar la crisis, fundamentada
básicamente en el fracaso de la negociación pesquera, la posi-
ción de Madrid con respecto al Sáhara, los reproches españo-
les frente a un supuesto agravio comparativo con las empresas
francesas, y la difícil negociación sobre la inmigración. Zapatero
propone, para poder superar todos estos desacuerdos, que se
reestablezcan las relaciones diplomáticas.
19.12.01
Marruecos
El secretario general del PSOE se entrevista a solas con el
monarca alauí Mohamed VI, y a continuación, el político
español realiza una declaración conjunta con el primer minis-
tro Abderramán Yussufi. En este comunicado, Rabat cree
que la visita de Zapatero contribuirá a normalizar las relacio-
nes bilaterales con España. Por su parte, Zapatero cree que
el retorno del embajador a España es un asunto que compe-
te a ambos gobiernos, emplazándoles para que realicen
mejoras en los temas pendientes que han causado el enrare-
cimiento de las relaciones, como el fracaso de la negociación
pesquera o el debate por la soberanía del Sáhara.
20.12.01
Afganistán
El Reino Unido, que lidera la ISAF, podría posponer la inter-
vención española hasta la primavera, ya que existe un proble-
ma de excedente de tropas. El Gobierno español incrementó
su oferta de contingentes en 200 más de los inicialmente pre-
vistos.
Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se pone en
contacto con José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE,
para que le informe sobre el desarrollo de su entrevista con
los representantes del Gobierno marroquí. Zapatero, que
quiso contactar con Aznar pero no pudo, cree que dispone
de información relevante que el Gobierno debería conocer,
aunque éste se niegue a darle importancia. Aznar responde
diciendo que la información sobre las reuniones se las ha
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facilitado el embajador de España en Marruecos, Fernando
Arias-Salgado, que sin embargo, no estuvo en la visita priva-
da que Zapatero hizo al monarca Mohamed VI. 
21.12.01
Argentina
El Gobierno y todos los partidos políticos españoles lanzan
un mensaje de calma ante la crisis de Argentina, que amena-
za con afectar profundamente a empresas españolas que tie-
nen allí fuertes inversiones, como es el caso de Telefónica,
Repsol-YPF, Endesa, BSCH o BBVA. Muchos partidos sugie-
ren que se inicie, a iniciativa española, un plan internacional
de ayuda para superar la crisis, que deberá también contar
con la intervención del FMI. 
Marruecos
El Gobierno decide romper la comunicación con el PSOE en
referencia al viaje a Marruecos que realizó hace unos días su
secretario general, Rodríguez Zapatero. José María Aznar no
se reunirá ni se comunicará con Zapatero; tampoco lo hará
el ministro de Exteriores, Josep Piqué, que sin embargo sí
conversó con Zapatero por teléfono. 
Por otra parte, en lo referente al asunto del Sáhara, tanto el
PSOE como el Gobierno se mostrarían partidarios del plan
Baker elaborado con sugerencias marroquíes, para otorgar
una autonomía al Sáhara dentro del Reino alauí, solución a la
que se oponen tanto Argelia como el Polisario.
22.12.01
Argentina
José María Aznar pide a los argentinos que traten de solucio-
nar la grave situación de crisis económica en la que se encuen-
tran mediante la Constitución. Asimismo, también pide a todas
las instituciones extranjeras que mantienen intereses económi-
cos en Argentina, entre ellas muchas empresas españolas, que
realicen todos los esfuerzos que tengan a su alcance "en apoyo
y ayuda" para salvar la situación. Josep Piqué, ministro de
Exteriores, afirma que España va a hacer todos los esfuerzos
posibles, dados los vínculos que unen ambos países.
Marruecos
El monarca de Marruecos, Mohamed VI, pide al ministro de
Asuntos Exteriores, Josep Piqué, o bien al presidente del
Gobierno, José María Aznar, que viajen a Rabat para zanjar
definitivamente la crisis diplomática. Esta petición se hizo en la
entrevista mantenida por el Rey con el secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y, de cumplirse, podría
significar el retorno del embajador marroquí a España. Sin
embargo, fuentes del Gobierno anuncian que no se producirá
tal visita, al menos en lo que queda de año, ya que podría
interpretarse como una renuncia del Gobierno español.
Por otra parte, el Gobierno autoriza a la empresa Repsol-
YPF para que realice nueve prospecciones petrolíferas entre
las costas de las islas Canarias y las de Marruecos. Como son
aguas de soberanía disputada entre Marruecos y España,
esto podría dar lugar a más tensión entre ambos gobiernos.
Inmigración
El Consejo de Ministros aprueba el contingente de inmigran-
tes previsto para el 2002: 32.079 inmigrantes serán acogidos
por España, de los cuales sólo 10.884 serán estables. Sobre
la procedencia de este contingente, el Gobierno priorizará
aquellas nacionalidades con las que se tiene un acuerdo bila-
teral de flujos migratorios: Colombia, Ecuador, República
Dominicana, Rumania y Marruecos. Sobre este último, el
Gobierno recuerda que aún faltan trámites para desarrollar
el Convenio, como la creación de una comisión mixta, que
se paró tras la crisis diplomática. Este contingente de mano
de obra se ha elaborado teniendo en cuenta las demandas
de trabajo de las empresas españolas, lo que garantizará la
migración legal, el empleo y la cotización en la Seguridad
Social.
Diplomacia
El Consejo de Ministros nombra embajador de España en la
República de Indonesia a Dámaso de Lario.
25.12.01
Marruecos
El coste de la crisis diplomática que inició Marruecos retiran-
do a su embajador asciende al 12% sobre el total de la coo-
peración española, es decir, unos 272 millones de pesetas.
Además, si estaba previsto que entre 10.000 y 20.000 traba-
jadores marroquíes inmigraran a España el año próximo, esta
previsión podría paralizarse si no se realizan los trámites
administrativos necesarios. Los principales sectores afectados
por el recorte de la cooperación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) serán los colectivos uni-
versitarios y el sector agrario marroquí. Por otra parte, la
inversión empresarial española en Marruecos también sufrió
un rápido descenso tras el inicio de la crisis diplomática.
27.12.01
Afganistán
El Consejo de Ministros aprueba la participación de tropas
españolas en la guerra de Afganistán. El ministro de Defensa,
Federico Trillo, anuncia la incorporación de soldados espa-
ñoles a la ISAF. Trillo se reúne con el responsable de política
exterior y seguridad de la UE, Javier Solana, que fijará un
límite al contingente español. La cifra que se baraja por el
momento no superará los 700 soldados, por lo que no ten-
drán ningún batallón propio.
Marruecos
El Gobierno español lamenta que el Gobierno de Rabat no
de muestras de acercamiento tras los múltiples llamamientos
que ha realizado Madrid para reestablecer la comunicación
institucional y diplomática normal entre los dos países ve-
cinos. El ministro Portavoz, Pío Cabanillas, anuncia la ne-
cesidad de que se reestablezcan los lazos diplomáticos bila-
terales para solucionar el conflicto rápidamente, aunque por
el momento el Gobierno de Rabat no parece estar dispues-
to a ello. Las l icencias otorgadas por el Gobierno a la
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empresa Repsol-YPF para explotar las aguas entre las Islas
Canarias y la costa de Marruecos podría agravar aún más la
crisis, pese a que el primer ministro Abderramán Yussufi ha
anunciado que no protestará formalmente contra esta medi-
da, a modo de gesto conciliador.
28.12.01
Afganistán
Finalmente, el Gobierno aprueba el envío de 485 militares
en la guerra de Afganistán, integrados en la ISAF. Este con-
tingente estará formado por un elemento de enlace (10 mili-
tares), una compañía de ingenieros (115), y una unidad de
transmisiones (50). Esta parte del contingente procederá de
la Brigada de Cazadores de Montaña de Jaca (Huesca).
Además, también viajarán una unidad de helicópteros (120),
3 equipos de desactivación de explosivos (10 militares), un
equipo de apoyo logístico aéreo (30) y un elemento de
apoyo logístico (150 militares). En principio se prevé que la
movilización sea en enero, bajo la responsabilidad del coro-
nel Jaime Coll.
Argentina
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué visita Argen-
tina para conocer al Gobierno provisional de Adolfo Rodrí-
guez Saa. Ante la grave crisis económica que sufre este país,
Piqué recomienda al nuevo presidente que establezca "políti-
cas serias" que respeten la seguridad jurídica, para recuperar
la confianza en los mercados financieros. El Gobierno de Saa
ha suspendido el pago de la deuda y espera recibir la ayuda
del Gobierno y de las empresas españolas (que se calcula en
1.000 millones de dólares). Con este motivo, Piqué también
se reúne con los altos cargos de estas empresas, como Gas
Natural, Repsol-YPF, Telefónica, BBVA, y Aguas de Barce-
lona que, junto con otras, suman un volumen comercial que,
entre 1999 y 2000, fue de 41.000 millones de dólares. Piqué
conversa con los empresarios confiando en las nuevas medi-
das de Saa, que implican preservar la paridad del peso con el
dólar y la posibilidad de poner en circulación una tercera
moneda a partir de enero. Ambas medidas tienen el único
objetivo de superar la crisis económica y recuperar la con-
fianza de los mercados.
29.12.01
Unión Europea
España tomará el relevo de Bélgica en la presidencia semestral
de la Unión Europea, en una ceremonia que se celebra en
Bruselas y a la que asistirán los reyes Juan Carlos y Alberto II
de Bélgica. La ceremonia, muy cargada de elementos de
solemne simbolismo, significará el traspase de poder entre los
dos presidentes, José María Aznar y Guy Verhofstad. La espe-
cial relevancia que tiene esta ceremonia viene determinada en
gran parte por la circunstancia histórica de la aplicación de la
moneda única, el euro, que se pondrá en circulación a partir
del 1 de enero para 300 millones de europeos.
